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Año LXí 
HalDana.-Miércoles 14 de Marzo de 1900.-San Entiquio y santi Matilde. 
D1KECCION V ÍLÜMINISTRACIOÍÍ: 
Zuheta esquina á Neptuno 
H A B A N A . 
Mmero 62. 
Precios de suscripción. 
^ 12 meses.. $21.20 oro 
Unión Postal i d . . , 
i d . . 
11.00 
6.00 
( 12 meses.. $15.00 pt" 
I s la de Oaba. j ( 
Habana, . - . . 
3 i d . . . . 4.00 , 
12 meses.. $14.00 p t ? 





D e anoche. 
Madrid, marzo 13. 
E L BR. V A Z Q U E Z Q U B I P O 
H a fallecido en esta Corte el senador 
don Antonio Vázquez Queipo, antiguo Con-
sejero del Banco Español de la Isla de Cu-
ba y representante que fué de esa Isla en 
varias legislaturas. 
G A N A R I A S 
L a G a c e t a de hoy publica la ley con' 
firmando y ampliando las franquicias dQ 
loa puertos de las islas Canarias, modifi-
cando el sistema de exaccióa de tributos-
L O S V I N I C U L T O R E S 
Cuando se creía ya de todo punto dese-
chada la idea, se encuentra hoy sorpren-
dido el público con la noticia de que el go-
bierno vuelve á presentar, para quo se i 
disouta, el proyecto de ley estableciendo 
un impuesto de fabricación sobre los al-
joholes, aguardientes y licores que se ela-
boren en la Península é islas Baleares 
Con este motivo, se agitan extraordina-
riament3 los diputados de las provincias 
interesadas en la industria vinícola, pro-
poniéndose llegar hasta el obstruccionis-
mo' 
C A M B I O S 
- . L a s libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 33-07. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A a o o i a d a ) 
Hueva York, marzo 13 
L O S I N G L E S E S 
S O B R E B L O E M F O N T B T N 
E l general Roberts ha dado hoy cuen-
ta de que la división de caballería ingle-
sa que manda el general French se en' 
cúentra á ambos lados de la línea férrea, 
á unos diez kilómetros al sur de Bloem-
fontein, la capital del Estado Libre de 
Orange. 
L a ocupación por los ingleses de dicha 
ciudad se considera inevitable-
P O R H U M A N I D A D 
E l marqués de Salisbury ha leido hoy 
en la Cámara la respuesta que ha 'dado 
el gobierno inglés á las proposiciones de | 
paz de los presidentes Kruger y Steyn 
E n dicha nota ee declara que Inglate- J 
i r a no está dispuesta á consentir que ' 
ninguna de las dos repúblicas sud-áfrica- ^ 
ñas conserven su independencia. 
S U M A Y S I G U E ' 
U n telegrama de Washington dice 
que mañana saldrán de aquella ciudad 
para la Habana, los senadores Platt, de 
Connecticut; Aldrich, de Rhode Island y 
Teller. de Colorado, que forman un sub-
comité del comité nombrado por el Sena-
do, bajo la presidencia del senador Platt, 
encargado de los asuntos cubanos» que 
van á esa para estudiar el estado actual 
de Cuba-
S A L I S B U R Y S O B E R B I O 
'Dicen de Washington que se cree allí 
que los Estados Unidcs no han hecho sino 
trasladar sencillamente la comunicación 
de los boers, entregado al cónsul ameri-
cano en Pretoria, y con ella la expresión 
de los deseos del gobierno americano, ma-
nifestando que gustoso emprenderla cual-
quiera misión que se le confiase y que 
baria cuanto eitavlese de su parte en ba-
nefioio de la paz. 
U n despacho de Londres de esta tarde 
dice que lord Salisbury ha rehusado el 
aprovechar los buenos oficios de los Esta-
dos Unidos-
L O S C O M U N E S A P L A U D E N 
A S A L I S B Ü 1 
U n talegrama de Londres dice que un 
periódico oficial confirma en su edición 
de esta tarde que las condiciones pro 
puestas por los boers para entrar en nege 
elaciones para la paz eran: el reconocí 
miento de la independencia de las Repú 
cas boers y amnistía completa para los 
aliados de los boers residentes en las co 
onias inglesas del Cabo y Natal. Al leer 
-sta tarde en la Cámara de los Comunes 
L o r i Salisbury la comunicación dando 
cuenta de la respuesta dala por el go 
bierno inglés á los boers, los Comunes 
aplaudieron prolongadamente al primer 
ministro ingle?. 
D E M A P E K I N G 
3|oy se han recibido en Londres noti 
cias de la ciudad sitiada de Mafeking, en 
Bechuanalandia, que alcanzan al seis del 
ftotual. E l sitio' continúa. Los sufri-
naientos, especialmente entre las mujeres 
7 les niños son espantosos. Todos los días 
ocurren muchas defunciones en el campa-
mento de las mujeres. La población in-
dígena perece de hambre. 
S E N A T E C O M M I T T E E O N 
C U B A N A F P A I R 3 S T A R T S 
F O R C U B A T O - M O R R O W . 
W a s h i n g t o n , M a r c h 1 3 t h . — U n i t e d 
S ta tes , Seaa tors : O r v i l l e H . P l a t t , R e p . 
C o n o . , C h a i r m a u ; N e l s o n W . A l d r i c h , 
Rep . , R h o d e I s l a n d ; a n d H e n r y M . Te-
l l e r , l a d e p . , C o l o r a d o , w h o f o r m a 
S a b c o m m i t t e e o f t h e Senate 'a C o m -
m i t t e e o n C n b a A f f a i r s , o f w h i c h 
Sena to r P l a t t , o f C o n o , i s C h a i r t n a n , 
s t a r t o f C u b a t o - m o r r o w t o v i s i t t h e 
I s l a n d a n d r e p o r t a p o n t h e a c t a a l 
c o n d i t i o n s t he re . 
S A L I S B U R Y D E C L I N B D 
G O O D O F F I C E S O F 
T H E U N I T E D S T A T E S . 
W a s h i n g t o n , M a r c h 1 3 t h . — I t ia 
n n d e r s t o o d here t h a t t h e U n i t e d S t a -
tes G o v e r n m e n t has s i m p l y t r a n s m i t -
te t l t h e B o e r c o m m o n i o a t i o n , h a n d e d 
t o t h e A m e r i c a n Oonsn l i n P r e t o r i a 
W i t h i t s assnrance t h a t i t w o u l d g l a d l y 
n n d e r t a k e a n y t h i n g t h a t t h e y o o u l d 
poss ib ly do i n t h e i n t e r e s t s o f peaoe. 
A t e l e g r a m rece ived here f r o m L o a -
d o n t h i s a f t e rnoon says t h a t L o r d t h e 
M a r q u i ü o f S a l i s b u r y has deo l ined tne 
good offices o f t he UnitedSfcatea. 
C O M M O N S C H B E R E D M A D L Y . 
L o n d o n , M a r c h 1 3 f c h . - - A n O f f l o i a l 
pape r conf l rms t h i s a f t e r n o o n t h a t t h e 
Boe r s c o n d i t i o n s for peaoe w e r e t o 
recognize t he independence o f t h e 
Boe r s R e p u b l i c s a n d f a l l p a r d o n t o 
t h e B o e r s C o l o n i a l A l l i e s . L o r d Sal ia-
b a r y ' s r o p l y was p r o l o n g u e d l y chee red 
w h e n i t was r e a d i n t h e B r i t i s h C o m -
mons t h i s a f t e rnoon . 
N E W S F R O M M A F E K I N G 
L o n d o n , M a r c h 1 3 t h . — N e w s h a v e 
been r e c e i v e d f r o m M a f e k i n g t h e 
b e l e a g n e r e d C i t y i n B e c h u a n a l a n d , 
w h i c h i s d a t e d o n t h e 6ch. T h e s iega 
c o n t i n ú e s . T h e su f f e r i ngs a m o n g w o -
men a n d c h i l d r e n are . t e r r i b l e . T h e r e 
are a n n m b e r o f dea ths d a i l y i n t he 
women 's laager. T h e n a t i v e p o p n l a t i o n 
ia s t a r v i n g . 
N O T I C I A S C o k s E C I A L E S . 
dare-5,000 sacos má87 cuyos pormenores 
mos m a ñ a n a . 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 96i96i, 5 á 5.1i8 reales 
arroba. 
Azúcar de miel, pol . 88(89, nominal . 
TABACO.— E l mercado sigue sin var ia -
ción á lo anteriormente anunciadas. 
CAMBIOS.—Continúa la plaza quieta y 
sin var iación en loa tipo?, con excepción do 
las letras sobre E s p a ñ a que ha declinado 
una fracción.] 
Cotizamos: 
LendroS, 60 d r v . , . . . . . 2 0 á 2 0 i por 100 P. 
. „ 3 d i v 21 á 2 1 i por 100 P. 
Pa r í s , 3 d ív fi* á 6 | por 100 P. 
E s p a ñ a ST plaza y can- „ • 
t i d a d , 8 d i v m & 1 8 por 100 D 
Hamburgo, 3 d iv ñ i & 5J por 100 P 
E. Unidos, 3 d iv lOf á 1 0 i por 100 P 
MONEDAS KXTRANJEKAS. — Se cotizan 
hoy como sigua: 
Oro amerloano= , l O f á 10i por 100 P 
Oreenbacks l O f á 1 0 i por 100 P 
Plata mejloana, nueva. 50 & 51 por 100 V 
Idem Idem, a n t i g u a . . 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gUjero 1 0 | á 10* por 100 P 
VALORES.—Sumamente quieta y bastan-
te floja c o n t i n ú a la Bolsa, h a b i é n d o s e efec-
tuado solamente la siguiente venta: 
$30,000. B B [ E . á 7 .3^. 
Cotización oficial de la B \ privada 
Billetes del Banco España! da la Isla 
i Cuba: 7? á 11 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 84 á 844 pot 100 
da 
Nueva York, mimo 13 
tres tarde. 
Cmtanes, á $4.78. 
Descuento papel comarolal, 60 d/v. 
4 i á 5 i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d|V., b a n -
íjueros, á $4.82. 
Cambio sobre P a r í s 60 d ^ . , banqueros, á 
5 fr. 21.1i8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv. , banque-
ros, á 94. 
Bonos registrados de los Estados ü a l d o a , 
4 por ciento, á 118, 
Centr í fugas, n . 10, pol. 98, costo y flete, 
en plaza á 2.5iS o. 
Centr í fugas en plaza, á 4.3^3 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.7[8 c. 
Azúcar do miel, en plaza, á 3.11 [18 0. 
E l mercado de a z ú c a r crudo, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
912.30. 
Har ina pateat Minnesota, á $3.í):) 
.* • . /,• > >. .•.• •>•. • 1 y 
A z ú c a r da remolacha, á entregar en 30 
días , á 9a. 11.1(4 d. 
Azúcar centr í fuga, pol. 98, á 11 a. 9 d. 
Mascabado, á 11 s. 
Consolidados, á 101,1 [8. 
Descuento, Banco Inglaterra , 4 por 100. 
Cuatro por 100 español , á 70^. 
París, marzo 13 





Obligaolonei Ayuntamiento 1? 
hlpeteoa • H l ^ 
Obligaolonea Hipotecarias del 
Ayuntamiento 100 á 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cnba. 60 & 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba.... 91Í * 
Banco Agrícola. . . . . . 10 a 
Banco del Comercio 31 & 
Gompa&ia de Ferrocarriles Uní 
dos da la Habana y Almace-
nes de Regla (Ilimitada).... 82 & 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júcaro. . 10} J 6 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanias & Sabanilla 90| á 
CfOubana Central Railway 
Limited—Preferidaa lífl & 
Idem IdAm accione». il 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 131 á 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Cas... . . . 23 á 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Hag Consolidada.. 64 á 
Compañía de Gas Hlspano-A-
mcricana Consolidada.....a 21 i & 
Bonot Hipotecarlos Converti-
dos de Gas Consolidado.... 
Bed Telafónloa de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur. , 
Compañía de Almacenes de De 
Dáaito da U Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfuegos y Vlllaclara.... 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Eeflnerla de Aiúoar de Gárae-
DM. 
Acciones... 
Obllgaclenes. Serie A . . . . . . . . 
Obligaciones. Serie B . . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cnba 
Compañía Lonja de. Víveres.. 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
Acciones 
Obligaciones 
¡¡"orroüciril do san Cayetano 
& Vlñales.—Acciones....... 
Obligaciones 
Habana, 18 de mano de 1900. 
UN1TED_STATES 
4 S S 0 C I A T E D PRESS S E E V I S S . ' 
Nueva York, marzo 13, 
B B I T I S H G A V A L R Y 
9 Í Z M I L E S S O U T H 
O F B L O E M E ^ O í I T E I l Ñ 
London, B n g l a n d , M a r o b , 13 tb .— 
British Field M a r s h a l l L o r d E o b e r t s 
of Oandahar in a d e s p a t c h sent t o - d a y 
to the British W a r Off ice , r e p o r t s t h a t 
the British O a v a l r y D i v i s i ó n , u n d e r 
General F r é n c h , i s n o w a s t r i d e t he 
railway Une, six mi les to t h e S o n t h o f 
Bloemfontein, the C a p i t a l O i t y o f t h e 
Orange Free S ta te . 
B E I T I S H T H R O W O P F T H E I E 
M A S K A N D D E C L A R E 
THEY A R E I N 
TO Ü O N Q Ü E R B O E R S 
London, March 13 t h . — L o r d t he 
Marquis of Sa l i sbury , t h e B r i t i s h P re -
mier, has read to-day t h e B r i t i s h go-
vernment's reply to P r e s iden t s K r n g e r 
and Steyn of T r a n s v a a l a n d O r a n g e 
reíeotively which oonoludes w i t h t h e 
«uertion that E n g i a n d is n o t p repar -
ed to astent to rooognize t h e indepen-
dence o í either B e p a b l l c , 
{Quedaprohihida la reprodiicción d i 
los telegramas que anteceden, con arregla 
al articulo 31 de la Ley de Frapiedrú 
Intelectual.} 
TÍMELYJOPICS. 
A Cure T h e r e is a new " O n r e " 
for for L e p r o s y . I t is a p l a n t 
Leprosy- oa l l ed Tui-Tua, foond in 
í no A n d e a n M o n n t a i n s of 
V e n e z u e l a , b e a r i n g a l ea f c lose ly re-
s e m b l i n g that of the A m e r i c a n horse-
chesnn t , t h o o g h m n c h sma l l e r . I t 
was í i r s t cu l l ed to the a t t e n t i o n of 
W a s h i n g t o n a n t h o r i t i e s b y M r . PLU-
M A C H E i i , C o n s o l G e n e r a l fo r t h e 
U n i t e d Sta tes a t M a r a c a i b o , and a 
decoc t ion o f t he p l a n t is to n o w be 
t r eed i n the l eper hosp i t a l e s o f 




































A 27 T B 8 B B 
ANTONIO LOPEZ y 
SL VAPOB ESPAÑOL 
Cata luña 
c a p i t á n M X J N A B S I S 
saldrá para 
P r o g r e s o 
y "tTemcrma 
el 17 de Marzo & las cuatro de ¡la tarda Uavanda 
la correspondencia pública y de oficia. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedido* 
hasta las doce del dfa de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes do correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ia . . . . 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden aseeararse todos loa efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
háola el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cualdice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor ciar 
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve 
claramente estampado el nombre y apellido de su 
dueño, asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá su consignatario 







L O N J A DE 
13, Ventas efectttMAS el «filis 
Almacén: 
15 o; vermouth O . i v a s . . . . $5 una 
^0 o; cognac Balestin $7 una 
500 02 pasas grano $1.12^ una 
1000 bj aceitunas $0 47 uno 
200 gafa, ginebra holandesa 
Cascabel $5.00 uno 
100 ai café P. Pico cte $17 q t l . 
50 pj vino Abel ló $47 una 
100 j4 p2 vino Navarro M . . $50 los 4 ^4 
82 p; vino Terry $48 una 
40 22 id . i d . id $50 una 
1000 b} aceitunas $0,50 uno 
20 ci p i m e n t ó n Ia $8.50 q t l . 
200 tabales s a r d i n a s . . . . . . $1.15 uno 
P C T E S T O D E X i A S A B A N A 
Entradas de t r a v e s í a 
Dia 12: 
De Miamf en un día vap. am. Prin.ce Edward, cap 
Lockhart.'tnp. 69, tona. 1114. con carga, co-
rrespondencia y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Dia 13: 
Mobila en 3 días vap. alemán Fionle-. capitán 
K untzen. trip, 21, tons. 1570, con carga gene-
ral, á D, W. Jíalh. 
——Veracraz y escalas en 8 días vap. ings, N^le, 
Morris, trip, 24, toijs, 1994, eon ganado, á B. 
Darán. 
Tho M r . J . H. UOL-
Cuban Herald, L A N D B B , w h o 
— f o n n d e d a n d for 
some t i m e e d i t e d The Havana Herald 
here , has r ece ived a n t h o r i t y f r o m C i v i l 
G o v ^ r n o r NUÑEZ, to e s t a b l i s h a n d 
p n b l i s h a new d a i l y i n H a v a n a , t o be 
e n t i t l e d uThe Ouban Herald"', t h e i n i t i a l 
n n m b e r o f w h i c h is announced t o ap-
pear o n S t . P a t r i c k ' s B a y ( M a r c h 17) , 
i n b o t h S p a n i s h a n d E n g l i s h . 
M r , W r a . A . V A B T Y , i t i s n n d e r s t o o d , 
w i l l be C i t y E d i t o r o f t he n e w B o l -
l a n der v e n t u r o . 
Salidas de t r a v e s í a 
Día 13: 
Para MIamí vap. am. Prlnce Edward, cap. Lock-
hart. 
Pazcagaula gol. am. Otlz, cap. Clinton. 




M r . H e n r y B . HOLLINS» 
P r e s i d e n t o f t he Havana 
Oommercial Oo, ( C u b a - A m e -
n c a n C i g a r T r u s t ) , a n d a p a r t y o f 
f r i n d s , w h o h a v e been v i s i t i n g t h e 
some o f t he s y n d l c a t e ' s p l a n t a t i o n s i n 
P i n a r d e l B i o , l e f t y e s t e r d a y b y t h e 
Ss. Pñnce Edtoard for P a l m B e a c h , 
F l o r i d a . A m o n g the p a r t y w e r e : M r . 
& M r s . Geo. C. CLARK E a n d t h e Mis s -
C L A R E E a n d M r , L. C. MUBDOOK. 
Bon Voyage! 
I m p o r t a c i ó n . 
Por el vap. ings. PBINCE EDWARD, de Miami: 
A varios: 100 cascas cerveza, 3 cajas quesos, 1 id, 
v'no, 135 j lulas aves. 
Por el vap. alemán PIONIEB, de Mobila: 
A varios: 110 tercsrolas manteca, 300 barriles 
cotvsza, 1 caja beef. 440 pacas heuo, 1161 nticoa 
maíz, 110 id. harina, 950 id. afrecho. 
Entradas de cahotsje 
Dia 13: 
I V N o hubo. 
Despachados de cabotaje 
Dia 13: 
ESTNo hubo. 
Buques que han aTiierto regis t ro 
D)a 33; 
Para Tampa via Cayo Hueso vap. am. Olivette, 
cap. Smiht, por O. Lawton, Chllda v op-
St. Nazaire y escalas vap. francés LaNavarre, 
cap. Pedrlgeos, por Bridit, M. y op. 
Tho Way O f t h e C u b a n Jonr-
n a l i s t i s n o t a l w a y s 
s t r e w n w i t h roses. O n e o f o u r l o c a l 
con temporar ies . L a Lucha ia n o w b e i n g 
persecnted for h a v i n g denonneed t h e 
mys te r ious d isappearanoe o f c e r t a i n 
documents f rom the records o f a l o c a l 
c o n r t ! 
ASPECTO DELA PLAZA 
Mareo ló de 1900. 
AZÚCARES,—Con alguna demanda, el 
mercado ha regido hoy algo m á s firme y 
sabemos haberse hecho las siguientes v e n -
tas entre el s á b a d o y ayer: 
Buques despachados 
Dia 12: 
Para Veracrus y escalas vap. am. Segaranca, cap. 
Hansen, por Zaldo ycp. 
37 sacos anis { 
1 caja mamparas. 
N . Yoik vap. am. Vigilancia, cap. Reynolds, 
por Zaldo y Cp. 
15 sacos cacao 
15 líos cueros 
26 huacales habichuelas 
29J00 tabacos torcidos 
20 barriles tabaco 
312 tercios tabaco 
Dia 18: 
-Miamí vap. ings. Prlnce Edward, cap. Loek-
hart, por £ald„ y cp. 
En lastre. 
Matanzas vap, esp. Ernesto, cap. Ormachea, 
por J, Bale lis y cp, 
De tránsito, 
Car lenas vap, ñor. Europa, cap, Snndt, por 
L. Y. Placó, 
JSn lastre 
Pto L'món vap. ñor, Veritie, cap. Ramnssen, 
por L V. Piacé. 
En lastre. 
Tryg, cap. Danielson, por 
[IIEA OÍ wm 
NUEVOS TRASATLANTICOS 
HIJO DE J. JOÍEB í SEBEA 
D E B A R C E L O N A . 
E l magnífico y r á p i d o vapor español 
M I G U E L J O V E R 
Capitán F. FEREER 
de 5,500 toneladas, m á q u i n a de t r iple es-
pans ión , alumbrado con luz e léc t r i ca , clfi-
sificado en el L l o y d 100 A . 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo i n -
glés, s a ld rá de la Habana á primeros de 
A b r i l , para 
C a n a r i a s y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros de Ia , 2a y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes c á m a r a s y ven-
ti lado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente t ra to que esta Empresa acos-
tumbra. 
T a m b i é n admite un reato de carga lijera; 
para los citados puertos, incluso T A B A C O . 
Para mayor comodidad de los señorea 
pasajeros, el vapor e s t a r á atrapado á Iqs 
M U E L L E S D E SAN JOSE. 
I n f o r m a r á n sus consignatarios: 
J . B a l c e l l s y C p . , S. e n C . 
c379 
C U B A 4 3 . 
alt 4 M 
GOMFAIIA 
flexores correos í icenei 
V A P O R 
é 
c a p i t á n P E E D E I G E O N . 
Este vapor s a l d r á directamente para 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S t . U a z a i r e 
sobre el .(.6 de Marzo. 
A D M I T E CAHQA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y Ja Amér ica del 
Sur. 
l a , carga se rec ib i rá ú n i c a m e n t e el d ía 
14, en el muelle de Gaballaria. 
Los bultos de tabaco y picadura d e b e r á n 
pnvjíirsp precisamente- amarrados y se -
liados. 
De máo pormenorea i&í ' j rmarán «ni con-
ilgnatarioa, B K I D A T , MONT'ROS y Op., 
Amargura n t m . 5. 
NBW-TORI 
-MAIL STEAfflSHIP COfflPMY-
LINEA DE WARD 
g&rvlolo regular de tapare» eorrtoi arasílaaiso 













Salidas de Nuo-ra York para la Habana j puertos 
de México los miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana todo* Iti» sábados á la uua de la 
lude. 
Salida» do la Habana para Nueva York todoa loa 
lunes & la» cuatro dt> \h tarde y todos loa sábado» 
£ la una de la tarda. 
M E X I C O . . . . . . . 





















Cartagena vap. ñor, 
L . V. Piacé. 
En lastre. 




por J. Balcells. 
En lastre. 
Panzacola gol. ing, Sierra, cap, Salvaje, por R 
P. Santa María. 
En lastre. 
esp. Montornes, cap. Riera, 
Bnques con registro a b i e r t o 
8,000 á 10,000 sacos cent r í fugas , pol 90, i Para Comna y Santander vap^ eep. Alfonso X I I I , 
fí« Pii A fi 14 M fin Matanynq v Parr íonqa I oaP- De.champs, por M. Calvo. 
» -,5 ^^Dzas y cárdenas. ¡ prCgrego y Veiaaruz vap. esp, Cataluña, 
A ul t i ina hora, se estaban v^udieado | MnnaTri?, por M: Cal^o, 
cap. 
Salidas para Progreso y V«raorua loa Luaea a 
medio dia, como sigue: 
DRIZAR A . , n. , Marzoo 
SEGURANCA . . . . „ 
Y U C A T A N . . . M , 
VIGILANCIA „ 
PASAJES.—Esto» hermoso» vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viales en 64 horas. 
Se avisa á los Sres. pasajeros que con fecha 11 
del corriente mes de Noviembre ha sido suprimida 
la cuarentena en . New York, por consiguiente no 
se requiere el depósito qae para el pago de la mis-
ma hacía cada pasadero pero si al certificado de va-
cuna el cual se obtiene en las oflciaa» da Sanidad, 
Mercaderes n. 32. 
CORRESPONDENCIA.— La corresponden ola 
ta admitirá únicamente en la administración ge-
neral de correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muel la da 
Caballería solamente el día antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglatersa, Hambur-go. Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y Am-eres; Buenos Aires, Montevideo, Santo» y Rio 
Janeiro con conocimientos directos. 
FLETES.—Para fletes diríjanse ai Sr. D. Loul» 
V. Plaoé, Cuba 76 y 78. El flete de la oa-ga p ara 
puerto» de Méjico será pagado por adelantado en 
moneda americana 6 su equivalente. 
Participamos fi los embarcadores que ea virtud 
(te las nuevas dlsposioloñes del Sr. Administrador 
•lo Aduana, a» obíigatorio especificar-en los cono-
cimiento da embarque el valor y paso bruto ds Isa 
m escancias. 
Para más pormenores dirigirse á sus consigna-
tartoa 
ZALDO S €o. 
Cuba f6 v f8t 
e § m i K 
T R A S A T L A H T I 0 O 3 
Pinillos, Izquierdo y 
CompaBia de Eüprm Cubana y Pan-Amemana—oncina GeiieraV. Amistad y Barcelona.—Habana. 
Tarifa entre Nueva York y Habana 
Entre Nueva York y otros puertos 



































































E l vapor e s p a ñ o l de 5,000 toneladas 
C a p i t á n CAMPOS 
S a l d r á de este puarto en la primera 
quincena de A b r i l D I R E C T O para íoa da 
Santa Cruz 4e la Palm?, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona 
A d m i t e pasajeros para los menciona-
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
c á m a r a s y cómodo entrepuente 
T a m b i é n admite u n resto de carga l l jera 
incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajoros el vapor e s t a r á atracado á los mue-
lles de San J o s é . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios: 
L. S A E N Z y Comp. 
OFICIOS 19. 
'Kemite y conduce en general á todos, y de todos los cunto» de los Katnrino TTn^»» n ^ r» x ^ , . 














espaciales serán heobos para bultos que pesen más de 100 libras. 
La Tarifa sobre bultos que se manden por esta vía por los Ferrocarrilfta do i» r-io i i_ t , . .. . . 
AMERICANO, al servicio de Expraso. P errocarrues de la Is!^ será la que cobraban los ferrocarriles antes de inaugurar el PAN 
Los precios arriba mencionados Inclnyen el costo de trangnartan v «/vi.«u> i . . * . . ^ _• m „ , , 
Cuba en donde la Compañía tiene sus carros. Eu donde no tengPa0^ I , 0 ^ I.0,11110}1!0 ^ ^ Z ™ T.ork 6 en ^ l ™ * ™ otra ciudad de la Isla d . 
fio y peso del bulto. ^La Compañía está continuamedte a u m ^ & cobrara ,1 , 15 ets. áim peso por dicho servicio, según el tama^ 
eu operación en Cuba. aumemanae m nümero de carros en las diferentes ciudades de Cnba y tendrá pronto 50 carro» 
«n . , y» ' , . . , , V • COMPAÑIA DE EXPRESO CUBANA Y PAN AMERICANA, 
Esta CompaBia está relamonada c/vn la Corapaflía de Expreso Internacional y la United States Exprés Co. c 256 78-10 F 
DE VAPOBE 
c427 14 M 
Cosme de Herrera, 
c a p i t á n G I N E S T A . 
Sa ld rá de este puerto todos los mié rco les 
á las 2 de la carde para los de 
C a i b a r i é n 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de l a tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n . 6. 
'o 11 78-1 K 
• A V I S O 
Los señores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el ,billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pió de la calle de .O'Rellly) para ser Ins-
peccionado y desinfectado en caso necesario, según 
lo previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
F a & t M a i l X i i n e 
L o s r á p i d o s y Injoaoa v a p o r e s de esta 
L í n e a , e n t r a r á n y s a l d r á n en 63 o r d e s 
L o s 
y Sociedades. 
entrarán por la mañana saliendo á h a dpce y me-
dia del dU psra Cayo Hueso y Tampa. 
Bn Port Tampa hacon conexión ouu los treuet 
da vestíbulo, que van provistos do los carrea de 
f irrocarrü más elegantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos los puntos de los Ifistados üul 
dos. 
Se dan billetes directos para lo prlnclpalss pun-
tos de los Bstalos Unidos y los equipaje» se despft-
obau desde esle puerto al de su destino. 
Sasaja?os el aidoí estará Para conTenlencia de los sefioras despacho de letras sobre los Estados 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la Flo-
rida solo se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado de vacunación que se expide por 
el Dr. representante del Mariné Hospital Service. 
Mercaderes núm. 22, altos. 
Para más informes dirigirsa i sus rapresaatsmios 
en esta plass: 
FIDELin & DÍPOSIT COMPAN! 
0F MARYLARD 
Activo: $4.237.304,37, 
D a m o s fianzas de todas clases. P o r 
nues t ro s i s tema no h a y po r q u é h i p o -
tecar casa, n i haoer d e p ó s i t o en efec-
t i v o , n i en acciones ú o t ra s p rop i eda -
des. Se puede oenpar n n des t ino dan-
do las F ianzas de esta O o m p a ñ í a j las 
qne son ac tua lmen te aceptadas p o r e l 
Gob ie rno , el B a n c o BspafioJ, los F e r r o -
ca r r i l e s Í J m d o a y los T r i b u n a l e s de 
Onba . 
É s t a C o m p a ñ í a es l a m a y c í y fue r t e 
C o m p a ñ í a de F i a n z a s en e l M n n d o y 
l a ú n i c a que ha c u m p l i d o con las leyes 
de este p a í s . 
: Cuk 58 
ntn. 322 2fi-l M 
SKCRETARIA. 
En virtud de los inconvenientes qne presestan 
dar los bailes de esta sociedad en el teatro de Pay-
ret, la Directiva ha acordado dar los bailes corres-
pondientes á los días 14 y 21 del presente mes, en 
la hermosa casa calle de Viitudea número 1, esqui-
na á Prado, adonde seguramente quedará instalada 
la sociedad. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana y marzo 13 de 1900.—El Secretarlo. 
1464 2a-13 21-14 
i l N B A D ^ . L A B A ü T T I L l . A S 
T CfrOL-FO S B M E X I C O 
m 
Da HAMBÜBOO el 6 da cada mes, para la HA-
BANA con asoala on PÜBBTO EICO 
La Empresa admite Igualmente carga para Ma« 
lanías. Cárdenas, Clenfuegos, Santiago de Cuba? 
cualquier otro puerto de la costa N orta y Sur da ia 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suftoientB 
para ameritar la asoala. 
También se recibo carga COM CONOCIMÍKK-
T08 DIRECTOS paow la Isla do Cuba de loa 
Íirinelpales puertos de Buropa entre otroe de Ame-erdam, Amberes, Birmlnghan, Bordoaux, Bra-
man, Cherbourg, Copenhagen, Qénova, Grlmeby, 
Menchester, Londres, ííúpolea, Bouthampton, Ro-
tterdam y Plymouth, debiendo loo cargadores dir i -
girse S los agentas da la GompRfiia ea diohoe p»» -
fos pa?a más ^crraensrei. 
P A S A B L H A V E E Y MAMBUKGO 
con escalas eventuales en H A Y T I , SANTO DO-
MINGO y ST. THOMAS, saldrá sobre el día 10 
de Marzo de 1800 t í vapor correo alemán, de 
toneladas 
capitán 
Admite carga para los citados puarton j taaaMáa 
transbordos con conocimientos directos para ust 
gran número de BÜEOPA. AMERICA del SUS, 
ASIA, AFBICA y AUSTRALIA, según pormo-
sores que» se facilitan en la casa conslgnatask. 
SOTA.—La carga destinada á puertos don da no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 m 
el Havre. & conveniencia da la Emproia. 
Bsta vapor, hasta nusva orden, adsaiís pasa' 
(eres. 
La carga so reoibs por el muella da Cab»llsrl«. 
La correspondencia soloia {«d'sa por la 
aiítraolón de Oorreos. 
ADVERTENCIA IBSCPOKTAHTB 
Bsta Empresa pona & ia disposición de los seio-
us cargadoras sus vapores para recibir carga en 
uno 6 más puertos do la costa Norte f Sur da la 
Isla da Cuba, siempre que la carga que so oíreac» 
sea suficiente para ameritar la escala, rticha carga 
sa admita pora HAVBB y H A M B U i QO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo & conveniencia da la Smprsra. 
Para más pormenores dirigirse á sus "onalgnalS" 
fies: 
r o m p a í í í a 
de seguros mtituos cont ra incendios. 
PRESIDENCIA. 
Cumpliendo con lo que dispone el artículo 85 de 
los Estatutos, cito á los Señores asociados á esta 
Compañía para que se sirvan asistir á la primera 
sesión de la Junta General ordinaria qne se efec-
tuará á la un* de la tarde del 14 del entrante mes 
da Abril, en las oficinas, Empedrado n. 42, en esta 
Capital. En esa sesión se verificará la lectura de 
la M»-moria que ae reilere á las operaciones efec-
tuadas en el cuadiagósimó quinto año social ter-
minado en 31 de Diciembre de J899, ge elegirá la 
('omisión para glosar Isa cuentaa del referido año, 
y se nombrarán tres vocales propietarios y dos su-
plentes paramstituir á i¿ual número que ka cum-
plido el tiempo reglamentario: advirtiéndoles que, 
cen arreglo á lo «IUB tiiqjjne el artículo 36 de los 
referidos jelitat utos, la sesión se efectuará y serán 
vdifios y obligitorios loa acuerdos que se adopten 
cualquiera qne sea el cúmero. d« los que concurran. 
Habaca Marzo 10 de 190J.—Florentino P. de Ga-
ray. c 1410 alt S-l lM 
Ferrocarril de Gibara y Bolguin. 
E m p r é s t i t o . 
El dia 1'.'del próximo Abril vence el cupún n? 
20 de las Obligaciones hipotecarias de esta Empre-
sa, el cual serí satisfecho por los Sres. Sobrinos 
de Herrera, del Comercio üe la Haluna, á] cuya 
caá» pueden acudir los poseedores de diclias'obli-
ganíones desde el citado díaá realizar el cabro. 
Gibara Marzo 5 de 1910 —El Presidente acciden-
tal, .losé HV Baola. c 401 15-9 M 
GIROS B K L K T I U 
1 0 8 , A C f r ü I A K , 1 0 8 
ESQ. A AMARGUEA. 
H a c e n p a g o s p o r s i c a b l e , f a c i l i t a s 
c a r t a s d s c r é d i t o y g i r a n l e t r a » 
á c o r t a y l a r g a -visita. 
soore Nueva York, Nueva Orleaus, Voraorai, Mé-
lico, San Juan de Puerto Bloc, Landres, Porii 
Burdeos, Lyon, Bayoua, Hamburgo, Boma, Nápo-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nan-
tes, Saint Quintín, Dieope, Toulouse, Venecla, 
Florencia, Palomo, Turín, Meslna, etc., así como 
sobre todas las capitales y provincias d ó 
Mmpa&n. 6 I s l a s C a n a r i a s . 
o 260 IBÍ-IB P 
Z L A Ü O O "ST O . 
C n B A 7 6 T 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
larga irista y dan cartas de crédito sobro New York, 
ÍTüadeH^.New Orleans, San Pranolsco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, México, 
y Europa, asi como sobra todoa i los pueblos de Ke-
pañsy capital y puertos de Méjico. 
c 9 I 78-1 B • 
S a n I g n a c i m S49 A&mr ta&Q 5 ^ » , 
Empresa d 
Nayegaeiéi del §ar. 
Habiendo suspendido su iti-
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
M £ é r e o ] L @ 3 
y S á b a d o s 
de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Bailen y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habafla Nbre, 29 de 1899. 
Ei 'AáminiBiva&f'V. 
Mirchants Bank cf Halifas 
HABANA, calle de O b r a p í a n . 25 
C a p i t a l y reserva $ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 
Gira letras sobre las principales plazas del mun-
do.—Hace pagos por el cable.—Descuentos oomer-
oiales. y 
Depósitos con i n t e r é s , etc., etc. 
F . J . S h e r m a n y J . A . S p r i n g e r , 
A G - E 2 S I T E S . 
c 1799 • 78-20 Db 
l Balcells y Cp., S. en C. 
C C T B A 4 3 . 
Hacen pagos por al cable y giran letras á corta 
y larga vista sobre New York, Londres, París, y 
icbre todas las capitales v pueblos de España é Is-
las Canarias. cU9 134-27E 
g, O'REILLY, 8 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e . 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres New York, New Oí 
eans, Milán, Tarín, Roma, Venecla, Florencia 
tápelos, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bromen, Ham 
burgo, París, Havre, San tes, Bárdeos, Marsella 
Lille, Lyos., Méjico, Veracrusi, San Juan de Puoi 
k> Bico, etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palnu 
ie Mallorca, Ibixa, Mbhon y 8mta Cruz da Tana-
Y 1 1 B S T A I S L A 
sobro Matanzas, Cárdonas, Remedios, Santa Clara 
Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, Gienfuegosj 
Sancti-Spírlíua, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Sísnaanillo, Pinar dal Blo, Gibara, Puerto Ptínol-
pe, Nuevitas. 
N0RTH AMERICAjV TRUST COMPANY 
(BANCO 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
OFICINAS 
AMPiBTO ANO.) 
| Surplus: $t .OOO.OOO> 
OFFICES: 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Mar ina , 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matantaa, O'Eeilly, 29. 
Nueva Y o r k , 100 Broadw. 
Londres, 75 Greslbam S i . 
Agente Fiscal del Gobierno de los B. V. Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juzirados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda oíase de transacciones ban-
carias, previa g a r a n t í a . 
Espide Letras de Cambio y Cartas do 
Créd i to sobre todas las plazas de los Es ta -
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinerjo en cuenta corriente y pa-
ga ebecka por cualquier suma contra su 
saldo. 
Adminis t ra emisiones do valores bipote-
earios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arr ienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósi tos 
desde $5 en adelante, pagando el i n t e r é s 
de 3 por ciento anual. 
Fiscal Agenti of de Gofamment oí the Üalte4 
• States. 
Tt transaets al l kinds o f b a n k i n g b u s i -
ness w i t h guarantee. 
Issues Drafts and Let ters of Credit oí» 
all pointa in the Uni ted States, Europe and 
Cuba. 
Adrainistratea va lúes issued on m o r t g -
agea of oorporations, companies and i n -
d iv iduá is . 
Rents safety-boxea for the keeping of 
money and jewels at $10, $15, $25, and 
$50 per annum. 
I t has opened a Savings B a n k i n a l l i t a 
offices, to receive depositsfrom $5 u p w a r d s , 
paying 3 p § interest per annum, 
Receives Money i n account Curren t a n d 
paya checks againat i t balance i n any 
amonnt. 
OONSEJEBOS DIRECTORES. ADVISOEY D I B E C T O B S . 
Sr. Lula Suarez Galban, Oalban &; Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba ¿c Co. 
Sr, Calixto LApez, Calixto L ó p e z & Co. 
Sr. Elíaa Miró, Miró <fc Otero. 
Sr, Kudaldo Homagosa, Preaide^t Produce Exohange. 
« . „ Leopoldo Carbajal, ! ¿ a r q u é a de Pinar del Rio . 
R A M O N O, W I L L I A M S . Secretary of Board . 
P. M . H A Y E S , Manager . 
" »3 ' ' 26-1 ta. 
EBIPXESA D E VAPORES 
D B 
MENDEZ Y COMP. 
S a l d r á n todoa los Jueves, alternando, de B a t a b a n ó para Santiago de Cuba, loa v a -
porea K S I N A D B L O S A N G E L E S y A I Í T I N O O K N E S M E N B N D B 3 
haciendo eaoalaa en O I B N F U B G O S , C A S I L D A , TÜÍTAS, J T J O A B O , B A S T A 
O B U Z , D B I S Ü E y M A N Z A N I L L O . 
Reciben paaajeroa y carga para todoa loa pnertoa i nd l cado i . 
U p r ó x i m o Jueves s a l d r á el vapor 
despnóa de l a l legada del t r e n directo del Camino de Hie r ro . 
E l v a p o r J O S E F I T A . s a l d r á d e B a t a b a n ó t o d o s l o s d o m i n g o s p a r a 
C i e n f u e g o s , C a s i l d a y T u n a s , r e t o r n a n d o á d i c h o S u r g i d e r o t o d o s l o s 
J u e v e s . 
SE DESPACHA EN 
SAN IGNACIO NUMERO 82 n 14 7a-i R 
DE ACTUALIDAD 
Para facilitar cuantas gestiones sean necesarias 
entre los dueños de flacas rústicas de todas clases j 
los diversos sindicatos que boy se apresuran & esta-
blecerse en este feraz suelo, ofrece sus servicios y 
acreditada práctica en la calle 3 4 Virtude», el I N -
GENIERO AGRONOMO CHEV. A. ROMANO, 
que además de dar cuintos consejos se le pidan en 
los asuntos de la Industria agrícola, formulará los 
proyectos necesarios para su organización y redac-
tará cuantos documentos y planos faciliten la inme-
diata inteligencia entre compradores y vendedores 
en diferentes idiomas. 
Se encarga también de valorar y tasar dichas fin-
cas, bosques, minas, ingenios, etc. todo á precios 
oorivencionalos. 950 la-13 28d-16 
AfISO M, PUBLICO 
101 qne snscrilie no reconocerá desde esta fecba 
ninguna cuenta ó préstamo de dinero, que no sea 
coniraida por si en perdona, sin excepción de caso 
alguno.—Ricardo N. Wanen. 
1402 4-11 
A V I S O 
Se hace saber por este anuncio á los señores 
contratistas y demás personas que remitan ó en-
treguen efectos ó vivare» á esta casa da Baaeficen-
cía y Maternidad de la Habana,, qae sas listas de 
remisión deberán ser revisadas á su entredi por la 
Mayordomia y puesto el canfarme; de lo contrario 
no será pagada nlngana cuenta. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana enero 2 de 1900.—ffil Director adminis-
trador. 
Ayuntamiento de Guanabacoa, 
RECAUDACION DK CONTR1BUOIONKS. 
Acordado por la (¡orporación se abra el cobro del 
tercer trimestre del ejercicio de 1899 á IfWli) por el 
concepto de Fincas Urbanas ó Industria y Comer-
cio y 2V semestre de Pincaa Riisticas de la contri-
buc'óa directa que cobraba el Estado, según lo dis-
puesto por el Gobierno General en Decreto de 25 
de marzo de ^899 y reglas, aclavatorias, para la co-
branza do 17 de abril, desde esta fecli i se llevará á 
cabo dicho cobro en la Recaudación Municipal, si-
tuada en los entretuelcs de la casa consistorial, de 
oobo á diez de la mañana y de doce á cuatro de la 
tarde, siendo el plazo para abonar sin recargos de 
veinte d(as á partir de la fecha hasta el i de abril 
próximo, no admitiéndose sino moneda americana 
ó su equivalente con sugesión á los tipos de la, tabla 
publicada en la Gaceta de la Habana. 
Las cuotas contributivas que corresponden al co-
bro qne se expresa anteriormente obedece al 6 p g 
de la renta liquida amillarada, en las flecas urbanas 
el 25 p g sobre las cuotas do tarifa con las modifica-
ciones que estas han surride por disposición snps-
rior. 
Guanabacoa. 15 de márzo de 1900.—El Alcaldo 
Municipal, G. W. Hyall. 
c428 3 14 
i s j i l a l i r a . Sra. ie las Merceíles. 
Halwnce de situación del establecimiento, cerrado 







AVÜNTAM'.' DK LA HABANA 
SJG estancias enfermos 
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Ayuntamientos de la Isla 
Réditos de censos , 
Alquileres de tincas 
Hacienda pública, 
Gastos , 
Sala de convalesceneia 
Presupuestos generales de la Isla.. 

























Cesión de réditos de censos 
Se hace saber á las Sras. Doñas Elena Deohap-
pel, Catalina Varona, María Luisa y Rosa Casta-
ñar' Sres. Herederos de Don Gonzalo Jorrin y 
Bramosio, Herederos de Don José María Gobín, 
Don Antonio Garriag», D. Enrique Alexinder, 
Don Antonio Alvarez, Don Josa Sainz y Comp a-
fií», Don José Suris y l ian José Urbistondo ó sus 
Herederos; que por escritura pública n'.' 319 otor-
gada en @BÍa Capital el 2 de Diciembre de 1896, 
ante el Notario Don Joaquín Lincís y Alfonso, 
adquirió Doña María Lalsa Zfiñiga de la Bwrara 
hoy esrosa de Don Manuel de He?,ata, de la Seño-
ra Doña María de la Concepción de la Cantera y 
Clavk esposi legítima de Don J aan Gobel y Fer-
nandez, las pensioat-a de v irios cansos, por encon-
trarse dicha Señora de la Cantera autorizada legal-
mente para dich-v venta por el Sr. Jaez de primera 
instancia del Distrito de Guadalupe, según auto 
del mismo Siñor fecha 31 de Octubre de 1896. 
Como pudiera presentarse al cobro otra persona 
que no fuéramos nosotros, ó otra legalmente autori-
zada, eligiendo el pago de las repetidas peueiones, 
lo ponemos en su conocimiento para que no sea sor-
prendida su buena fé; pues tenga en cuenta que 
somos los legítimos propietarios de las pensiones. 
Por una de las cláusulas de la escritura citada, 
la vendedora concede derecho de preferencia ó 
prelaoión sobre el cobro de las peiuijnes; es decir, 
qne mientras tanto no cobremos nosotros les pen-
siones enagenadas csrrespondientes á los años ex-
presados en la casritura, la Señora dala Cantara 
no podrá hioer efectivas las oorrespondientss á los 
años posteriores á l ^ i eaaganadas sucesivas en ale-
lante. 




Sueldos de empleados.... 
Créditos á pagar.... 
Gravámenes 
Productos 
Premio de Recaudación. . 
Depósito de fallecidos... 














Habana 28 de Febrero de 1900.—El Tenedor de 
Libros, Ceíarinó Hierro.—Vio. Bno.: E l Ecóno-
mo, E. Milagros,— áprobado por la Junta de Pa-
tronos.—El Presidente, E Zorrilla.—El Secretario, 
Dr. Pedro Galbis. c 423 4-13 
C O I M E E S 
i EJ" i U | Me encargo de matar el COMiSJK» 
v KM I en casas, pianos, muebles, carruaje», 
aondb quiera qae sea, garantixando la operación, 40 
anos de praotloa. Recibe aviso el portero de la Con 
taduría del Teatro de Taoór, en la Administración 
de este periódico y en la antigua ferretería del 
Monserrate. O-ReiUy 120. Teléfono 653, ó por cor-
reo en el CKRKO. cali* de Santo Tomáa n. 7. as-
quina á TULIPAN.—Rafael Péra«. 
1263 15 fi M 
SüBASTá VOLUNTARIA 
El día 23 da Abril próximo •'ilis nueve de la ma-
ñana y en la Notaría de D. Francisco de Castre y 
Flaquer, callo de Empedrado n. 20, se rematarán 
en pública subasta y por precio da un m i l ocho-
cientos ciacuanta pesos oro americano las casas 
San Nicolás 70, San Nicolás 129 y Consejero A -
rango 20, an ss 9, libres de gravamen, pertene-
cientes a la herencia proindiviaa de D. Enrique 
L . Armaud y OI ver para atender á pagos de la 
testamentarla. Se advierte qae los títulos de pro-
piedad están de manifiesto eu la misma Notaría y 
que con ellos habrá de conformarse el rematador 
por cuya cuenta serán todos los gastos dé l a subas-
ta, escritura, ceriifísación de gravámenes, etc., y 
qne no se admitirán proposiciones que no cubran 
el precio fijado, siendo necesario para hacerlas el 
depósito previo de un diez por ciento de la tasa-
eión. s , 
Habana, Marzo 10 de Xeoo.—Bl Albaca». » , 
Argomeao. i m 3 - H 
y « T a T \ - * o •»-.•»-• » . i Pon iue UÜ cambio de secretarios 
DIARIO DE U MARlMHe d o s p e ' i ~ r 
| F n m e r o : el de que no se enenen-
tre quien los sust i tuya. 
Segundo: el de que, a ú n e n c o n -
trándo los , sean tales que pueda de-
cirse de ellos lo que d e c í a T h i e r s 
al dejar por primera vez el poder: 
L o s mismos m ú s i c o s con p e o r s in 
fonía." 
para v e r g ü e n z a de la l ibertad 
ais y regocijo de l a codicia 
raniera . 
MIERCOLES 1+ D E MABZO D k l i O O . 
m\mm mmm 
Excepc iona l importancia r e v i s t i ó 
sin duda la ú l t i m a ses ión del 
C í r c u l o de Hacendados, por los 
asuntos de palpitante actualidad 
JEl Separatista dedica u n a r t í c u l o 
á Mr . Koot que debiera leer este 
s e ñ o r , porque y a que a q u í se e s t á 
que se trataron en ella, y por el Mugando con el p a í s u n a especie de 
acertado acuerdo de combatir cier-
tas tendencias qne pudieran entra-
ñar no pocos inconvenientes y pe 
ligros. 
S i algo existe hoy de importancia 
capi ta l í s ima, es seguramente cuanto 
se refiere á favorecer la reconstruc-
tute, lo menos que puede p e d í r s e l e 
es que as is ta a l palo cuando se a c á 
ban los triunfos 
V é a s e q u é bien a r r a s t r a el co l e -
g a 
U n año ha pasado desde que el pa-
_ bel lón americano ondea en nuestras for 
cion agr íco la y á est imular por todos ! talezas como símbolo de an dominio, 
los medios nuestras dos p r i n c i p a l e s ! ni conquistado por el vencimiento, ni 
industrias. Con grandes o b s t á c u l o s 1 otorgado por la voluntad; y en ese año 
tienen que luchar el a z ú c a r y el ta-lq^co^titnyeunmacrMcúdepromesas 
baco para vencer l a s t rabas que le lno realizadas, de esperanza tan pronto 
oponen de consuno l a penur ia y 
decaimiento del p a í s y l a competen-
cia de sus s imi lares extranjeros, que 
á la sombra de l a p r o t e c c i ó n e x a -
gerada que les dispensan sus res -
pectivos gobiernos, amenazan in 
v a d i r e l mercado americano, ases-
m u e r t a a como nac idas , de decepc iones 
c o n t i n u a s e n d u l z a d a s c o n el p r o y e c t o 
h a l a g a d o r ó e l o f r e c i m i e n t o generoso 
s ó l o hemos v i s t o d e s c o n o c i d o n u e s t r o 
derecho , l a s t i m a d a l a s a n t i d a d de 1 
j u s t i c i a , y e n t r o n i z a d o e l m a n d a t o i m 
p e r a t i v o d e l i n t e r v e n t o r q u e l i m i t a 
nues t r a s i n i c i a t i v a s , q u e a n u l a n ú e s 
tando as í morta l herida á la riqueza Itra8 actividades, qne pone diques in 
de C u b a . Y en estos momentos 
cr í t i cos para la v ida e c o n ó m i c a de 
l a I s la , es cuando se trata de crear 
un arbitrio de diez centavos por 
cada saco de doce arrobas de a z ú c a r 
cen tr í fuga , y cinco centavos por 
cada saco de los d e m á s a z ú c a r e s , 
así como t a m b i é n otro impuesto de 
diez á veinte centavos por cada mi-
llar de posturas de tabaco. 
E x t r a ñ a m o s que semejante idea 
h a y a partido de la S e c r e t a r í a de 
Hacienda, donde con gusto recono-
cemos que suele presidir un criterio 
de iusticia y equidad, que no se 
aviene con ese inoportuno proyecto. 
Como recuerda el C írcu lo de H a -
cendados en la carta que con tal 
motivo dirige a l s e ñ o r Rubens y 
como h a b r á de ocurr írse le á todo el 
que no ignore la reciente historia 
de la t r ibutac ión en este pa í s , la 
impopularidad do tales impuestos 
se d e m o s t r ó palmariamente en 
1891., cuando el gobierno que r e g í a 
entonces la i s la , agobiado por múl-
tiples atenciones, quiso crear un 
•parecido arbitrio, que fracasó por 
•completo, á pesar de ser por aquella 
é p o c a la s i tuac ión de la industr ia 
azucarera y del p a í s en general mil 
veces m á s próspera que la que hoy 
padecemos. 
Otra tendencia en la que nos ha 
parecido ver una o r i e n t a c i ó n funes 
ta y hasta un peligro para el porve-
nir si esas opiniones prosperasen 
es la marcada en una r e u n i ó n de 
Alcaldes celebrada recientemente, 
en la cual se d i scut ió la convenien-
c ia de cambiar el r é g i m e n tributario 
en el sentido de que la contr ibuc ión 
se imponga sobre el capital y no 
sobre las utilidades, como hasta hoy 
ha venido sucediendo. 
Contra una y otra p r o p o s i c i ó n , 
inaceptable la primera, porque le-
s ionar ía a l pa í s en sus m á s vitales 
intereses, y contraria l a segunda á 
todo buen criterio r e n t í s t i c o y oca 
monada a d e m á s á innumerables 
abusos y arbitrariedades, ha opues-
to el Círculo de Hacedados muy 
s ó l i d a s y convincentes razones y e s 
de creer que no habrán de prospe-
rar , evitando así al productor nue -
vas dificultades y perturbaciones. 
E s e rigor fiscal, enderezado con-
tra l a convaleciente riqueza del 
p a í s , en los momentos en que toda-
v í a e s t á n en ruinas muchos inge-
nios y sin cultivo una gran exten-
s i ó n de los arrasados campos, po-
dría encontrar disculpa en tiempos 
de graves compromisos para el era-
rio, compelido á satisfacer urgentes 
atenciones; pero en é p o c a tan l lana 
y fác i l para el E s t a d o como la pre-
sente, cuando las rentas de A d u a -
nas bastan y sobran para cubrir el 
presupuesto de la I s la , es realmente 
incomprensible que no s ó l o no se 
levanten muchas de las cargas que 
pesan sobrg los primeros factores 
•del p ú b l i c o bienestar, sino que 
a d e m á s de mantener esa rémora , 
•que dificulta el desenvolvimiento 
<iel pa í s , se pretenda crear otras 
nuevas, que detengan y paralicen 
3a p r o d u c c i ó n en sus dos principa-
les ramas. 
Y a que ha sido inút i l ,el clamor 
de l a prensa, en lo tocante á ese 
diez y tres por ciento sobre tarifa 
de viajeros y transporte de mercan-
c í a s respectivamente, gravamen 
injusto que d e b i ó terminar tan 
pronto como se r e s t a b l e c i ó la paz, 
justo es que no prosperen las peli 
grosas tendencias á que nos hemos 
referido, y que no se estorbe, y a 
que no se auxil ia, la recons trucc ión 
í le l país . 
LA PRENSA 
del 
L e e m o s en un colega que el se-
ñor B i n a l l i v e r a , secretario de 
A g r i c u l t u r a , recomienda desde el 
S u n , de N u e v a Y o r k , á los ameri -
canos, "que nevinviertan su dinero 
en el negocio del a z ú c a r , no s ó l o 
porque la competencia puede arrui-
narlos, sino t a m b i é n porque los cam-
pos de c a ñ a son f á c i l e s de quemar 
por bandidos ó revolucionarios." 
Y , ahora, con lo que abarataron 
los fós foros , m á s . 
L a L u c h a encuentra inconve-
niente esa d e c l a r a c i ó n . 
P o r el contrario, nosotros la e n -
contramos m u y oportuna si, como 
hay que suponerlo, es s incera. 
Porque puede ¡ e n c e r r a r un aviso 
para los incautos. 
Y porque, {[cuando lo dice el se 
ñor R i u s R i v e r a , sabido se lo ten 
drá. 
D ios lo deje v i v i r por l a fran 
queza. v 
f r a n q u e a b l e s á n u e s t r a r e c o n s t r u c c i ó n 
y a l d e s a r r o l l o e s p l é n d i d o de los vede 
ros de r i q u e z a que e x i s t e n en este sue 
l o p r i v i l e g i a d o . 
E l c a m p o neces i t a b r a z o s , y se d i c 
t a — c o n t r a r i a n d o esa n e c e s i d a d — u n a 
l e y de i n m i g r a c i ó n q u e d i f i c u l t a l a v e 
n i d a de e x t r a n j e r o s t r a b a j a d o r e s q u e 
con sus f a m i l i a s nos p r e s t e n e l v a l i o s í -
s i m o concu r so d e sus e n e r g í a s p a r a 
l l e g a r á l a r e c o n s t r u c c i ó n d e f i n i t i v a 
d e l p a í s . — L a i n m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a , 
ú n i c a r e a l m e n t e ú t i l p o r s u a d a p t a -
c i ó n á n u e s t r a s c o s t u m b r e s , t o m a r u m -
bos d i s t i n t o s , h u y e de n o s o t r o s — c o m -
b a t i d a p o r las d i f i c u l t a d e s — p a r a bus -
ca r en las R e p ú b l i c a s d e l S o r — á c a m -
b i o de t r a b a j o h o n r a d o — p r o s p e r i d a d e s 
y f o r t u n a . 
P o r o t r a p a r t e , o b s é r v a s e q u e s i em-
p re que se t r a t a de i m p o r t a r leyes 
ú t i l e s en los E s t a d o s U n i d o s se i m p o r -
t a n las q u e p u e d e n p e r j u d i c a r n o s , 
pero no las q u e nos f a v o r e z c a n , como s i 
C a b a f u e r a u n f eudo de l o s E s t a d o s 
U n i d o s y é s t o s p u d i e r a n o b r a r en 
(Juba como s e ñ o r e s . 
¿ P o r q u é no se a p l i c a n e n C u b a l a s 
leyes l l a m a d a s depreveniiim homestead, 
en c u y a v i r t u d a d q u i e r e n los e m i g r a n -
tes po r u n p r e c i o n o m i n a l l a p r o p i e -
d a d de t e r r enos b a l d í a s c o n l a so la 
o b l i g a c i ó n de r o t u r a r l o p . y e x p l o t a r l o s 
por a l g u n o s a ñ o s ? 
P o r q u e esto f a c i l i t a r í a l a r e c o n s t r u c -
c i ó n d e l p a í s , y acaso esa r e c o n s t r u c -
c i ó n n o c o n v e n g a á l o s in t e re ses ame-
r i canos . 
Se n e c e s i t a n c a p i t a l e s , y l a l e y F o -
r a k e r v i e n e á m a t a r t o d o e s p í r i t u de 
empresa , y n o p o d e m o s es t ab lece r 
bancos a g r í c o l a s , n i s i n d i c a t o s , n i em 
p r e n d e r o b r a a l g u n a de u t i l i d a d co 
m ú n . 
E s t o se l l a m a acusar las cuaren-
ta. 
E l t eparatista tiene buenas car-
tas y, si se descuida M r . Root , le 
gana la partida. 
aida del comandante Runcie 
ira, s e g ú n P a t r i a , una lucha 
rigas entre los consejeros ofi 
y el consejero privado del ge 
Vood, la cual dará por resul 
entro de poco, ó un cambio 
1 de estructura en el gobier 
a a l t e r a c i ó n sustancial de sus 
ales rumbos y procedimientos 
Si esta a l t e r a c i ó n ha de ser para 
en y ha de l levarnos á alguna par 







D e E l Nuevo P a í s : 
E n Oaibarién ha estado á punto de 
ser víct ima de una cobarde agresión 
el Sr. D . Bernardo Escobar Laredo 
editor de E l Día , á consecuencia de 
un bien pensado artículo que este co 
lega publicó el 9 del presente mes 
con el epígrafe "Veda de esponjas," 
aplaudiendo las medidas qne el Go 
biernó acaba de diotar en beneficio 
de esa industria marítima. Dícennoe 
que á su propia energía debió su sal 
vación el ágredido, con no poco desa 
grado de quienes, si no prepararon y 
dirigieron eí movimiento lynckista 
nada hicieron por su parte para con 
tenerlo. Eft cosa muy fácil excitar las 
malas pasiones de una turba ignoran 
te que e n g a ñ a d a va al desorden 
llega al delito invocando la libertad. 
E s e x t r a ñ o que E l U i a , de Caí 
bar ién , no h a y a dicho nada de ese 
bárbaro atropello, y esto nos hace 
pensar si el colega no t e n d r á sufi 
ciento l ibertad para hablar ó h a b r á 
cedido á a lguna i n d i c a c i ó n amisto 
sa de las autoridades. 
P o r noticias de viajeros sabemos 
que entre los inspiradores del delito 
figura un s e ñ o r que aspira á ser a l 
calde por e l e c c i ó n . 
L o s agresores no real izaron el 
acto porque el s e ñ o r Escobar tuvo 
la suficiente serenidad para pre 
guntarles por q u é trataban de dar -
e muerte, i n c r e p á n d o l ó s con dure-
za. Nuestro c o m p a ñ e r o en la pren 
sa l l e v ó su generosidad, d e s p u é s , al 
extremo de rogar a l j u e z munic i 
pal y al alcalde que no castigasen 
á los autores, los cuales t e n í a n ex 
cusa en su ignorancia y en que 
eran instrumento de otros que se 
ocultaban en la sombra. 
Parece que en el a r t í c u l o que tal 
efecto produjo, el s e ñ o r Escobar se 
manifestaba partidario, en bien del 
porvenir de la industria esponjera 
de l a localidad, de l a rveda por zo 
ñas , decretada por el gobierno mi-
litar. 
Deploramos profundamente el 
8uceso,'que evidencia una vez m á s 
no haberse extirpado la mala semi-
l la lanzada á los cuatro vientos du-
rante el gobierno del general Broo-
ke y tan cuidadosamente cul t ivada 
por la prensa ministerial de los se-
ñ o r e s Capote y L a n u z a . 
C r e í a m o s que esos g é r m e n e s se 
h a b í a n destruitlo para siempre, pero 
no es así . 
Permanecen latentes y en dispo-
s ión de aprovechar cualquier cir-
cunstancia favorable y florecer. 
L a noticia de que centenares de 
p o r t o r r i q u e ñ o s abandonan su patr ia 
por serles imposible y a v iv i r en 
ella, para trasladarse á Santiago de 
C u b a y Santo Domingo, inspira á 
L a D i s c u s i ó n estas reflexiones; 
M e d i t e n sobre este hecho loa q u e 
a q u í , f r a n c a ó v e l a d a m e n t e , se i n c l i n a n 
á l a s o l u c i ó n a n e x i o n i s t a . P i e n s e n en 
que es p o s i b l e , p r o b a b l e y h a s t a segu-
r o q u e a q u í no h a de p r o d u c i r me jo res 
r e s u l t a d o s q u e en l a P e q u e ñ a A n t i l l a 
l a a n e x i ó n de n u e s t r o p a í s a l pode roso 
v e c i n o q n e h o y i n t e r v i e n e en n u e s t r o s 
a sun tos . N o h a y m o t i v o n i n g u n o q u e 
p e r m i t a pensa r q u e á C u b a le c o n v e n -
g a l a a n e x i ó n m e j o r q n e á , P u e r t o R i -
A l c o n t r a r i o , l a l ó g i c a l l e v a á de -
u o i r que p o d í a ser m á s a c e p t a b l e e n 
la I s l a h e r m a n a que en é s t a : p r i m e r o , 
p o r q u e s i endo e l p a í s m u y p e q u e ñ o , 
c a b r í a i m a g i n a r q u e n o se s i n t i e r a e n 
c o n d i c i o n e s p a r a c o n s t i t u i r s e en N a -
c i ó n , y d e s p u é s , p o r q u e a l l í e l e s p í r i t u 
de i n d e p e n d e n c i a n u n c a se m a n i f e s t ó 
t a n r o b u s t o n i p o t e n t e como e n t r e no-
so t ros , y 
S i á los p o r t o r r i q u e ñ o s les v a t a n 
m a l c o n e l s i s t ema ¿ q u é no h a b r í a de 
o c u r r i m o s á n o s o t r o s ? — T s i se t i e n e 
en c u e n t a q u e p a r a l l e g a r á l a a n e x i ó n 
s e r í a p rec i so a h o g a r e n s a n g r e l a p r o -
t e s ta v i r i l de los i n d e p e n d i e n t e s — ¿ e s 
pos ib l e q n e t o d a v í a s u e ñ e n a d i e c o n 
u n a s o l u c i ó n q u e t a n t a c a l a m i d a d ha-
b r í a de cos t a r c o n s e g u i r , y q u e t a n 
pobres y t r i s t e s r e s u l t a d o s p r o d u c i r í a 
u n a vez o b t e n i d a ? . . . — N o q u e r e m o s 
pensa r lo . P n e r t o R i c o nos d i ce , c o n s u 
e locuen te e j emplo , q u e no a p a r t e m o s 
d e l c o r a z ó n e l i d e a l s a n t o de n u e s t r a 
i n d e p e n d e n c i a . O i g a m o s e l c l a m o r d e l 
pueb lo h e r m a n o , c o n d o l i é n d o n o s de s u 
d e s v e n t u r a y e s f o r z á n d o n o s p a r a e v i -
t a r l a n u e s t r a . 
L a s anteriores consideraciones 
no huelgan, ciertamente; pero esta-
rían m á s en su lugar si en l a triste 
suerte á q^e hoy se v é sometida 
Puerto R i c o entrase por algo el 
anexionismo de sus habitantes. 
Pero bien saben Dios y el Tratado 
de P a r í s , que suerte igual les hu-
biera cabido, a ú n siendo tan part i -
darios como los cubanos de s a in-
dependencia. 
Cuando la fuerza decide, n a d a 
valen las alegaciones del derecho, y 
E l m o v i m i e n t o e n v o l v e n t e t u v o q n e 
hacerse en g r a n e x t e n s i ó n á c ausa de 
a n a t u r a l e z a d e l suelo . L o s c a b a l l o s 
q u e d a r o n s n m a m e n t e f a t i g a d o s . 
L a l u c h a f u é s o s t e n i d a s o l a m e n t e 
por l a c a b a l l e r í a , q n e como de c o s t u m -
bre , o p e r ó c o n g r a n h a b i l i d a d . E l ge-
n e r a l F r e n c h d i c e q u e las b a t e r í a s de 
a r t i l l e r í a m o n t a d a h a n causado g r a n -
des p é r d i d a s a l e n e m i g o . 
N u e s t r a s ba jas c o n s i t e e n en 50 h o m -
bres . S i e n t o t e n e r que c o m u n i c a r l a 
m u e r t e d e l t e n i e n t e K e s w i c k . E l te-
n i e n t e B a i l e y q u e d ó g r a v e m e n t e h e r i -
d o , l o m i s m o q u e e l t e n i e n t e Ores-
p i g n y . 
L o s boers e s t a b a n m a n d a d o s p o r los 
genera les D e w e t y D e l a r e y . 
Londres 8 marzo. — E l c o r r e s p o n s a l 
d e l Daily Netcs q u e f u é hecho p r i s i o n e -
r o p o r los boers e l 9 de f e b r e r o , h a s i d o 
p u e s t o en l i b e r t a d hace pocos d í a s y 
e l m a r t e s t e l e g r a f i ó desde S t e r k s t r o o m 
lo s i g u i e n t e : 
" C u a n d o es taba p r i s i o n e r o en B l o e m -
f o n t e i n c e l e b r ó u n a l a r g a e n t r e v i s t a y 
m u y i m p o r t a n t e c o n e l p r e s i d e n t e d e 
O r a n g e , M . S t e y n . H a d i c h o q n e los 
boers e s t á n r e sue l to s a c o m b a t i r h a s t a 
p e r d e r el ú l t i m o h o m b r e , y que l a g u e « 
r r a e n e l E s t a d o L i b r e sera u n j u e g o 
de n i ñ o s c o m p a r a d a c o n l a q n e se es -
p e r a en e l T r a n s v a a l . 
E l p r e s i d e n t e S t e y n h a p r e d i c h o q u e 
l a c a p i t u l a c i ó n de P r e t o r i a s e r á prece-
d i d a de u n a ser ie de a c o n t e c i m i e n t o s 
que a s o m b r a r á n l a E u r o p a . 
H a s ido n o m b r a d o u n p r e s i d e n t e i n -
t e r i n o p a r a d i r i g i r los a sun tos de l a 
r e p ú b l i c a d e O r a n g e , d u r a n t e el p r ó x i -
mo v i a j e de M, S t e y n á P r e t o r i a . 
E l co r r e sponsa l d e l Morniag Fost e n 
O s f o n t e i n t e l e g r a f í a c o n fecha m a r t e s 
6, l o que s igue : 
" L a a g i t a c i ó n sos ten ida p o r e l p a r t i -
d o de l a paz en I n g l a t e r r a y l a espe-
r a n z a de u n fracaso en e l g o b i e r n o con-
se rvado r , n e u t r a l i z a n e l efecto de las 
v i c t o r i a s b r i t á n i c a s , y a n i m a n á los 
boers á c o n t i n u a r l u c h a n d o . " 
€IB€ÜLAB. 
C o n m u c h o g u s t o p u b l i c a m o s l a s i -
g u i e n t e c i r c u l a r q u e n u e s t r o d i s t i n g u i -
do a m i g o e l s e ñ o r d o n T i b u r c i o B e a , 
e n n o m b r e de l a J u n t a D i r e c t i v a d e l 
C a s i n o E s p a ñ o l de M a t a n z a s , d i r i g e á 
los e s p a ñ o l e s r e s iden t e s en l a m i s m a : 
CASINO E S P A Ñ O L D E MATANZAS. 
(Oentro de la Colonia.) 
PRESIDENCIA. 
C O M P A T R I O T A S : 
L a Junta Di rec t iva del "Casino E s p a ñ o l 
de Matanzas" Centro de la Colonia, que rae 
honro en presidir, ve con na tura l zozobra, 
que se aproxima el ONCE de A b r i l de este 
a ñ o , fecha en que fenece el t é r m i n o fijado 
en la c l áusü l a I X del Tra tado de P a r í s , en-
tre E s p a ñ a y los Estados Unidos, para que 
los súbd i to s e spaño le s , naturales de la Pe-
nínsula , Islas Balearos, Canarias y d e m á s , 
posesiones e s p a ñ o l a s , residentes en Cuba, 
que deseen conservar su nacionalidad, ha -
gan una dec l a r ac ión expresa de dicho pro-
pósi to , en las oficinas creadas al efecto en 
todos los Ayuntam'entos de la Is la , decla-
rac ión que, para que resulte eficaz, ha de 
complementarse con . l a inscr ipción que le 
subsiga en el Consulado E s p a ñ o l . 
Siendo este asunto de importancia suma 
para los españo les , y no queriendo l a D i -
rect iva de m i pres'dencia echar sobre sí 
sola la responsabilidad de aconsejar con-
cretamente á los compatriotas que quieran 
oir ía , si deb í an abandonar ó no su ciudada-
nía , solicitó la opinión de los Centros her-
manos de la Habana, C á r d e n a s , Sagua, 
Santa Clara y Cienfuegos, con.el fin de a-
doptar, si era posible, por una ^inmensa 
m a y o r í a de compatriotas, la resolución que 
se hubiese estimado m á s procedente. 
A l propio tiempo, esta Sociedad n o m b r ó 
una comisión de su sepo que estudiara y 
precisara en cuanto le permit iera au leal 
saber, las circunstancias que pudieran afec-
tar á los compatriotas, inserí h i é r a n s e ó no 
especialmente al l í donde se empie- [ como españoles , á fin da que en todo caso, 
za por solicitar y bendecir el impe 
rio del que la ejerce. 
Hagamos votos porque la com-
pas ión que hoy inspiran al colega 
los por torr iqueños por falta de amor 
á su independencia, no se la inspi-
ren á ellos los cubanos por exceso 
de amor á ese noble ideal en u n 
porvenir m á s ó menos remoto. 
Que todo es de temer en los tiem-
pos que corren. 
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U G O E B B A D E L T B M M 
CAMPAÑA D E L OESTE.— 
MODDBE E I V E R . 
Londres 7 marzo.—El g e n e r a l Ro -
be r t s h a t r a s m i t i d o e l s i g u i e n t e despa-
c h o : 
Osfontein 7 m a r ^ í ) . — N u e s t r a s opera-
ciones de h o y pa recen s i g n i f i c a r u n 
g r a n é x i t o . E l enemigo o c u p a b a u n a 
p o s i c i ó n á c u a t r o m i l l a s a l su r de M o d -
der R i v e r . H e o r d e n a d o que l a d i v i -
s i ó n d e l g e n e r a l G o l v i l l e pasa ra a l cos-
cado N o r t e de l r i o , y q u e las d i v i s i o -
nes de K e l l y K e n n y y T u c k e r , c o n l a 
c a b a l l e r í a , se m a n t e v i e r a n en l a o r i l l a 
su r . 
L a d i v i s i ó n de c a b a l l e r í a c o n s i g u i ó 
flanquear l a i z q u i e r d a d e l e n e m i g o y 
h a l l a r u n c a m i n o á l a s e x t a d i v i s i ó n , l a 
c u a l p u d o a v a n z a r s i n t ene r nece s idad 
de d i s p a r a r u n solo t i r o . 
E l e n e m i g o se d e c l a r ó en p l e n a r e t i -
r a d a h a c i a el. n o r t e y hac i a e l este. F u é 
pe r segu ido de ce rca p o r l a c a b a l l e r í a y 
la a r t i l l e r í a m o n t a d a , m i e n t r a s las d i -
v is iones T u c k e r y G o l v i l l e y l a b r i g a d a 
de g u a r d i a s á las ó r d e n e s de P o l e Oa-
rew, s i g u e n e l m o v i m i e n t o de avance , 
d e s p u é s de habe r pasado e l r i o p o r e l 
v a d o P o p l e r , d o n d e me p r o p o n g o es-
t ab lece r m i c u a r t e l g e n e r a l . 
N u e s t r a s p é r d i d a s creo q u e son l i j e -
ras, p o r q u e e l e n e m i g o no e s t á d i spues-
to á r e s i s t i r u n a t a q u e de flanco y á 
queda r se s i n c o m u n i c a c i o n e s c o n B l o -
e m f o n t e i n . 
Londres 7 marzo.—El m i n i s t e r i o d e 
l a g u e r r a acaba de fijar e l s i g u i e n t e 
despacho d e l g e n e r a l R o b e r t s : 
Popler drove 7 marzo.—Hemos ob t e 
n i d o u n a v i c t o r i a . 
E l enemigo se h a l l a en r e t i r a d a . 
L a s pos ic iones ocupadas p o r los 
boers e r a n m u y fuer tes y d e t r á s de 
e l las h a b í a u n a s e g u n d a l í n e a de t r i n -
cheras, a n t e las cuales h u b i é r a m o s s u 
f r i d o p é r d i d a s enormes ei las h u b i ó s e 
mos a t acado de f r en t e . 
procedieran con mayor suma de conoci-
mientos y no tomarau una d e t e r m i n a c i ó n al 
azá r . 
L a comisión aprovechando loa estudios 
hechos por distinguidos miembros de esta 
Sociedad, hizo y p re sen tó á la Di rec t iva el 
trabajo que se le enca rgó , y aprobado por 
és ta , tengo el gusto de ponerlo en conoci-
miento de mis queridos compatriotas, expo-
niéndoles las razones que m i l i t a n en p ró y 
en contra de la inscr ipc ión , empleando a l 
efecto el lenguaje m á s sencillo y las razo-
nes m á s comprensibles, como labor delica-
da á i lustrar á quienes, por sus condiciones 
especiales no les es famil iar el texto de los 
tratados y leyes fundamentales que regulan 
nuestros derechos y nuestros deberes. 
Las indicaciones aludidas son las siguien-
tes: 
Con relación ü los españoles que se inscri-
ban, para conservar su nacionalidad es-
pañola. 
Ia Los españo les inscriptos naturales do 
la P e n í n s u l a , Islas Baleares, Canarias y 
d e m á s posesiones e spaño la s , residentes en 
esta Isla, p o d r á n permanecer ó marcharse 
de ella, conservando en uno ú otro caso to-
dos sus derechos de propiedad, pudiendo 
vender sus propiedades y aprovecharse de 
sus productos. (Ar t ícu lo I X del T ra t ado 
de Par í s . ) 
Los comerciantes é industriales es 
paño le s inscriptos, p o d r á n ejercer ó aban-
donar libremente sus industrias, disponer 
de sus productos, cederlos y enagenarlos 
sin t raba alguna, cumpliendo ú n i c a m e n t e 
las prescripciones del derecho c o m ú n . ( A r 
t iculo 15 del Código de Comercio vigente 
en E s p a ñ a y Cuba, y Ar t í cu lo I X del T r a -
tado de P a r í s ) . 
3a 1 Los e spaño le s inscriptos cuando es 
tablezcan a l g ú n l i t ig io ya sea de orden c i -
v i l , ya c r imina l , e s t á n exentos de prestar 
fianza para el arraigo del ju ic io , t r a m i t á n -
dose los pleitos por el mismo procedimien 
to que los de los naturales del pa í s y con 
los mismos derechos. (Ar t ícu los X I del 
Tra tado de P a r í s , 533 de la Ley de Enju i 
ciaraiento de C i v i l , y 281 de la C r i m i n a l ) ' 
4:! Los e spaño le s inscriptos e s t á n exen-
tos en la isla de Cuba, del servicio m i l i t a r 
de mar y t ierra que en el p a í s se establez 
ca, así como del jud ic i a l , adminis t ra t ivo y 
concejil. Sus propiedades, buques, carga 
mentos, m e r c a n c í a s ó efectos, no p o d r á n 
ser detenidos, secuestrados, n i confiscados 
para n i n g ú n servicio públ ico , sin la previa 
indemnizac ión , que s e r á fijada por ambas 
partes de c o m ú n acuerdo. (Derecho í n t e r 
nacional reconocido por el a r t í cu lo I del 
Tra tado de P a r í s , y Derecho Consular 
aprobado, por R. O. de 1889) 
5a Los e spaño le s inscriptos e s t án exen 
tos del servicio mi l i t a r en E s p a ñ a , mien* 
tras permanezcan en Cuba, aunque hayan 
sido declarados soldados en el lugar de su 
nacimiento ó lo fueren en lo sucesivo. N i 
E s p a ñ a reclama sus quintos residentes en 
el extranjero, n i tiene celebrado contrato 
de ex t r ad i c ión con este pa ís , para el caso 
en que pretendiera reclamarlos. 
üa Los españo les inscriptos que posean 
ri tulus u c a d é m t c o s expedidos hasta finali-
zar el curso de 1898 á 1899, bien sean de la 
Univers idad de l a Habana, ó de cualquier 
o t ra de la P e n í n s u l a , de las Escuelas de 
Ingenieros y de Ar tes y Oficios, etc, ote, r e -
conocidas por el Estado o s p a ñ o l , p o d r á n 
«jercor l ibremente su profes ión en Cuba 
(Decreto dol Secretario de I n s t r u c c i ó n P ó 
bl ica de lii do mayo de 1899). 
7 ' Los e s p a ñ o l e s inscriptos pueden aso-
ciarse y emi t i r sus ideas de pa labra ó por 
escrito siempre que se c o n t r a r í e n al Go-
bierno const i tuido. ( A r t í c u l o 29 de la Ley 
de e x t r a n j e r í a ) . 
8* Los e s p a ñ o l e s inscriptos tienen el 
derecho de profesar su re l ig ión . ( A r t í c u l o s 
X del Tra tado de P a r í s y 30 de la Ley de 
e x t r a n j e r í a ) 
9a Los hijos de los españo les , que hayan 
nacido en Cuba, y sean menores de edad no 
emancipados, pueden adqu i r i r la nacionali 
aad cubana, siempre que á nombre de 
ello«, la soliciten sus padres. (Ar t í cu lo 18 
del Código C i v i l ) . 
10a Los e spaño le s inscriptos p o d r á n 
• jercer la profesión de Agentes de Bolsa y 
Corredores da Comercio ó Corredores in 
t é r p r e t e s de buques, con la res t r i cc ión de 
no poder ser colegiados, y no tener por 
tanto la fe p ú b l i c a . (Ar t í cu lo 80 del C ó d i f o 
de Comercio). 
1 1 ' Los e s p a ñ o l e s inscriptos t e n d r á n 
l a p ro tecc ión de su pa t r ia representada por 
sus delegados los Cónsu les , y a d e m á s la 
que les presta el derecho de gentes que en 
la m a y o r í a de los casos evita los abusos de 
la fuerza. 
12* Los e s p a ñ o l e s menores de edad re-
sidentes en Cuba no tienen aecesidad de 
inscribirse, pero sí el deber de presentarse 
al Cónsu l para just i f icar su nacionalidad, 
y por hallarse sujetos á las leyes vigentes 
de E s p a ñ a . 
13^ Los e spaño le s inscriptos pueden re-
nunciar á la c i u d a d a n í a e s p a ñ o l a c u a n d o lo 
estimen conveniente y adoptar la cubana, 
con solo hacer l a man i f e s t ac ión de este 
p ropós i t o ante el encargado del Registro 
C i v i l , en el Juzgado municipal del punto 
donde residan. (Ar t í cu los 20, 21 y 23 del 
Código C i v i l ) . 
14a Los cubanos que hayan sido ins-
criptos como españoles , pueden adoptar la 
c i u d a d a n í a cubana, en cuanto se emanci -
pen ó adquieran la mayor edad, so l ic i tánola 
en el Juzgado Munic ipa l de su residen-
cia. 
15'. E l E s p a ñ o l inscripto t e n d r á el de-
ber de satisfacer el p e q u e ñ o impuesto que 
corresponda á la Cédu la , en que conste su 
nacionalidad, y t a m b i é n los derechos de 
cert if icación legal ización, etc. de documen-
tos. Las diligencias de inscripciones de na-
cimientos, matrimonios, defunciones y a l -
gunas clases de fe de vida ect., son grat is 
en los consulados. 
16a E l español inscripto no p o d r á ser 
naviero n i ejercer el cabotaje, n i desempe-
ñ a r cargos púb l i cos retribuidos, á menos 
que para el ejercicio de estos, es té facultado 
por el Grobierno de E s p a ñ a , ó se le habi -
l i te expresamente por el gobierno de este 
p a í s . (Ar t ícu lo 32 Ley de E x t r a n j e r í a . ) 
CON R E L A C I Ó N A LOS E S P A Ñ O L E S 
QUE NO 8B I N S C R I B A N 
Ia Los e spaño le s que adopten la nacio-
nal idad Cubana, p o d r á n d e s e m p e ñ a r em 
pieos y cargos públ icos retribuidos y hono-
rarios, Civiles y Mil i tares , lo mismo que si 
fuesen cubanos. T e n d r á n el derecho de su-
fragio para todas las manifestaciones del 
derecho públ ico , s e r án electores y elegibles 
para todos los cargos de la Judica tura y 
de la A d m i n i s t r a c i ó n que tenga anexa 
Autor idad y Ju r i sd icc ión , y p o d r á n ser Na-
vieros, Corredores colegiados, Notarios 
etc. T e n d r á n la p ro t ecc ióa del pa í s Cubano, 
e s t a r á n obligados al pago de toda clase 
de impuestos ordinarios y extraordinarios, 
bagajes, quintas milicias, alojamientos, em-
bargos, secuestros etc.. y á cumpli r los de-
beres pol í t icos que le imponga la nueva c iu -
d a d a n í a . 
Con los antecedentes relacionados, ¿Cuál 
debe ser la ac t i tud de la Colonia E s p a ñ o l a 
en Cuba? ¿Debe aconsejarse la inscr ipción, 
'a no inscr ipc ión , ó dejar que cada compa-
t r io ta siga sus propios impulsos sin aconse-
já r se l e nada? 
L a Jun ta Direc t iva del Casino E s p a ñ o l 
de Matanzas ha c re ído qua, si con cada 
uno de los tres méd ios enunciados que em-
pleara, h a b í a de causar un mal , el m á s 
disculpable para ella, ser ía , el que resulta-
ra, por haber aconsejado la inacr ip-
CÍÓQ. 
¿Quién osará , ahora n i nunca, censurar 
los centros de españo les , porque acense-
LA JUVENTUD DE ENRIQUE 1Y 
POR 
P O N S O N D X J T E K R A I L 
S E G U N D A P A K T B 
La Favorita del Rey de Navarra. 
(Esta noiela, publicada por la oua de Mancoi, 
Ae Barcelona, «e* halla de Tenta en L A MODEB-
NA POESIA, Obispo, 135.) 
(CONTINUA) 
Efectivamente, no sólo no estabá 
allí Godólflno, sino que el catre de ti-
jera que solía sacar todas las noches 
debejo del mostrador se encontraba 
en su sitio, siendo evidente que Godol-
fmo no había regresado desde que Ee-
nato le había hecho salir á pasearse 
por el muelle, momentos antea dó lle-
gar á la tienda el lansquenete Teo-
baldo. 
Dió Renato un grito y se dejó caer 
anonado en un taburete, murmurando: 
—¡Ah! ¿Qué sería de mi poder si no 
vuelvo á encontrar á Godolfinot 
Y el favorito se acordó de la pre-
dicción del caballero bearnés. 
Y I 
E l día en que Renato el florentino 
asesinó a Samuel Loriot fuese el rey 
üarlosIX á eazaf al basque de Saint-
G e r m a i n , d o n d e c o r r i ó u n lobezno , y 
como S u M a j e s t a d t e n í a v e r d a d e r a pa-
s i ó n po r l a m o n t e r í a , d e c i d i ó l i b r a r a l 
pobre a n i m a l de l a s a n g u s t i a s d e l su-
p l i c i ó que le esperaba , a t r a v e s á n d o l e 
de p a r t e á p a r t e de u n ba l azo , en el 
m o m e n t o en que l a j a u r í a h a c í a p r e sa 
de ó l y se p r e p a r a b a á d e s p e d a z a r l o 
v i v o . 
G u a n d o f u é c o g i d o y m u e r t o e l l o b o 
e c h ó de v e r e l R e y que e r a n poco m á s 
de las doce. 
— S e ñ o r e s , d i j o á los de su c o m i t i v a , 
p a r ó c e m e que a ú n t e n d r í a m o s t i e m p o 
de caza r u n corzo . ¿ Q u é os parece P i -
b r a c f 
-—Boy d e l m i s m o parece r que Y u e a -
t r a M a j e s t a d , s e ñ o r . 
— j Y vos , s e ñ o r de Ooarasse? 
E n r i q u e y N o e i b a n en l a c o m i t i v a 
d e l R e y , q u i e n los h a b í a c o n v i d a d o , 
como se r e c o r d a r á , p o r m e d i o d e l se-
ñ o r de P i b r a c , 
— j ü h l s e ñ o r , r e s p o n d i ó e l p r í n c i p e , 
s i Y u e s t r a M a j e s t a d q n i e r e caza r n n 
corzo con esos preciosos zarceros que 
hemos v i s t o esta m a ñ a n a en el p a t i o 
d e l p o l a c i a de S a i n t - G e r m a i n , t e n d r é 
mis i n d e c i b l e p lace r en e l l o . 
— ¿ L o c r e é i s ? 
— E s t o y seguro de e l lo . 
—Pues b i e n , d i j o C á r l o s I X , P i b r a c , 
a m i g o m í o , e n v i a d en busca de los pe-
r ros zarceros . 
Y m i e n t r a s P i b r a c espoleaba a l c a -
ba l lo p a r a v o l v e r c o n los pe r ros lo an-
tes pos ib le , e l r e y a ñ a d i ó : 
— E n v e r d a d q u e m i h e r m a n a M a r -
g a r i t a , t a n a f i c ionada á l a caza , h a 
hecho m a l en n o es ta r h o y c o n n o s o -
t ro s ; ¿ q u é os parece , s e ñ o r de O o a r n s e l 
H a c e n n t i e m p o m a g n í f i c o . 
— E n efecto, s e ñ o r . 
— Y M a r g a r i t a se h u b i e r a d i v e r t i d o 
mucho , c o n c l u y ó e l r e y m i r a n d o m a l i -
c iosamente a l j o v e n p r í n c i p e que res is -
t i ó i m p e r t é r r i t o esta m i r a d a . 
— ¿ T a l vez e s t a r í a S u A l t e z a i n d i s -
pnestia es ta m a ñ a n a ? 
— S í , M a r g a r i t a es taba con j a q u e c a . 
— E s u n m a l i m p o r t u n o , s e ñ o r . 
— ¿ O s lo parece, s e ñ o r de Ooarasse? 
— A s í lo he o í d o dec i r , a l menos . 
E l r e y se e n c o g i ó de h o m b r o s y re-
p l i c ó : 
— L a s muje re s s i e m p r e t i e n e n j a q u e -
ca c u a n d o no q u i e r e n hace r t a l ó c u a l 
cosa. A p u e s t o á que s i m i h e r m a n a 
M a r g a r i t a h u b i e r a s ab ido que c a z a b a i s 
c o n m i g o 
E s t a vez no p u d o menos de r u b o r i -
zarse E n r i q u e . 
— D e seguro que h a b r í a v e n i d o . . . . 
— ¡ A h , s e ñ o r , q u é b u r l a ! 
O o m p r e n d i ó e l r e y q u e h a b í a i d o de-
mas iado lejos, y que p o n í a a l j o v e n en 
g r a n d e a p r i e t o . 
— l í o , p o r c i e r t o , no me b u r l o ; desde 
que l a p r i n c e s a M a r g a r i t a sabe que 
debe casarse c o n e l p r í n c i p e de N a v a -
r r a , p e r s i g u e á t odos los bearneses que 
encuen t ra , con l a esperanza de d a r po r 
fin con uno que p u e d a h a c e r l e el r e t r a -
to exac to de su f u t u r o esposo. 
E n esto l legó el señor de Pibrac con 
los perros zarceros, y á pooo comenzó 
el ojeo. 
E n menos de tres horas foé cogido 
el corzo, y contentísimo el rey de su 
jornada exclamó: 
—¡A fe mía! creo que esta noche voy 
á cenar con excelente apetito. 
—¡Mejor que mejor! señor, dijo P i 
brac. Guando el rey come, sus súb 
ditos tienen hambre. 
E l rey se sonrió: 
—Pues bien, os convido á cenar 
Pibrac. 
—Me dispensáis grande honor, t 
ñor. 
— Y también á vuestros dos primos 
Se inclinaron Enrique y Noe, y da 
da por Garlos I X la señal de la partí 
da, regresó á París con su séquito. 
A l atravesar Su Majestad el posti 
go del Lonvre, dijo al señor de Pibrac 
— I d á ver si mi hermana Margarita 
sigue todavía con la jaqueca, y caso 
de que no, la invitareis á cenar de mi 
parte. 
—Señor, volvió diciendo el capitán 
de guardias, Su Alteza la princesa 
Margarita parece qne sufre aún mu 
cho y se ha acostado. 
—¡Diablo!, pensó Enrique, ¿y la ci-
ta qué me ha dado? 
Se sentó el rey á la mesa con el se 
ñor de Pibrac, los dos jóvenes que pa 
saban por primos suyos, el Duque 
Crillon. Coronel de loa guardias 
q u e p r e s e n t ó e l s e ñ o r H e r n á n d e z B ? -
r r e i r o . S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a , c r e a n d o u n a a c a d e m i a d e T a -
q u i g r a f í a . 
I g u a l m e n t e f u é a p r o b a d o e l i n f o r m e 
d e l d o c t o r E s t é v e r s o b r e l a o o n c e s i ó n 
o t o r i í a d a p o r e l A v u n t a m i e n t o de l a 
H a b a n a á D a d d y y O ' p a r a e l a l c a n t a -
r i l l a d o y a d o q u i n a m i e n t o de e s t a c i u -
d a d . 
E N P A L A C I O 
A y e r t a r d e e s t u v o e n P a l a c i o a n a 
n u m e r o s a c o m i s i ó n d e l G í r e n l o de H a -
c e n d a d o s , p r e s i d i d a p o r e l s e ñ o r L a -
ooste, c o n o b j e t o de s a l u d a r a l Secre-
t a r i o de l a G u e r r a y p e d i r l e p r o t e c c i ó n 
p a r a l a a g r i c u l t u r a . 
K L SECRETARIO D E L A G U E R R A 
E n l a m a ñ a n a de h o y s a l d r á á v i s i -
t a r a l M a r i e l y G u a n a j a y e l S e c r e t a -
r i o de l a G u e r r a . 
L o a c o m p a ñ a r á n e l G o b e r n a d o r m i -
l i t a r de es ta i s l a y o t r a s a u t o r i d a d e s . 
B B L A O I Ó N D E PROYECTOS 
D E D E C R E T O S . 
E l S e c r e t a r i o de J u s t i c i a i n d i c ó a y e r 
a l g e n e r a l W o o d l a c o n v e n i e n c i a de 
que le sean a p r o b a d o s loa p r o y e c t o s 
de dec re tos q u e t i e n e p r e s e n t a d o s , c o n 
ob j e tp de n o d e j a r n a d a p e n d i e n t e e n 
su d e p a r t a m e n t o c u a n d o h a g a e n t r e g a 
a l s u s t i t u t o q u e se le n o m b r e y e m b a r -
que p a r a P a r í s p a r a a s i s t i r á l a e x p o -
s i c i ó n . 
E l g e n e r a l W o o d p i d i ó a l s e ñ o r E s -
t é v e z u n a r e l a c i ó n de loa c i t a d o s de-
c re tos p a r a e s t u d i a r l o s y a p r o b a r l o s á 
l a m a y o r b r e v e d a d . 
CON L U G A R 
E l T r i b u n a l S u p r e m o h a d e e l a r a d o 
con l u g a r e l r e c u r s o c o n t e n c i o s o a d m i -
n i s t r a t i v o e s t a b l e c i d o p o r d o n S e g u n -
do H e v i a c o n t r a l a r e s o l u c i ó n de l a 
S e c r e t a r í a de G r a c i a y J u s t i c i a y G o -
b e r n a c i ó n , sobre c o n c e s i ó n d e u n t r a n -
v í a á d o n M a r i a n o de l a T o r r e . 
V I S I T A 
A y e r a l m e d i o d i a p a s ó á v i s i t a r e l | 
c r u c e r o N e w V*~T, ~« — I 
fondeado 
g u e r r a M r . R o o t , a c o m p a ñ a d o d e l o a - Í 
j l l o n e s 411,000 sob re l o p r e s u p u e s t a d o 
e l a ñ o a n t e r i o r . B u el n u e v o se i n c l u -
POBUGM DE u mm 
E l c o m a n d a n t e J o h n G . D a v i s , j e f e 
de S a n i d a d do l a H a b a n a , h a r e m i t i d o 
a l d e p a r t a m e n t o d e l a G u e r r a a l g u n o s 
d a t o s i n t e r e s a n t e s sob re e l m o v i m i e n t o 
de p o b l a c i ó n en l a c i u d a d de l a H a b a -
na , c o m p r e n d i e n d o ¡ o s n a c i m i e n t o s , 
m a t r i m o n i o s y d e f u n c i o n e s o c u r r i d a s 
e n los d i ez a ñ o s t e r m i n a d o s en 3 1 de 
d i c i e m b r e p r ó x i m o pasado . 
H u b o en d i n h o p e r í o d o 40,509 n a c i -
m i e n t o s , 9 596 m a t r i m o n i o s , y 101,932 
d e í ' o n c i o n e s , ó pea u n exoeso de é s t a s 
s o b r e los n a c i m i e n t o s d e 61,423. L o s 
a ñ o s d e m a v o r m o r t a l i d a d f u e r o n los 
de 1898, 1897 y 1896 en e l o r d e n men-
c i o n a d o . D e l n ú m e r o t o t a l de de f an -
o iones , 5,413 f u e r o n de fiebre a m a r i l l a 
y e l r e s t o de o t r a s en fe rmedades . 
D e l o s 40,509 n a c i m i e n t o s , 34,498 
f u e r o n b l a n c o s , 3,763 m u l a t o s v 2,248 
n e g r o s . F o e r o n l e g í t i m o s , 26 489 é i l e 
g í t i m o s 14,020. L o s m a t r i m o n i o s con-
t r a i d o s e n i g u a l p e r í o d o f u e r o n 9.068 
e n t r e b l a n c o s , 394 ^ n t r e m u l a t o s y 134 
e n t r e n e g r o s . E l n ú m e r o de m a t r i m o -
n i o s i n c l u y e 146 a m e r i c a n o s . 
D u r a n t e e l a ñ o de 1899, n o i n c l u y e n -
d o t r o p a s , e n t r a r o n p o r e l p u e r t o de 
l a H a b a n a 46,082 pe r sonas , de l a s c u a 
les 22 ,301 p r o c e d í a n d e los E s t a d o s 
U n i d o s , 16,260 d e E s p a ñ a y 7..o21 d e 
o t r o s p a í s e s . E n e l m i s m o p e r í o d o y 
c o n l a s m i s m a s e x o e p c i o n e s , s a l i e r o n 
d e l p u e r t o de l a H a b a n a 37 ,226 pe r so 
ñ a s ; 21 ,090 p a r a los E s t a d o s U n i d o s , 
12 352 p a r a E s p a ñ a y 3,784 p a r a o t r o s 
p a í s e s , d e j a n d o u n e x c e d e n t e de 8,856 
YorJc qne se encuentra i " " T " ' ^ ^ 7 I 
puerto el ministro de la Joalcala lo8 S^tos en 
Europa j América 
SE0EGANIZACI0N 
I>EL EJERCITO INGLES 
E l p r o y e c t o de p r e s u p u e s t o de G u e ' 
r r a de I n g l a t e r r a p a r a e l p r ó x i m o ejer-
c i c i o , q u e acaba de hacerse n ú b l i o o , 
$307 .497 ,000 , lo 
q u e c o n s t i t u y e u n a u m e n t o de 204 m i 
pitan del Puerto y un ayudante del
General Wood. 
Por el citado buque se le hizo el sa-
ludo de ordenanza. 
A R B I T R I O 
E l Ayuntamiento de Baracoa ha so-
licitado autorización para establecer 
el arbitrio sobre el consumo de alco-
holes y bebidas espirituosas. 
COMUNICACIÓN 
Por la Secretaría de Justicia se ha 
pasado una comunicación al Presiden-
te de la Audiencia de Pinar del E io , 
para qne inquiera si el Juez Munici-
pal de San Oristóbal es letrado y caso 
contrario si hay a lgún abogado que 
pueda asesorarlo, á fin de poder resol-
ver sobre la licencia que ha solicitado 
el Juez de primera ins tanc iaé instruc-
ción del referido pueblo. 
L I C E N C I A 
E l Gobernador General ha concedi-
do veinte dias de licencia por enfermo 
para viajar dentro de la isla, al Jnez de 
primera instancia é instraoción de 
Santa Olara don Eoberto Méndez y Pe-
date. 
R E S T I T U C I Ó N DE T É R M I C O 
E l Gobernador Oivil de Samtiago de 
Gnba ha remitido al Secretario de E s -
tado y Gobernación, la solicitud del 
A.lcalde de Holguin de que se le resti-
tuya su antiguo término que le fué 
cercenado por el Gobern Ador Militar 
de dicho distrito para ced.er las partes 
segregadas á otros municipios. 
SOBRE U N A M C N A . 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha confirmado en todas sus partes el 
decreto del Gobernador Oivi l de Santa 
Olara que dispuso la nulidad del es-
pediente incoado á instancia d e D . Se-
bastián Abojador, solicitando e l regis-
tro de la mina de oro "San Roque" en 
Guaracabulla, término municipal de 
en á estoa que no olviueQ lo que debe á - Placetas, así como de la concesión que 
ÍU patria el buen cmdadano. lo que debe el p0r virfco'd de dioho registro se le hizo 
de la misma en 9 de diciembre de 1898, 
declarando el terreno franco y denun-
cíable. 
españo l á su madre E s p a ñ a ? 
¿Es que en el co razón de la humana cr ia-
tura puede albergarse a l gún eantimionto 
m á s levantado y noble que el del amor á la 
bandera de su Nac ión? 
O es que hay, hoy mismo, no obstante 
sus ú l t i m a s desventuras, alguna bandera en 
el mundo, que merezca m á s respetos que la 
bandera Españo la? 
¿Cómo pues pretender que los españo les 
tan exaltados en su amor á E s p a ñ a , la aban-
donen hoy, que ostenta la huella de recien-
tes c ruen t í s imos dolores? 
E s p a ñ o l e s h a b r á sin embargo, á quienes 
afecte un i n t e r é s tan apreciable, que lea 
obligue á cambiar su nacionalidad por la 
que integre á los hijos de Cuba; penoso les 
se rá abandonar su pabe l lón idolatrado, pe-
ro hay que tener en cuenta que la bandera 
cubana, al par que surje á la vida del de-
recho por la emanc ipac ión na tura l de miem-
bros de la misma familia e spaño la , es la 
bandera de nuestros hijos, á la que hemos 
de t r ibutar siempre los españo les que en 
Cuba vivimos el ca r iño que inspira la i n -
signia del p a í s m á s hospitario del mundo, 
que nos otorga entre otros, el bien inesti-
mable, de un tranquilo y venturoso a l -
bergue. 
Procedamos, pues, con cordura. Sigamos 
el derrotero que la rec t i iud de nuestra con-
ciencia nos aconseje. Honremos con nues-
tros hechos á la madre E s p a ñ a y á Cuba la 
patr ia de nuestros hijos, que así c u m p l i r é 
mos dignamente nuestro deber. 
TIBURCIO BEA. 
Matanzas, marzo 10 de 1900. 
ASUNTOS VARIOS. 
E L CONSEJO D E A Y E R . 
A la una de la tarde de ayer termi-
nó el Oonsejo ordinario qne b a j ó l a 
presidencia del general Wood celebra 
ron los señores Secretarios del Despa 
cho. 
Los proyectos de decretos que l levó 
á la aprobación del Oonsejo de Secre 
tario de Justicia y de que ya tienen 
conocimiento nuestros lectores, aunque 
tuvieron favorable acogida quedaron 
sobre la mesa para estudiarlos el Go 
bernador General. 
También quedó sobre la mesa, con 
igual objeto el proyecto qne presentó 
el Secretario de Agricultura, Indus 
tria y Comercio para establecer una 
estación Agronómica en Santa Olara 
cuyo costo será de más de 23 ,000 pe 
sos. 
F u é aprobado el proyecto de decreto 
INSTITUCION D E VATERANOS 
DE L A I N D E P E N D E N C I A 
Consejo Territorial de la Habana.— 
Estado de su Tesorería en esta fe-
cha: ^ i 
Ingresos por todos conceptos desde 
el 25 de noviembre próximo pasado á 
la fecha $ 8 8 3 . 9 9 oro y $ 2 , 2 5 7 . 4 1 plata. 
Berreaos por ídem en igual período 
99 oro y $ 7 6 0 . 3 1 plata. 
Saldo existente $ 1 . 4 9 7 . 1 0 plata. 
Habana, marzo 13 de 1 9 0 0 . — E l ¡teso-
rero, ocronel Saturnino Lastra.—Vto. 
Bao. E l presidente interino, general 
Ensebio Hernández. 
Nota.—Bu breve serán publicados 
los detalles de estas cuentas, cuyos 
comprobantes quedan á la di sposición 
do los señores socios, en las ofieinaa 
de la secretaría del Centro, Zulueta 
número 28. 
yen las partidas de $50 .000 ,000 y 
« 6 5 . 0 0 0 , 0 0 0 ya votados. E l numero to-
tal de jefet», oficialas y soldados se co-
loca en 450,000, ó sea 245,147 más que 
el año pasado. 
ESPAÑA 
LA UNION NACIONAL 
Zaragoza, 20 (11 n.) 
Se ha celebrado en el ea lóa de fiestas del 
Casino Mercan t i l la sesión magna anuncia-
da para dar cuenta de su mis ión los de le -
prados a r a g o n é s en la Asamblea de Va l l a -
do l id . 
L a ses ión comienza á las nueve y media 
de la noche. 
Ocupan la mesa presidencial los s e ñ o r e s 
Doz ü c e l a y , C e r d á n , A n d r ó ? , Ezcarra, 
Gonzá l ez , Bas, Escoihiza, Palacios, Carras-
co, Buset y Sogols. 
E l s eñor Doz Ucelay dice que se necesi-
t a r í a una memoria muy feliz para recordar 
lo acontecido en Va l l ado l id , aunque no es 
necesario, porque la prensa de M a d r i d y la 
de toda E s p a ñ a dieron cuenta detal lada de 
todos los dejbates. 
Para juzgar , basta saber que el teatro 
C a l d e r ó n , el tercero de capacidad en Espa-
ñ a , era insuficiente para contener al p ú -
bl ico. 
Asistieron 400 delegados de todas partes 
de la nac ión , desde el opulento capi ta l i s ta 
hasta el humilde obrero, guiados todos por 
la noble empresa de cont r ibui r á la>regeue-
rac ión de la pa t r i a . 
Menciona atenciones que dispensaron,, á 
los aragoneses en Va l l ado l id . Pide env íese 
un telegrama de g r a t i t ud . (A-plausos.) 
E l s e ñ o r C e r d á n lee un discurso censu-
rando á los pol í t icos , vividores de oficio. 
Dice era preciso crear la C o l ó n Nacional 
para encauzar la e p i a i ó n , m a r c á n d o l e ve r -
daderos derrotero?. 
Palacios, representante de los gremios 
locales, da cuenta de lo ocurrido en V a l l a -
dol id , y dice que l a Un ión Nacional debe 
tomar en Zaragoza gran incremento, por-
que en Zaragoza e s t á el jefe. 
E l s eñor Escoriaza pronuncia fogoso d is -
íMirso alabando fines U n i ó n Nacional , en 
tiae caben todos los que sean honrados. 
T e r m i n a con estas palabras: 
" ¡ A la ü n i ó n Nacional , á salvar á la p a -
t r i a i " {Grandes aplausos.) 
E l s e ñ o r Bas se l i m i t a á decir que cum-
p l i ó l a mis ión que le h a b í a encargado la 
A s o c i a c i ó n de Propietar ios de fincas u r b a -
nas. 
A l concluir el señor Bas, se presenta en 
l a sala el s eñor P a r a í s o . Es aclamado. Se 
le t r i b u t a una gran ovac ión . 
> 
EJERCICIOS DE BOMBEROS EN N . YORK 
otros dos caballeros qne también ha-
bían estado de caza. 
—Tengo un hambre de lobo, dijo; si 
mi futuro cuñado, el príncipe de Na-
varra, acostumbra tener tan buen 
apetito cuando vuelve de la caza, no 
habrá de tener mucha lást ima de mi 
hermana Margarita. y , a ñ a d i ó 
Garlos I X riéndose, no se ext inguirá la 
raza de los Berbenes. 
Pero el rey no había pensado en que 
la casualidad suele á veces complacer-
se en paralizar el apetito más robusto 
con alguna malhadada nueva. 
Apenas había servido su famosa so-
pa con tocino y chupado una ala de 
faisán, cuando entró uno de sus pajes 
el qne se llamaba Gautier, y le dijo. 
—Señor, el preboste d é l o s mercade-
res suplica de rodilla á Vuestra Majes-
tad le dé audiencia acto continuo. 
—¡Vaya al diablo con el probeste 
exclamó el rey, ¿qué se le puede ofre-
cer á estas horas? Decidle que vuelva 
mañana. 
— E s qne, señor, dice que viene á de-
latar á vuestra majestad nn crimen 
abominable. 
—¡Y bienl mumuró Pibrac, eso con-
cierne al jefe de la vigilancia. 
Pero el rey había aplicado el oido á 
la palabra crimen abominable, y lleno 
de curiosidad, dijo á Gauthier: 
—¡Hola! ¡hola! ¿A ver que es eso? 
Decidle que entre. 
E l paje salió, y á Jos dos minutos le-
vantó la cortina, abrió una hoja de la 
De una fotografía i n s t a n t á n e a to 
mada en el acto de hacer funcionar la 
escalera de salvamento. 
DISCURSO D E L S E Ñ O R PARAISO 
Zarago3a20 (11-40 n.) 
Se levanta ei s eñor P a r a í s o siendo salu-
dado con grandes aplausos. 
Permitidme—comienza diciendo—que en-
víe í n t e g r o s esos aplausos á V a l l a d o l i d , que 
como pocas ciudades siente ansias por l a 
r e g e n e r a c i ó n , y que d i s t i n g u i ó á los r ep re -
sentantes de las regiones de E s p a ñ a , espe-
cialmente á los aragoneses, sostenedores 
de este movimiento generoso y p a t r i ó t i c o , 
donde no caben ambiciones y ego ísmos , y 
sí solo hombres de buena voluntad , abomi 
nadores de la po l í t i ca de aventuras y par-
tidarios de los hombres, sean, quienes fue-
ren, que gobiernen con acierto, y a d m i n i s -
t ren con previs ión y orden. 
Describe la impor tancia de l a Asamblea 
de Val ladol id . A q u í — d i c e — s e o r ig inó el 
movimiento d é l a s C á m a r a s en los m o m e n -
tos de angustia, y l a Asamblea de Produc-
tores rat if icó, a m p l i ó y fortificó esta o r i e n -
t a c i ó n . 
Ayer, en Val ladol id , y muy pronto en el 
p a í s entero, se i m p o n d r á ó r e a l i z a r á la obra 
como t é r m i n o á la c a m p a ñ a de quince me-
ses. 
A las apremiantes súp l i ca s y á los ince-
santes ruegos, ee ha correspondido con i n -
jurias y agravios. Toda la perseverante 
labor se ha estrellado ante l a inconmovi-
ble frescura de quienes debiendo ser juz -
gados y condenados ó absueltos, obscure-
ciéndose en la soledad de su casa, sin o t ra 
c o m p a ñ í a que sus remordimientos. (Gran -
des aplausos.) 
No hac iéndolo , lejos de buscar la r ehab i -
l i t ac ión por l a enmienda, siguen menospre-
ciando el consejo y el concurso del país , 
adulado ayer, sacrificado y esprimido hoy 
haciendo mofa de svus quejas, mientras 
mantienen la t i r a n í a de los caciques y se 
entregan al feudalismo, falseando el r é g i -
men representativo y defendiendo los inte-
reses de campanario, cuando se pretende 
monopolizar la a d m i n i s t r a c i ó n de just ic ia 
y el gobierno del p a í s . 
A taca á los presupuestos y estima que la 
r e o r g a n i z a c i ó n de los servicios no se aco-
m e t e r á j a m á s al ampaao del barul lo actual , 
en que se satisfacen las exigencias de los 
amigos, parientes y aliados. 
Se bnr la de las caprichosas 
hechas en el papel y deduce de tal conduc-
ta la necesidad de la Asamblea de Valla-
dol id , y agrega textualmente qae allító 
fundieron los programas de la Liga y de 1M 
C á m a r a s , y se hizo un llamamiento á toda 
clase do intereses, constituyéndose la Uoión 
Nacional. 
Xo es un par t ido político más—dice -38 
una fuerza impulsora que no se satos á la 
Kepúb¡ ica ni á la monarqu ía por eStársólo 
al servicio de E s p a ñ a y de quien lajevante 
y la engrandezca y la rehabilite en su honor 
y su crédi to , y frente á todo lo qae sé opon-
ga á este cumplimiento de tan sagrado de-
ber, f i n más contemplaciones ni miramit/n-
tos que los estrictamente legales, por no 
merecerlos quienes aún pretenden bacer de 
E s p a ñ a un feudo á costa de la pobtíMííe 
unos y de la miseria de otros, dispomwdo 
de sus rentas como de cosa propia enfam 
de algunos privilegiados. 
Encarece á este fin la organización y la 
unión r áp ida -y extensa, teniendo por basa 
la seriedad y la honradez, y agrega textual-
mente: 
" X o renunciamos á ningún procedimien-
to n i rechazamos n ingún medio para conté-
guir nuestro ideal. Todos son lícitos cuando 
se aplican en beneficio de la salvación de 
la pa t r ia ." 
Las circunstancias lo determina por la 
v iva protesta de las manifestaciones públi-
cas, con la baja en la matr ícula en un día 
dado y el paro en el memento coaveniente 
de la vida del trabajo de tardarse en poner 
mano al bolsillo para contar el dinero, to-
do, todo es 3 guardando los respetos legales, 
puede obtenerse por el esfuerzo propio? 
nada s e r á tan pecaminoso como lo que lian 
hecho, hacen y parece que es táa dispues-
tos á hacer los que gobiernan contra la fo-
lun tad expresa del pa ís . 
Para esto no basta el concurso decidido 
de unos cuantos e s p í r i t u s generosos; es ne-
cesario que, llegado el momento, cada cual 
e s t é en su si t io, y el que no, se le obligue á 
estar. (Ruidosos aplausos). 
Cumplamos todos nuestros deberes sin 
distingos n i vacilaciones, para qne no se 
tache nuestraindiferenciade criminal egoís-
mo ó cobarde a f e m i n a c i ó n . 
A l entrar , me ha d icho uno: 
— Y ahora, ¿ q u é hacemos? 
— Pues apar te de que podíamos decir: 
" X o seas di l igente en el pagar, porque pue-
de haber inconveniente" , bien podríamos 
a ñ a d i r : " X o es cier to que la Comisión haya 
acordado n i aconsejado no pagai; pr curó, 
conforme á la Itase 7a, inspirarse en el con-
sejo de los ó r g a n o s que representa, y extre-
mar prudentemente l a ac t i t ud de las re-
giones. 
I n s p i r a r é mis actos en la voluntad de la 
m a y o r í a ; pero personalmente no oculiaré 
que estoy incondicionalmente al M o de 
quienes, sintiendo vivamente santas y jai-
tas impaciencias, entiendan que sólopot 
un acto v i r i l p o d r í a m o s reconquistar ála 
vez el c r é d i t o , la fama y el honor perdidos. 
Retrasarlo equivale á cometer un pecado, 
del que d i f íc i lmente nos abso lve rán nues-
tros hijos. 
A realizarlo vamos derechamente; asilo 
creo ciegamente, y en el momento en qae 
lo dude, como no aspiro m á s que á serrir á 
m i p a í s desde el modesto luear en que nací 
y m o r i r é , me v o l v e r í a á toi casa, más vitjo 
y m á s gastado, habiendo dejado pedatos de 
salud en los caminos; pero con la cata alta, 
porque mendigar un hombre no ofende ni 
d a ñ a , cuando no tiene por q u é sonrojarse. 
(Grandes aplausos ) 
Termina elogiando á los delegados ara-
goneses en la Asamblea de V a l l a d o l i d . 
E l orador fué ovacionado. 
E l acto ha sido i m p o r t a n t í s i m o por laoa-
l idad y el n ú m e r o de los concurrentes. 
LA UNION NACIONAL EN MADBID 
Febrero 2 |v 
Anoche se reunieron en este Centro re-
presentaciones de l a C á m a r a de Comercio, 
Asoc iac ión para la e n s e ñ a n z a de la Mujer, 
Centro de l o s t r u c o i ó a Comercia l , Asocia-
ción [general de Ganaderos, Sociedad de 
Comisionistas y Viajantes del Comercio, 
Colegio Per ic ia l M e r c a n t i l , Asociación da 
Funcionarios Civiles, de Ingenieros Agró-
nomos, de Aparejadores de Obras, Filan-
t r ó p i c a M e r c a n t i l , Ingenieros Industriales, 
Centro de Astur ianos y Asoc i ac ión Gre-
m i a l , para t r a t a r de la U n i ó n Nacional, 
acordada en la Asamblea de Val lado l id . 
Expuesto por el s e ñ o r Muniesa el objeto 
de la r e u n i ó n , todos loa s e ñ o r e s manifesta-
ron sus s i m p a t í a s por el pensamiento ini-
ciado, si bien ind icaron l a necesidad de te-
ner a u t o r i z a c i ó n de sus respectivas Juntas 
para poder comprometerse con un acto 
def in i t ivo de a d h e s i ó n á t an saludable pro-
yecto. 
Se d ió un voto de confianza al señor Mu-
niesa para que viese l a forma más conve-
niente de u l t i m a r el asunto, y se acordó 
reunirse de nue^o el 1? de Marzo para cons-
t i t u i r la Comis ión p r o v i n c i a l , y aprobar la 
c i rcular que ha de d i r ig i r se á todas \&a cia-
ses contr ibuyentes . 
m m m m m h í m 
A d v e r t i m o s á nuestros compa-
triotas residentes en esta is la, que el 
plazo para la i n s c r i p c i ó n de aquellos 
que se propongan conservar su na-
cional idad vence el 1 1 de abri l del 
corriente a ñ o , y que dicho plazo es 
improrrogable: es decir, que pasada 
aquel la fecha, los nacidos en la Pe -
n í n s u l a é i s las adyacentes que no 
se hubieren inscrito, perderán legal-
mente su c o n d i c i ó n de e s p a ñ o l e s . 
E n l a H a b a n a se ha l la abierto el 
registro para la i n s c r i p c i ó n de es-
p a ñ o l e s , todos los d í a s , excepto los 
festivos, de nueve á once la 
m a ñ a n a y de doce á tres de la tarde 
en la S e c r e t a r í a do E s t a d o y tlo-
b e r n a c i ó u , y de doce á tres d é l a 
tarde en el A y u n t a m i e n t o . 
puerta, y se vió entrar al preboste de 
los mercaderes. 
E r a un venerable anciano qua lleva-
ba con dignidad l a toga y tenía más 
trazas de pertenecer á la nobleza que 
al estado llano. • 
Llamábase J o s é Mirón, y era herma-
no del módico del rey. 
—Señor preboste, dijo Carlos I X , 
dándole á besar su mano, como era cos-
tumbre, ¿acaso es tá ardiendo P a r í s por 
los cuatro costados? 
—No, señor. 
—¿O algnna súbita crecida del Sena 
se ha llevado los puentes? 
—Tampoco, señor. 
—Enes entonces, ¿qué cosa tan terri-
ble sucede para que t engá i s tan poca 
lástima de un pobre rey que, por ex-
traordinario, se muere de hambre? 
—Señor, respondió el preboste sin 
desconcertarse por esta brusca recep-
ción, vengo á pedir justicia á vuestra 
majestad. 
— ¡Justicia! exc lamó el r e y ] 
— L a noche pasada se comet ió nn cri-
men abominable en casa de un vecino 
de Par ís , y el rumor público 
/ —¿Acaso le han asesinado? interrum-
pió el monarca. 
—Asesinado y robado. 
—¿Y qué dice el rumor público? 
—Acusa á los de la servidumbre de 
Vuestra Majestad. 
—¡Alto ahí! seSor preboste, dijo v i -
vamente el rey dejando caer sobre la 
mesa el ouebillo que tenía en la mano; 
y o n o t e n g o e n m i s e r v i d u m b r e mas 
q n e c a b a l l e r o s y h o m b r e s de b i e n . 
— S e ñ o r , y o no a f i r m o n a d a , r e s p o n -
d i ó e l p r e b o s t e c o n ñ r m e z a ; p e r o se en-
c o n t r ó á u n l a n s q u e n e t e m u e r t o . 
— ¡ V a m o s a v e r ! d i j o G a r l o s I X , e x -
p l i c a o s , s e ñ o r p r e b o s t e . 
E n r i q u e y í í o e c a m b i a r o n u n a r á p i -
d a o j eada de i n t e l i g e n c i a . 
— P u e s b i e n , s e ñ o r , d e b o d e c i r o s q u e 
h a b í a e n l a c a l l e de los Osos u n j o y e r o 
p l a t e r o l l a m a d o S a m u e l L o r i o t . 
— ¡ U n j u d í o ! 
— U n j u d í o c o n v e r t i d o . 
— C o n v e r t i d o ó n o , d i j o e l r e y , m e 
i m p o r t a poco; ¡ e r a u n v e c i n o d e P a -
r í s ! 
— S í , s e ñ o r . 
— B i e n e s t á c o n t i n u a d . 
— S a m u e l L o r i o t p a s a b a p o r m u y 
h o n r a d o ; p e r o e r a r i c o , y h a s t a m u y 
r i c o . y p o r m u c h o c u i d a d o q u e p u -
s i e r a en d i s i m u l a r l o , e s t o s e s a b í a m u y 
b i e n . A d e m á s , S a m u e l L o r i o t t e n í a 
u n a m u j e r m n y j o v e n y l i n d í s i m a 
— ¡ A h ! ¡ a h ! e x c l a m ó e l r e y , q u e esta-
b a á p u n t o de b o s t e z a r de f a s t i d i o , pe-
r o a l o í r es to se i r g u i ó y e s c u c h ó c o n v i -
v a a t e n c i ó n . 
— E s a m o j e r h a d e s a p a r e c i d o . 
— ¿ S o l a ? 
— N o se sabe . 
—¿Y e l m a r i d o ? 
— t í s t a m a ñ a n a , p r o s i g u i ó e l p r e b o s -
te , l os p r i m e r o s h a b i t a n t e s q u e se h a n 
l e v a n t a d o e n l a v e c i n d a d q u e d á r o n s e 
m u y a t ó n i t o s a l v e r l a ca sa de L o r i o t 
A y e r se i n s c r i b i e r o n e n «1 R e g i s t r o 
de l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o 220 e s p a ñ o -
les q u e d e s e a n c o n s e r v a r s u nac iona-
l i d a d . 
D e p r o v i n c i a s se r e c i b i e r o n e n d i c h a 
o f i c i n a 4S acta*? d e i n a o r i p o i ó n . 
E n e l R e g i s t r o a b i e r t o en e l A y u n -
t a m i e n t o de e s t a c i u d a d se h a n i n s c r i -
to a y e r 79 e s p a ñ o l e s . 
F i g u r a n e n t r e es tos ú l t i m o s el D e a n 
/ M a g i s t r a l de l a S a n t a I g l e s i a C a t e -
d r a l D r . D . T o r i b i o M a r t í n y d o n B e -
n i t o C o n d e , r e s p e c t i v a m e n t e . 
NOTAS AZUCARERAS 
INDIAS ORIEHPALSS 
E n e l s u e l t e c i t o q u e p u b l i c a m o s 
a y e r r e l a t i v o a l a p r o d u c c i ó n de azú -
ca r e n a q u e l l a s poses iones inglesas 
se d e s l i z a r o n dos e r r abas q u e conviene 
s a l v a r . 
E n el p r i m e r p á r r a f o , l í n e a 5a, don-
de d i ce 195,00a t o n e l a d a s , e n t i é n d a s e 
que son 795 000 y e n e l s e g u n d o p á -
r r a f o , l í n e a S", d e b a ser e l t u i l l o n , en 
vez de e l m i l l a r . 
e n t r e a b i e r t a , pues e l p l a t e r o s o l í a eu-
cerrarse en e l l a c o m o e n u n a c indade-
l a . E m p u j a r o n l » p u e r t a y e n t r a d o y 
á los pocos pasos h a l l a r o n e n el corre-
d o r n n c a d á v e r . 
— ¿ E l d e l m a r i d o ? 
— N o , s e ñ o r . 
— ¿ P u e s e l de q u i e n ? 
— E l d e u n s i r v i e n t e v i e j o l l agado 
J o b . 
— ¡ B u e n o ! ¿y d e s p u é s ? p r e g u n t ó el 
r e y . 
— E n l a p r i m e r a p i eza , á l a derecha 
d e l c o r r e d o r , j u n t o a u n a r o a abierta y 
v a c í a , se h a l l ó o t r o c a d á v e r . 
— ¿ E l d e l m a r i d o ? 
' — N o , s e ñ o r : e l c a d á v e r d e u n lm-
q u e n e t e , y u n v e c i n o l o c o n o c i ó por 
b e r l o v i s t o hace t r e s d í a s d e cen t iaé la 
en e l L o n v r e . 
— ¡ D i a b l o ! d i j o e l r e y a r r o g a ü d o e l 
e n t r e c e j o . 
— E n e l p i s o a l t o se h a l l ó e l cadáver 
de l a c r i a d a . 
— P e r o ¿y e l m a r i d o ? 
— A l m a r i d o su le e n c o n t r ó ahogado 
y c o n u n a p u ñ a l a d a e n l a e s p a l d a y en 
l a o r i l l a d e l S e n a j a u t o á l a ba rca de 
N e s l e . 
— ¡ C á s p i t a ! s e ñ o r p r e b o s t e , exclamó 
e l r e y ; ¿ s a b é i s q u e r e s a l t a n c u a t r o ho-
m i c i d i o s ? 
— S í , c u a t r o s e ñ o r . 
—¿Y q u é f u é á h a c e r ese lansquene-
t e m c e r i o en m e d i o d e t o d o eso? 
fS t - í o n i i n u a f i i s j 
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Conduciendo correspondencia, carga ge-
neral y pasajeros, salió ayot para Miauoi 
el vapor ing lés Frince E d w a n l . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A 
TRIBUNAL SUPSEMO 
iSa¡a de Justicia. 
Recurso de casación por infracción do 
ley en causa contra Epifanió Stuart por vio-
lación y asesinato. Ponente: Sr. Garc ía 
Montes. Fiscal: Sr, Kevilla. Letrado: l i -
cenciado Frenero, 
—Impugnación al recurso de casac ión por 
infracción de ley establecido en causa con-
tra Manuela Fernández por imprudencia . 
Ponente: Sr. Tarüayo. Fiscal: Sr. Vías . L e -
trado: Ldo. Mesa, 
Secretario, licenciado Garc í a Rarals. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil . 
No hay. 
jun ios OSALES 
Sección primera. 
Contra Fél ix Gonzíllez Campos, por ho-
rnicidio. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 
Sr, Azcá ra te . Defensor: Ldo. Vega. Pro-
curador: Sr, Valdés.. Juzgado, de Guana-
bacoa. 
Secretario, Ldo, Miyerea. 
Sección segunda. 
Contra José M . H e r n á n d e z Rueda, por 
quebrantamiento de condena. Ponente: se-
ñor Menocal. Fiscal: Sr. González , Defen-
ao:: Ldo. Sedaño . Procurador: Sr, Valdós, 
Juzgado, do Jesiis María , 
Contra Amado Silva y otro, por homici -
dio frustrado. Ponente: Sr. O 'Fa r r í l l , F i s -
cal: Sr. González. Defensores, Ldos, J ú s t i z 
y Mesa y Domínguez . Procuradorf s: señó-
les Scerling y Tejera. Juzgado, de Jesúa 
María . 
Secretario, Ldo. Vi l laur ru t ia . 
L W i " S L ^ k J M2J- J L fl. fluí • . J I -
LOS D E L F Í N DB PUBILLONES .—BS 
una f a m i l i a de a o r ó b a t a ? . 
E l padre, trea maohaohoa y una gra-
ciosa ch ichneln . 
Todos chilenos. 
F o r m a n pa r t e de la o o m p a ü í a de 
Pubi l lonea y loa carteles loa denomina 
i n d i s t i n t a m e n t e 'da f a m i l i a c h i l e u a , ' ó 
" i f t f ami l i a D e l f í n . " 
Pe ro l l á m e s e de una ú o t r a manera , 
no puede negarse que es a n a f a m i l i a 
aprovechada 
D e l f í n Pacheco, el padre , ea u n hom-
bre en plena j u v e n t u d y de r ec ia com-
p U x ' . ó a . 
N o l l e v a n ese camino loa h i joa . Des-
coyun tados todos y o b l i g a d o a ' á un 
e jerc ic io que v i o l e n t a sns na tnra lezaH, 
e s t á n des t inados acaso a u n p o r v e n i r 
poco r i s u e ñ o . 
•Realizan m u l t i t u d de e jerc ic ios en 
que dan mues t ras de a n a a g i l i d a d y 
u n a p r e c i s i ó n a d m i r a b l e s 
E l padre , de broces c o n t r a l a a rena 
d e l c i rco , los rec ibe en l a espalda , ce-
rno s í fuera é s t a una t a r i m a , y a l l í d a n 
sal tos , se encarama el uno e n c i m a del 
o t r o y hacen m i l y trea cosas que man-
t i enen en cons tan te i n t e r é s l a a t e n c i ó n 
de l espectador. 
R a r a es la noche que no t r a b a j a n . 
H A S T I O . 
Pa tó - t ambión tu simple desva r ío— 
que t ambién el amor tiene su ocaso— 
y M apurar con ansiedad tu vaso 
encontraron tus labios el has t ío . 
Hoy sientes en tí misma que el des f ío 
el nudo aíloja dal amante abrazo 
y que deshecho el i n í e g u r o lazo 
libre quedó tu corazón del m ío . 
Cedamos á la fuerza quo nos guía 
y del C á n d i d o y torpe fingimiento 
ya sin zozobra nuestro labio r í a : 
Bajo la ley fatal que nos gobierna 
es vario y tornadiso el sentimiento 
y au mudable condición eterna! 
Justo A. Fado . 
R É M E S A DE LIBROS — A cada paso 
nos s o r p r e n d e A í t i s g a con u n a n o v e -
d a d l i t e r a r i a , a r t í s t i c a Ó d e n t í ü c a , con 
que en r iquece su p o p u l a r c e n t r o de 
p u b l í o f t c i o n e s de l a ca l l e de San M i -
g u e l n " 3. 
U l t i m a m e n t e ha r e c i b i d o l a " H i s t e -
r i a d e ' l a l i t e r a t a - n ir. » M a n a " , por Gar -
ne t ; " A s í h a b l a b t Z i r a t n & k a " , po r 
N i e f c z s c h i ; ' a " H i s t o r i a d> 1 M a t r i m r -
n i o * ' , p- i' VTes te tmarcb ; v a r i a s obras 
de Spencer, y las ú t i m a s p i o d u c c í o -
nes de L o r d M a c a n l a y . 
T a m b i é n acaba de r e c i b i r A i t i a g a el 
ú l t i m o i ü m e r o de* " L a E s p a ñ a M o 
de r n f . " 
M» y in te resan te . 
EXPOSICIÓN I M P E R I A I . . — l í á s c o n -
c o n i d a q u i de o o s t a m b r e se ve ¡a E x 
p o a i c i ó a I m p e r i a l desde l a noche d e l 
lanep . 
L a cansa e s t á jo t< t i f l cad^ . E n a q u e l 
m a g t í í t i c o p a n o r a m a se e x h i b e n , du^ 
r a u í e la a o t i m l semana, c i n c u e n t a v i s -
t as de V a l e n c i a . A r c b e n a , M u r c i a 
L o r c a , J á t i v a , E l c h e , M u i v i e d r o y A l i -
cante . 
Todas BOU de u n a e x a c t i t u d i r r e p r o -
c h a b l e . 
L a e n t r a d a no puede ser m á s m ó d i -
ca: di( z cen t i tvos . 
A c inco v i s t a s por centavo. 
BONOS Á DOS CENTAVOS. — ¿ O o u o o e n 
ustedes La laiepeidenciat 
L i respuesta no puede ser m á s que 
a f i r m a t i v a , y a que se t r a t a de l a l m a c é n 
de v í v e r e s de F r a n c i s c o B a g u e r , esta-
b lec ido en S a l u d n ú m e r o 2y y ac r ed i t a -
do como uno de los p r i m e r o s de la H a -
bana por la m o d i c i d a d de sus p rec ios , 
la e a l i d a d da sus a r t í c u l o ; ? y la v a r i a 
d a d de sus v i n o s . 
Es el a l m a c é n de moda en t o d a la 
ex tensa b a r r i a d a de G u a d a l u p e y D r a -
gones. 
L a ladepmienoia p r o c u r a ' á t o d o 
t rance e s t imar á sus p a r r o q u i a n o s . A 
este fin, no r epa ra en gastos n i eáor i f l -
c ios . 
A h o r a h a pues to en c i r c u í i c i ó n los 
bonos de dos centavos . 
V a us ted , 'compra k ^ q u e d ^ e a y le 
e n t r e g a n un bono de la R e p ú b l i c a de 
(Juba cuyo v a l o r ha e s t i p u l a d o en l a 
c a n t i d a d an t ed i cha . 
Reun idos loa bonos has ta s u m a r 
c incuen t a c i n U v o ? , se da a l tenedor e l 
derecho de cangear los pop m e r c a n c í a s , 
s in m á s r e q u i s i t o n i m^s ex igeneia . 
E l s is tema no puede ser m á s p r á c -
t i co , favorec iendo por i g u a l las nece-
sidades del c o n s u m i d o r y el c r é d i t o de 
L a Inlependenola. 
OIBCÜLO DK REUNIONES .—Ya e s t á 
aco rdada la p r i m e r a fiesta. 
E ¡ " O í r c u l o de Ranoiones ' i n a o g o -
r a su nueva era con el ba i le que a n u n 
^iiiniiiiiiiiiiniíHüiiiiniMDiiniiinuiiüiiiiiiug 
n o s 
¡de experiencia han| 
¡probado fuera de| 
¡toda duda que las| 
¡enfermedades que| 
¡generalmente con=| 
¡sumen á la tierna| 
| infancia, á los ado=| 
¡lescentes y á los| 
¡adultos se contra=| 
¡rrestan y dominan | 
¡con más rapidez| 
¡tratando al enfer=| 
¡mo con la | 
lEmuisiónf 
i de Scott i 
E d e Aceite d e Hígado d e = 
| Bacalao é Hipofosfltos i 
d e Cal y Sosa 
¡que con cualquier| 
¡otro remedio co=| 
¡nocido. I 
| Es grata al paladar y de | 
j fácil digestión. Devuelve a l | 
| sistema la salud, permitien- j 
|do la debida nutrición del | 
| cuerpo medíante el alimento | 
| regular. , < E 
| Casi todos los niños l a | 
| toman con agrado y muy | 
| pocos adultos la rechazan. | 
I Si está Ud. perdiendo car- | 
i nes, no deje de probar la i 
| EMULSION DE SCOTT. | 
H SCOTT & B0WNE, Químicos, New York. E 
De venta en las Boticas. E 
niiiiiiisimiiiiiiiiiiiiuiininiiiniiiiiiiiiiiiimiiiñ 
ISLA JJK CUBA. 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamado? 
" medios frascos," se han puesto á la venta 
en la Isla de Cuba. 
E l n ú m e r o de l p r o g r a m a ded icado á 
" l a f a m i l i a " r e s u l U s i empre nno de loa o ía pa ra la noche dtd v ie rnes en la mo-
m á a deseados y á l a vez o i á s a p l a u d í - r a d a de l Ooocejal de l A y u n c a m i e n t r , 
Mederos , en M a l o j a 
a p l a u d í 
d o « de l e s p e c t á c u l o de E u b i l l o n e s . 
B i e n ha hecho la empresa concedien-
do á loa D e l f í n , padre é h i jos , l a fun-
c i ó n qae á beneficio suyo se e f e c t u a r á 
e^^a nor-he en el p o p u l a r c i r co de l a 
calle de N e p t n n o . 
i ' o r nues t r a p a r t e lea deseamos u n 
é x i t o comple te . 
T E T I T ÜLÜB.—El ba i le de L a Vieja 
en el " P e t i t C l u b " no ha d e s m e n t i d o , 
como a s í e s p e r á b a m o s , la buena fama 
de que gozan todas las fiestas d é l a 
nueva y floreciente aociedad de Gnana -
bacoa. 
M u c h a s y g r a c i o l a s masoancaa r e a . 
p l a n d e c í a n an imadoras en t r e el g r u p o 
de a e í l o r i t a s en que b r i l l a b a n por sus 
galas y ana encantos O a r m e l i n a G a v i -
l á n , E l o í s a R e v i r a , A m p a r o O i b u r o , 
^ a i l a E . S u á r e z , Espe ranza O a r r e r á , 
P i e d a d Sainz, E v a n g e l i n a R o v i r a , 
D u l c e M a r í a O á l v o , M a r í a C a s t i l l a , 
J a c i n t a D í a e , V i c t o r i a P u e n t e y M a r í a 
A n a Teresa y E v a n g é l i c a F r a n c a . 
L a orques ta de F ó l i x Oruz , t r a d i . 
c iona l en o t ros t i empos en las fiestas 
d e l " L i c e o " y o b l i g a d a hoy en loa ba i -
les de su sucesor e l ' - P e t i t O l u b " c u m -
p l i ó el p r o g r a m a á m a r a v i l l a . 
Oa o rden excelente y u n a a n i m a c i ó n 
comple ta . 
E l Iones ú l t i m o ba i l e do l a t e m p o 
rada . 
A b . ' — ¡ Q u é t r i s t e s son todas l a s des-
p e d U a e ! . . . . 
A T E N C I Ó N . — T i e n e l a p a l a b r a I g n a 
cío Sa rachaga : 
Pues , s í , lectores i d o l a t r a d o s ( j a b ó n , 
áe l l a m a es ta l i g u r » ) el d i a 22 de este 
mes me v o y á paga r el lu jo de e s t r ena r 
dos ob ra s nada menos y en e l t e a t r o de 
i a estrella. 
L a p r i m e r a , en c o l a b o r a c i ó n con M a 
n o l o S a l a d r i g a s , es n n a r e v i s t a p o l í t i c a 
j o c o ser ia y ba i l ab l e (con m ú s i c a des 
criptiva) en u n ac to y c inco cuadres , 
c o n su a p o t e ó a i s final y t o d o , de t a l 
efecto que e l p ú b l i c o a l c o n t e m p l a r l a 
e x c l a m a r á u n á n i m e ¡OJALÁ! T í t u l o : 
¡ Arriba con el Himno! 
L a segunda ( m í a s ó l i t o ) es u n ap ro 
p ó s i t o de a o t n a l i d a d en u n ac to t i t u l a -
do: ¡La Padevani en Ouanabaeoa!, es-
t a n t í o au d e s e m p e ñ o á ca rgo de los co-
nocidos j ó v e n e s E u g e n i o S a n t a C r u z , 
P e d r i t o M a z o r r a , V i l l i t a , S a n g a i l y , 
R a m ó n H e r n á n d e z , Tontón B a r r e r a s , 
Nsmes io Q u i l l ó , R a m i r o M a z o r r a y A l -
be r to G u i l l ó ( p r i m e r a a p a r i o i ó n en la 
escena). 
H a s t a l a fecha han s o l i c i t a d o palcos 
p a r a esta f u n c i ó n las f a m i l i a s de T e o -
d o r o Z a l d o , Ped ro Pab lo E c h i r t e , M a -
n u e l R . A n g u l o , s e ñ o r a v i u d a de G a l -
vez , E o r i a u e D e l m o n t e , E m i l i o C é s p e -
des, Pedro Estevez , R e g i n o T r u f l i n , 
L u i s J . F r a r i k e , M a » o e l S. P i o h a r d o , 
M i g u e l A . Cabel lo , N. de C á r d e n a s , 
R a i r o n n d o Cabre ra , A n g e l Cowley , Ra-
m ó n P. A j a r í a , J o s é A . P u l i d o , Pedro 
M o r a l e s y o t ros muchos no que reoner-
do. 
Es deci r , el áainty stt, la crema, l a 
high-life, el smart set, le dosus du pa-
nier, el clan, etc., etc. 
C L U B H A B A N E R O . — E l s i m p á t i c o 
" C l u b H a b a n e r o " se h a i n s t a l a d o eu 
casa p rop ia . 
Con el ba i l e de L a Vieja, que cele-
b r a r á esta noche, i n a u g u r a sus nuevos 
y espaciosos salones de la cal le de V i r -
tudes esquina á P r a d o . 
E l local , a u n q u e no r e ú n e iaa c o n d i -
ciones de a m p l i t u d del t e a t ro de P a y -
ret , donde se v e n í a n ce leb rando los 
bailes del " C l u b H a b a n e r o , " t i ene ca-
pacidad suf ic iente p a r a da r c a b i d a á 
la« í - i tudias que a c o s t u m b r a n favore -
cer las í íea taa de d i c h o c í r c u l o de re-
creo. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z L a r r i n a g a , en-
tus ias ta secretario de l " C l u b H a b a n e -
r o , " nos dice que para el ba i l e de es ta 
noche ha sido con t ra tada l a p r i m e r a 
orques ta de Valenzoela y que r e g i r á n 
•para la entrada los mismos r equ i s i t o s 
es tablec idos anter iormente . 
GNOPHOEF .—Ea la de hoy l a p e n ú l -
t i m a í f u n c i ó n de Oaoi'roff eu el t ea t ro 
d e A l b i s n . 
E l c é l e b r e h ipno t i zador h a r á de nue-
vo ga la de su exper ienc ia y h a b i l i d a d 
en los numerosos actos de a d i v i n a c i ó n 
d e l pensamiento y f a s c i n a c i ó n humana 
que á d i a r io le v a l e n los aplausos de l 
p ú b l i c o . 
L a c o m p a ñ í a de A l b i s n p o n d r á en 
fsceua, á p r i m e r a hora , el s a í n e t e , L a 
Tamdera, 
s e ñ o r T o m á s B . 
n ú m e r o 12 
Loa en t ignoa p a r t i d a r i o s de l " O í r c a -
lo de Reun iones ' ' p r e p á r a n a a á pasar 
u n a noche g r a t í s i m a . 
T o c a r á la p r i m e r a o rques t a de V a -
lenzoela , se r e p a r t i r á n en t r e Iaa da 
mas frascos da esencia y bon i to s car-
nets y loa ' ' H e l a d o s de P a r í s " asocia-
dos á " C o b a - C a t a l u O a " se e n c a r g a r á n 
de s e r v i r dulces , sorbetes y l i cores . 
A g r a d e c i d o s á la i n v i t a c i ó n . 
L A N O T A ; F I N A L . — 
— M a n a — d i í j e un abogado á su m u -
j o i j g B » r d a . t i u i n in qne h a v a d e v a l o r 
por a h í y q u é d a t e con las l l aves . 
¿ Q u é pasa? 
¿Te acuerdas de aque l l a d r ó n á 
q u i e n d e f e n d í la semana pasada y sa-
l ió e bsuelto'? 
— S í . 
— P u e s . . . . que v a á v e n i r á da rme 
las g rac ias . N o te d i g o m á s . 
G r a n pvrifioador d e l a sangre. 
L a Zarzaparrilla de Larrazábol es el 
depurativo y temperante de l a sangre por 
exaelenoia.—Tónico reparador. 
E l Vino de quina de Larrazábal es 
m u y a g r a d a b l e y precioso iónico en to 
dos los casos de inape tenc ia , d e b i l i d a d 
y convalecencias . 
D e p ó s i t o R i e l a , 99. F a r m a c i a y D r c 
g u e r í a " S a n J u l i á n . " — H a b a n a . 
F I E B R E S D E A C C E S O 
F I E B R E S P A L Ú D I C A S 
Se cortan y curan inmediatamente to 
mando 12 Perlas de sulfato de Quinina de 
Clertan. 
Estas Perlas, preparadas en París con 
la ap robac ión de la Academia de Medicina, 
se venden fjn frascos en todas las far 
macias y d roguer í a s . 
Puede también hacerse uso de las perlas 
de bisulfato, clorhidrato, de bromhidrato 
ó de valer ianáto do Quinina de Clertan, 
pues todas ellas son eficacísimas. 
La Quinina de Clertan es la más pura y 
por tanto la más eficaz que existe en el 
mundo. Exíjase sobre la etiqueta la firma 
Clertan. 
Véndense en frascos en todas las farma-
cias y d roguer ías . 
La Quinina de Clertan es la más pura 
y por cons igúeme la más eficaz que existe 
en el mundo. 
Exíjase sobre la etiqueta la firma Clertan. 
J H 3 
i m m DS BELEN 
E vi'Tües 16 y ]oé do* <U»B Higvieatae, celebrará 
Coug egicióo de 8aa Jo é un t-ltíuo de prepara-
o!d i tv-.rd ¡a liü.-í, i ('e! Qlurioao Patnaro» Saci José, 
A las siete ite la m ñiua 84 expondrá S D. M.; 
á U» sute y medía preces y á las ocho misa con 
cí tiüos. píát'ba y reserva. 1480 3-'4 
P a r r o q u i a d e M o n s e m u e . 
El l ibado 10 del oiniente empezará en eita Pa-
rtoqnU lá DOTeoa del Señor San .1 oí é, coa misa 
Ointada á lis ocho y reío de la novena. El 1» la 
solemne tiesta ¡í las oiho y media con sermón por 
el Bdo. P. Joi>ó Caiongp, Escolapio. 
El Háiroci» y la Camarera suplican la sthtencla 
de los devotos y particularmente de los Coneregan-
tea. Marzo 7 de 1900. 13(57 6-9 











"8 á 80 ctt kilo. 
30 ú. 36 ,. „ . 
4 60 „ „ 
Carneros 
Habr.nu 13 de Marzo de U00.—Kl Administra-
dor, Migusl Zi\áxv»,t. 
Sr. Salves Quillem. 
MEDICO CIRUJANO 
de !&• F a c u l t a d e s d e l a B & b a n a y 
2T. Y o r k . 
Espeoiallata en enfamedadas cecietai 
y hernias ó quebraduras. 
OabluBío (provlsionalmento) en 
64, Amistad, 64. 
Conflultas de 10 á 12 y da 1 á 5. 
r 869 WM Me 
Seci i flo liteit Pene! 
E s p l é n d i d o snrí ido en estrellas, 
r a n w , cruces, l iras, y objetos 
fónebres . 
La Fashionable, Obispo 121 
E N O - L I S I á C S F O K E N * . 
c 5/ • P 1-Mi 
A b o l l i 
PASTILLAS iePEUNGIÉ 
con Clorato de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas los gargarii » 
mos y se emplean con éxito en los males 
de ga rgan ta , la i n f l a m a c i ó n do xas 
a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n de las en-
c ías , las aftas, la r o n q u e r a y la e x t i n -
ción de voz. Tomáp'l^c ui principio de 
un constipado, de una bronquitis, cuando 
se ha declarado el resfriado de cabeza, faci-
litan la expectoración, y detienen la marcha 
de la inflamación. Son indispensables para 
los fumadores, por la presencia de la brea, 
que purifica el aliento y combate los efectos 
del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y 
predicadores, por excitar la secreción sali-
val y conservar la boca húmeda y fresca. 
P A L A N G I É , Farmacéutico da 1> CU». 
Dep.eaParis.S.r.Vivieiineyprinc.FarniaciasyDrognenM 
llTBCCIOI de y C 
a l I V X e i t i o c » 
PREPARADA con las hojas 
del Matico del Perú , tan 
populares para la curación 
de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirido en poco 
tiempo reputación universal, 
por ser la ¡-ola inocua y corlar 
^ con brevedad los flujos raás 
tenaces y dolorosos. 
8, rué Vívionne, PARIS! 
MUCHOS DT5PEPTICO? qne han em-
pleado el agua ApolHnaris h a n obtenido 
con ella loa mejores resu'taaoa. Su sabor 
agradable la hace un sgaa de mesa muy 
conveniente en los trastornos dijestivos. 
P ídase én todas parte v Depós i to : Merca-
deres núm. 7. 287 P 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 14 DE MABZO. 
Este mes estd consagrado al Patri->rca San José. 
El Circn ar estS en el Santo Angel. 
Santa Mullida, reina; pan Eutiquio, mártir, y el 
beato l-ieonudo Quimuza, déla Compañía ds Jtfcñs, 
mártir. 
Santa Mi t i da, reina Dascendiente da la angaeta 
oasa oe Sajoaia. sueenora da ilustres antecesores; 
fué educada bbji) la cusió lia de unas santal religio-
sas. Tuda la nuebí pasaba Matilde en oraoióa, em-
pleando el dia en oír tedas las nrsas que se cele-
brabaT y la contemplación de tnn sublimes mistt-
rÍQ9. Después do las m'sas, iba á los Hospitales, 
coníolanuo á todos los enfermos y re^alanoo con 
mano oróiigt, á loi neoesitidos. También asistía á 
los enfermos pob"f8 de casas particulares, de modo 
qae su caridad santa era un manautial da coesnelo 
q le & todos alcanzaba. Uaia de tal modo el regio 
Utc )ro con la huini'dad, que ti era ad - Irada ence-
rrada «-j? una celda socorriendo *á lo* pobres, no lo 
era menos de reina ante su oueMo. Co 14 ida de ho-
nores y merecimientos, y taoieudo una edad avan-
zada y habiendo entregado BUI riquezas á los sier-
vos de Dios remirados d-1 mundo á sus amadas re-
lligiosaa y á los pobres, entregó-su eapíriti al Señor 
''eldia 14 ih marzo dal año 97j. 
FIESTAS EL J Ü E V i S . 
Misas solamnos.—En la Catedral la da Tercia á 
las 8, y en las demás iglesias las de costumbre. 
! Corte de Marta.—Di» 14—Corresponrf̂  visitar 4 
t Nuestra Señora de la Consolación ó Cinta en 1» 
| Cabilla de San Aguatín, 
OBRINO 
COMISIONISTAS 
D£ ABANICOS BN GENERAL 
AGUACATE 59. HABANA. 
S e r e m i t e n m u e s t r a s 
d e e x i s t e a c i a s e n a l m a c é n 
c 219 7»-6 F 
«PORTANTE. 
Por encargo de una casa de Ma-
drid, se compran en el escritorio 
de Diego Vega & Oo. establecidos 
en esta Capital en la calzada de 
Belascoaín n. 88, de una á tres de 
la tarde, certificados y cargaremes, 
procedentes de suministros hechos 
durante la última guerra, á la Ad-
ministración Militar Española por 
conceptos de Subsistencias y Hos-
pitales. 1321 8 7 
P A R A L A T O S 
LA MEJOR MEDICINA SON LAS i 
BREiCOBEINAyTOLÜj 
PREPARADAS POR E l . 
DR, G O N Z A L E Z . 
S i se t o m a n p o r l a m a ñ a n a 
t emprano , entonces f a c i l i t a n p 
l a e x p e c t o r a c i ó n ; s i se t o m a n p 
a l medio d í a , entonces mode- ^ 
r a n los accesos de t o s : s i se ^ 
t o m a n p o r las noches, en- m. 
tonce" sonc i l i an e l s u e ñ o . | | 
L - c C o d e i n a q n e e n t r a e n s u M 
c o m p o s i c i ó n es e l ca lmante 
m á s i n o f e n s i v o ; l a B r e a y e l 
T o l n son los b a l s á m i c o s raás 
eficaces p a r a mode ra r l a i r r i -
t a c i ó n de las mucosas. 
Como se d i sue lven en l a 
boca, ob ran m á s d i rec tamente 
que los jarabes pectorales. 
Se p repa ran y venden en l a | | 
Botica y Dropería fle San « J 
Habana 112, esq. á Lamparilla: M 
HABANA. ú 
C 358 
H I E R R O y VINO! 
PREPARADO POR E l . 
D R . G O N Z A L E Z . 
L a medicación más feliz 
que ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas ŷ  dar fuerza y vi-
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. E l 
gusto exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es más barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en la 
BOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ | 
Calle de la Habana, No. 112, 
H A B A N A . 
I M z 
E L , M E J O R A ^ I L , F R A N C É S 
PABA LAVANDERAS 
MARCA"RICHTER B H 8 " 
LA ORUZ VERDE, Barandiarán Hnos. 
c asa 
Mercaderes 32 y Amargura 1, Habana. 




I M P O T 
DHBIIJDAÜGRNím 
El nuevo estado de cosas de esta Isla nos ha per-1 
mitido reanudar la importaciój del calzado ameri-1 
cano, que goza de merecida fama universal! 
por su indiscutible superioridad y elegancia, | 
ampliándola á otras muchas clases, algunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
solidez, excelentes materiales, elegancia y 
comodidad con las marcas más acreditadas qne se 
importaban en este País. 
El calzado que nosotros venimos importando está 
fabricado especialmente para nosotros con 
hormajes eepeclívles, propios para esta Isla, 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y superiores que dejarán completa-
mente satisfechas á las personas que gustan de calzar 
bien y á las del más refinado gus-
to. Quién no recuerda la acredi-
tadísima marca? 
Volvemos á importar de la 
misma, así para Señoras como 
para niños de ambos sexos, cal-
zado mucho más elegante que 
antes pero conservando sus con-
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
De igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niñ^s de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á duración supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los mejores, 
SIN SER MAS CAROS. 
Todos los padres de familia deben tener esto en 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
SEÑORAS Y NIÑOS DS AMBOS S E X O S 
P H I L A 
Sin rival, así en materiales, solides, 
elegancia, comodidad y precios. 
El más fino, ligero y plegante que 
para señoras se ha importado en es-
ta Isla y que se ve patrocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
Muy cómodo, de duración y ele-
gante. 
Oomo el anterior y excelentes Tou-
rists para hombres. 
Lo mismo que el que antecede y es-
pléndidos ROMEOS para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, prepips moderados. 
Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al 
canee de todos. 
por sus ILLIKOISf Para diario y de batidla 
buenas formas y baratez. 
K A N S A S Clase baratísima. 
PARA HOMBREŜ  Y NIÑOS 
LOUISIANA De superiores materiales tan oémQ~ 
do, elegante y duradero como el del 
país y á da mitad ó menos del costo 
de este. . 
R O Y A L 
K E W Y O K K 
NEW J E R S E Y ^ así en s i bajo, oh 
v. cios mod 
^Esneiielom i M ñ M É 
CURACION r ü p i d a can l a renombrada P O M A D A F O R T I P / C A - N T E de ^ o d r í g n e z 
de los RÍOS. ES inofensiva y produce «fectos m a r a r i i l o s o í d3í le 1* p r í r n e r a f r i c c i t f n . Sn 
eficacia se demne^tra por inf in idad d^ testimonios y por haber sitio aprobada ppr el 
Consejo de Sanidad de I t a l i a . D O S P t í S O S bote en tolas Uu principales fri-rntcias y 
d r o g n e r í a s . Deposi tar io i : E n la Habana, Vda. de José S ^ r r í é hU^» T á a í d n t ^ Rey 4 1 . 
En San .Tnan de P . Rico , i>. J . M . Blanco y Cp^ C 870 _alt, £-}• M« 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
Da G I K . I l V E ^ f k X T X . T y O ' " 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchus y e¡lorescencia3 & que se 
halla espuesto el cutis. 
JABON SULFO-ALCAUNO, llamado de 
Hittnenck', contra la sarna, la ¿iña, 
el pitiriasis del cuero GafeUudo. 
JAB0NdePR0T0-CL0RUR0«HlDRARGIR0 
eocili'a las comezones, los empeines, la 
fierres el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y an t i ep idémico . 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial , 
en la d e s t r u c c i ó n de los p a r á s i t o s 
del puerpo. j 
P A K I S , S , K X T B "VX"V'XjláiJSX1STE 
C i a r a l a d e b i l i d a d g a n s r a l , e s c r ó í a l a ? r a q u i t i s m o d é l o s n i ñ o s . 
O f/79 nU 13-22 P 
i c a c i ó n n e c e s a r i a 
El VfiRMOOTH TOBINO de Martiai e Rossi couoaido ea la Isla por TORINO BROCHI 
desde hace vt'intd aáoa par sar la oasa J BROCÜ II y G? la ául'ja im retadora por combina-
O:ÓQ con los ftbricautís y oorque saranfaza lu pureza da i i i k o r i lo I j vendeu ünic amenté J. 
BROCCHI Y C?, SÜCESOK H. AVIGXOKB. 
1 3 8 , I N D U S T R I A 1 3 8 , con etiquetas especíales registradas-
feo1© en Indastrio 13 en el puesto da la Lioüji y en los establcimientos por el único 
vendedor de esr.a casa D. Miguel Oriol. 
A ^ B ^ Mp* TbJ áTi "B" f \ "MJ No tenemo1 sucursales y advertimop que la casa 
M-,-x-á M.\~W 1.* queexpíoae con la denomlnaoió i de G. D . Brocchi 
y C* aproveshan.to un se^da IO apalud > y oua c* ido ol primaro para competir con insidia, no 
puede vendar el Varn^ath f aria) ds Üiftinl e R»JJÍ Üanido TORINO BROCCHI, porqua 
los fabricantes s^lo lo enr.aa á am 
X T a i c o s i m p o r t a d o r e s J . B H O C 3 H I T C ? 
S u c e s o r H . A V I O - N O N E . 
, 138. Teléfono 1210, .Sí 
255 W ^5 F 
Elaborado en el antiguo 7 conocido establecimiento 
"EL MODERNO GÜBINO", OBISPO NUMERO 51. 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolate 
que se toma, si es que se aspira á conclusiones benéficas. 
Estos O S : o a O X j - A . T H B de 
tienen adquirido fama universal hace S H A M O S , de 
bido i su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian 7 para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez 7 loaa-
no desarrollo. 
D e v e n t a e n t o á & m I Q B e s t a b l e s ! m i e n t o s á e 
T o d o s l o s p a q u e t e s d e u n a l i b r a de esfcíí* oli^e j í á t e a l l e v a n 
u n a e t i q u e t a q u e c a n j e a n p o r c u p o n e s e n O a l i a n o 5 2 . 
O 3?2 30-2 Mz 
DE T H E W E S T i m i i 01L EEFfi. Co. 
para cilindros, máquinas , locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
T E B Í I E N T E - R E Y 7 1 . 
o 316 
H A B A N A . 
« Mz 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UEINARIAS 
l i Z C O H D B . A H ^ M A H I ^ . H X J B R - A 
de Eduardo PALU, Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos méd icos do esta capi ta l emplean esta prepara-
ción con é x i t o en el t ra tamiento de los CATARROS D E L A V E J I G A , los 
COLICOS N E F R I T I C O S , la H E M A T Ü R I A ó derrames de sangre por la u re t ra . 
Su uso faci l i ta la expu l s ión y el pasaje á los r í ñ o n e s de las arenillas ó de los 
cá lcu los . Cura l a R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser tma Panacea, debe probarse en la general idad 
de los casos en que haya que combatir un estado p a t o l ó g i c o d é l o s ó r g a n o s 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cmharaditas de. café al dia, es decir, una caña tres hor as, en 
media copita de agua. 
Venta.- Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
d e m á s farmacias y d r o g u e r í a s . c 361 1 Mz 
8HOE 
C O M P A I T 7 
F i l a d e l f i a 
PONS Y C 
F I L A D E L F I A 
Habana. 
O l N O I N N A T I 
B H O D E I S L A N D 
OHIO 
MAME 
Excelentes calzados qne superan á 
los mejores conocidos en esta Isla 
sas materiales como en tra-
leg-ancia y comodidad á pre* 
erados. 
COLOMBINO De inmejorables condiciones así en 
trabajo como en materiales escoji-
dos y formas, acreditada desde ha-
ce años por el buen resaltado qne 
estuvo dando. De esta marca reci-
bimos excelentes, botines y horafr-
guíes de lona que no admift n compñ-
tencia. 
OBEQON Mny buonoa y dé provecho para ios 
consumidoroa al a lcance de íodoa, 
DAKOTA Al alcance de bodos. 
MONTANA De uso general para las personáa do 
pocos recursos. 
OOLORADO Acreditadísima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, negra y color, 
con y ain tiras. Muy barato y de 
sorpren den tes resul tados. 
Además seguímos importando las conocidísimas 
marcas todas acreditadas, ( J A B R I S A S (chivo) L A ÜO-
R Ü Ñ B S A , S. PONS y 09; L A F A R O L A D B G I J Ó N , VDA» 
D E SAURA Y OÍ1; B M B F L O R I T Y OÍ1; M E R C A D A L PONÍJ 
YO?, la del célebre M. P U G U E T y otras muchas 
igualmente buenas de O I Ü D A D B L A , M A H O N , P A L M A 
Y B A R G B L O N A para señoras, niños y hombres. 
PANTUFLAS SANDALIAS JAPONESAS, COL 
suela de alfombra, para cuarto y para casa, sin ri"»^ 
en comodidad y baratez. 
Para evitar falsificaciones de las marcas ameri-
canas todas menos "La Oincinmui" llevan debajo 
nuestro nombre Ponsy Cp., Cuba Gl, I l a l u m ^ que po? 
si solo es G A R A N T Í A para todos. 
Para la conservación de loa finísimos materlWeH 
del,calzado que importamos tenemos siempre exis-
tentes los sin iguales TSBTCNBS del célebre fabricante 
de los renombrados cabritos VIOI, de Filad siria, 
Pídanse 
(íe la que somos agentes en la Tala do Onba. 
D e v e n t a e n t o d a a l a s p e l e t e r í a s de l a l e l a . 
los calzados m^ca Pons y Cp. de la calle de Cuta n. 61. H A B A N A 
S I Q U I E R E N C A L Z A S B I E N Y" B A R A T O 




Son tantas las marcas de relojes 
que se están introduciendo en plaza 
y que fácilmente se pueden, confundir 
con la de los legítimos de 
R O S K O P F P A T E N T 
que creemos necesario manifestar al 
púMico que dichos relojes llevan en 
la esfera un rótulo que dice: 
UNIOOS IMPOETADORES: 
CUERVO Y S O B R I N O S 
M c C o r m i c k H a r v e s t i n i 
& Mowing Machine Co. 
C H I C A a O , I L I L I . , E . XJ. 
La mejor gúadafiadora j chapeadora 
R e f e r e n c i a s : 
Smlllo Terry. lag. Limonas. Üubaa A m e r i c a n , ) . 
José Garoia Blanoo. „ StO-Oomingp Sa»ar O o . o . ^ . í W ^ing^ro. 
áozaya y Oomp. 
o- U i  
M Adela. Jaan Qoioocoht...... Cafetal El Chico. 
ASENTIS: Torices & Co., Mercaderes 17, HABANA. 
15e-2il N 
ITM. ^ v i ST a* # 
0 
GiRÜJANO DENTISTA. i 
Bo tradadó á Qtiliano 33 etm lo* prsolo» ilguloB-
n: 
Por extracción « i . . . . . . . . . . . I 
ídc:ri idam sin dolor ]I-5"J> 
Srapastadura» l-ÍO 
Dtlflútiuionei'. . . « « « i . . . . . . . . . 3 - 6 i > 
Cimpifetií, de la becit... . . .a. . . . . . S-ttO 
Dentaduroí db 4 piezas 
Idom idom de 6 Í d e m . . . . . . . . . . . 1(W»(> 
Idtsaj idsm de 8 Idem 13-00 
iáoaildeiu del-l Ídem 16-ÍW? 
lt»toa procicasoii on plata, Karaulliadoi por At»i 
tía». Qulanó a. 38, 
. p r M S e n r f R o b e l i s i 
B© las Facnltadus de Pa^is y Míidri iv 
Eutormedaiiles de la piel, Sífilis > fenereo. 
De 12 á 3,. ' 
1 Mz 
•Tesii* filuda 91. 
C 3118 
Dlarlamento, coaanlta» y oneraoionei, de TL á )í, 
San Igcioio l * . O I D O ^ N Á U I Z — O A K O \ N T A 
D o c t o r C o l ó n 
DKNTISTA 
Ha trasladado su fribinuta dentil á 
reuto á la I¡;lf sia 1215 ., V. 
DR. ENRIQUE PERDOMO. 
V I A S D R I N A l l l A S . 
ESTUHÍ HKZ J)K L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 ¡í 3. 0 344 l-Mz 
Teresa M, de Lambarri 
DOCTORA. EN MKDKJINA Y í I R Ü J I A 
Partos, ei.fjrniedadRH do seúiíraa y da uiñus. ex-
olusivanientu. De IV á 2. Campanario 84. Orá-
is para polire.s, los sá.iados. 112r» .r>2-27 V 
Doctor José G. Pumariega 
MKDICO CIRUJANO. 
Knfívmedatlus do las mnjerea, puimonatefi y eo-
razíiu (iu(Viutio"v<Mifrco y kllllU)—Consulta» de '•V á 
2.—Neptnno h. 1(53. o&'W: 2e-l M 
AHOGA DO. 
Dojnlolllo y estuiílo, Cara^siwatlo n. {!&. 
g . \ M 
Dr- Charles 2. Pisher, 
MÍ?!>lCO QIRDJANQ HOMiíUPATA 
Ofloina y refeidennia l'rado 6^.—ilañoa ds lle 'ot , 
(lonaultaé de 9 íí 11, 3 íi 5 v 7 á 8. 
Deseo llamar la atención dol iiúbiioo ó. la sapa-
rlorldad del tralam.f i i l . i homeópata en eufíümsda-
dea airáigadai y rebeldea. 
1013 Pfi-21P 
Pruebe V. este vino y apreciará su excelencia que ga-
rantizamos como el mejor tinto de mesa. 
o2>5 w 26-17 F 
PROFESIONES 
ANNE K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habla espaRol, 
aglés y alemán. Consultas de 12 á 2. Obispo 113, 
totresnelo. U;3 26-11M 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
MEDILO-CIRUJANO 
D i r e c t o r d e l a Q u i n t a d e l R e y , 
Ha trasladado su gabinete de consultas á su do-
micilio particular, Qaliano 60, altos, entrada por 
Septuno. 
CoDsultas de 12 á 2. Teléfono n. 1179. 
I " 26-9 M 
Segundo Sánchez Villareio 
PROPESOR DE MATEMATICAS. 
Habana n, 246. 1377 26-9 M 
ABOGADOS. 
Han abierto de nuevo sn estudio en Obrapfa nú-
mero 3R. altos, de 1 & 4, Domicilio-, Cerro n. H13. 
J3f.l 26- 9 M 
DR. ADOLFO REYES 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayem, 
del Hospital St. Antonio de Paria. 
Cónsul as de 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. 1363 13- 9 M 
Dr. E. A. Ortiz 
Enfermedades venéreas y de la piel.—Tratamien-
t o rápido contra la blenorragia y flujos crónicos. 
Coneultas de 3 á 5. Teniente Rey 10U 
1210 26'4M 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
A B D I C O 
de la Cana de Beneficencia y M a t e r u i i b ^ . 
Especialista en las enfermedades de loa uifioa 
édicas y 
1C8Í. Teléfono 82C 
(m  quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. A guiar 
C311 - 1 MÍ 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIÑOS. 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A, esaulna i 
San Miguel. Teléfono n. 1,263. 
Cúrala Mii'.ia, hñrpaü, oexotna y las onformurt»-
des do lamujur. Címuallaa do 12 a 2. Teléfono üáá, 
huz 10. 29fi 52-17 E 
Dr. José Abares Torres 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ha tnsladado su domicilio á Sa'ud 23. Precios 
módicos.—Corsultas ¿e 8 á 4. 
902 . 2:?-14 P 
Br, 
MEDICO- CIRUJANO. 
Sspeclallst» en partos v enfermedades de sefiora». 
Consultas de 1 á 2 on sol 79. Domicilio, Sol f>% 
iltos. r«lAfono 565. S9S Bit-91 K. 
S O R E S 
PROFESOR, M É D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico .»-
Calle de CORRALES N ' ' 2. donde practica opera-
ciones v dá consultas de 11 á 1 en su especialidad: 
PARTOS. SIFILIS. ENFERMEDADES D E 
MUJERES Y NlNOS. -Grá t i s para los pobres. 
921 78 15 F 
Enfermedades dol aparato digestivo. Fractloa -
arados del estómago y del intestino. Consulta» di» 
13 fi 2: exclusiTa domingos y lunes San Nicolás 54. 
0-̂ 29 1 ME 
D o c t o r " V e l a s e © 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES* 
¡ íERVIOSASy dé l a P I E L (incluso V E N E R E O 
y á lP ILIS ) . Cone-iltas de 12 á 2 y de 6 á 7. VrK-
]Q 19.—Te «nno 459 O 330 -1 MÍ 
ÍMB i i m o l Sifllítifir 
D E L D r . R E D O N D O 
ü n a q . n e l s@ c u r a l a i s i í i l i a » p e r l a -
r e t e r a d a y a r r a i g a d a q u e a e a 
l i a s , y d o n o s e r c i e r i a l a c u r a , n o 
te © s i g i r á a b s o l u t a m e n t e n a d a a l 
p a c i e n t e . 
C o n s u l t a s d a © A 1 1 y d o 1 A 8 
A m i s t a d 34 . . T o l é f s a o 1 6 2 0 . , 
a 332 - 1 Ma 
HOMBRES DÉBILES 
Parece que el Creador ha ordenado que des-
pués de la sangre el fluido vital seminal sea 
Ta sustancia más preciosa en el cuerpo del 
hombre, y alguna pérdida contranatural de 
él producirá siempre resultados desastrosos. 
Muchos hombres han muerto de enferme-
dades corrientes, tales como las del corazón, 
del hígado, de los rifiones, enfermedades pul-
monares, e*c., por haber permitido á su vita-
lidad gastaárae, exponiéndose así 4 ser fáciles 
víctimas de estas enfermedades, cuando al-
gunas cajas de nuestras medicinas, tomadas 
a tiempo, habrían impedido estas debilitantes 
pérdidas, asá preservando su vitalidad para 
resistir ¡l los ataques de esas peligrosas enfer-
medades. 
Muchos hombres han llegado lenta, pero 
seguramonte, A un estado de demencia in-
curable á causa de estas perdidas, sin saber 
la verdadera causa del mal. 
¿ S o n E s t o s S u s S í n t o m a s ? 
Predilección al onanismo, emisiones de día 
CJ de noche derrames al estar en presencia da 
una persona del sexo opuesto ó ai entretener 
Ideas lascivas; granos, contracciones de los 
músculos (que son precursores de la Epilep-
sia); pensamientos y sueños voluptuosos; so-
focaciones, tendencias á dormitar ó dormir, 
aensaeíún de embrutecimiento, pérdida de la 
voluntad, falta de energía imposibilidad de 
concentrar las ideas, dolores en las piernas y 
en los músculos, sensación de tristeza y de 
desaliento inquietud, falta de memoria, inde-
cisión, melancolía, cansancio después de qual-
•juier esfuerzo pequeño, manchas flotantes 
ante la vista, debilidad después del acto o de 
una pérdida involuntaria; derrame al hacer 
esfuerzos en la silla, ruido <3 silbido en loa 
oídos, timidez, manos y piés pegajosos y fríos 
temor de algún peligro inminente de muerta 
6 infortunio, impotencia parcial ó total, der-
rame prematuro ó tardío, pérdida ó disminu-
ción de los deseos, decaimieato de la sensibi-
lidad, órganos caídos y débiles, dispepsia, etc., 
etc. Algunos do esos síntomas son adver-
tencias naturales para un hombre que deba 
recuperar sus enervadas fuerzas vitales, ó 
vendrá á ser presa do alguna fatal enfor-
medad. 
Nosotros solicitamos de todos que sufrea 
de alguno de los síntomas encima enume-
rados, QfTM oHSEnrejar B I E N E S T E 
AVISO, comunicándose con nuestra Com-
jjañia de médicos especialistas que han teni-
do veiaie años de experiencia, tratando ea-
xermedades de los nervios y de! sistema so 
icual, y quienes pueden garantizar jna ou-
- ración radical y permanente. 
Envíenos una relación completa de su caao 
dándonos todo su nombre y dirección, edad, 
ocupación, si es casado ó soltero, cuáles da 
ios síntomas nombrados se le han manife*-
cado á Üd., y si üd. ha usado algún trata-
miento para gonorrea, estrechez, sífilis ó al-
guna otra enfermedad venérea. Nuestra 
.'unta dé médicos diagnosticará enseguida y 
culdadojamente su caso (gratis), informará 
á Ud. de lo que le cuesta un tratamiento de 
üü días, en el que se efectuará una curación 
radWB. y se Je restablecerá & üd. su comple-
ta salud; y volverá üd. á ser un hombre vi-
goroso. Si Ud. nos remite $5 en billetes da 
BU país, como garantía de buena fé, le envia-
remos enseguida las medicinas requeridiaa 
por correo registrado, tan pronto como nues-
tra junta de médicos baya decido el comple-
to tratamiento á que LTd. debe someterse. 
lOUPANIA ESPECIALISTA del NORTE, 
9 Broadway, 
New York, £. U de Af 
VINO ELISTG 
S A L U D . F U E R Z A . 
I - A . . 
V I G O R . 
Regenerador por excelencia de las faerzas musculares, nerviosas y genitales. Imprescindible á los anémicos 
convalecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de fiebres. 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador de las fuerzas conocido. 
Millares de certificados acreditan su eficacia. 
Be vepta: Por Johtfoi. Sarra, Lobé * m taiias \ m bortaa* acreditadas. 
347 
A l b e r t o GS-iralt 
El í nico inventor de les Bragneioa 
SISTEMA OIRALT 
construye y compone bragueros, calle de Cisnfne-
goa cúm. 1 1182 26 1 M 
M A D R I L E Ñ A P E I N A D O R A 
Especialidad en toda clase de peinados del día y 
disfraz para »e3oraa y niños: tiñe el cabello y lava 
la cabeza. Se enseña á peinar al estilo de Madrid. 
Bta tu domicilio: abono diario un centén, un pei-
nado 50 ota. San Mi^cel 51, bajos. 
1105 Sft-24 F 
H d j a l a l e r í a de J o s é P n i g . 
Inalalaoión de cañe íai de gaa f desgna —Colo-
cación de criatales.—Constiacción de canales de 
todas clases.—OJO: Ku la misma hay medidss para 
líqui los muy exactas,—Todo se hace con perfección 
en Induatriá y Colón, c 273 26-18*' 
S E S O L I C I T A 
na bnen cocinero y repostero. H i d i saber muy 
bien sn oficio. Se paga buen aneldo, Od ios 14, al-
tos. 1441 4-13 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano en cata particu-
lar ó ea'.ablecimlento. Tiene buenas ref^renC',*8 de 
las casas donde h i estado. ícf jrinarán San R>fael 
eiqaina á San Francisco, altea de la carnicería. 
1140 4-13 
BARBERO 
319, antes de lia-Se solicita nao fijo «n Monte 
gsr á los Castro Caminos. 
1411 l a l 2 3d 13 
OEIADA FEANOESA, 
inglesa ó española, fina, para doa niñis. buen auel-
di . Egido 8, a'ton, de 12 á 2. 1480 4-14 
KNFKEMEDADE8 NERVIOSAS 
y MENTALES 
Mddiúo 1" del Aallo de Enagenado*. Neptano 
aüm. Sí. 331 -1 Mx 
DR. m i Q U I LOPEZ. 
üapeoialista en enfermedadet 
i>OS, N A K i a y GARGANTA. 




U n a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de manejadora en casa particular: es mur cariñosa 
con loa UÍSTS y tiene persocas qn« garantice" an 
buena conducta. Info-mr.rán en la Minzana de G -
mez. Sucursal de la peletería La Bomba, frente á 
Albiau. ]4i?5 4-14 
Dr. C. E . Finia; 
'sptoialif'ta, en enfermedade» de loi ojoa j d» lo* 
oidea. 
Areaeate 110—Teléfono 993—Uoaaxiua da 1S i S 
a 335 ; 1 Mz 
UN SEÑOR RESPETABLE, con una corta fa-milia, se ofrece á cambio de habitación f á t i a , 
dminíslrar casa ó ciudadela; tiene garantía. fCn la 
calle 7? D. 138, Vedado, altos del café Almendnrea, 
informarán. 1471 4-14 
Dr. Bernardo Moas 
C i r u j a n o de l a c a s a d e S a l u d de i» 
A s o c i a e i ó n de D e p e B d i e s t e s . 
Conaultaa de 1 á 8.—Aguiar 35—Teléfono 117 
>33fi 1 Mz 
J D t . S r a a t t i s W í l s o n 
Médico-Olrujano-Dentiata. 
Se ha trasladado del Prado 115 á Monte 51, 
frente al parque de Colón.—Horas de 8 á 4 excepto 
los domingos. 
Se brinda á las personas qoe posean dentaduras 
que no estén servibles reformarlas oon garantías 
poaitivai á precios módicos. 
o 340 - IMz 
Dr. J. Truiillo ? Urías 
CIRUJANO DENTISTA. 
JSiiablecldo en Galiano 69, oon loa últimos ade 
!iuto» profesionales y con las precios aiguleutea: 
Por una extracción. . . . $ 
íd. ain dolor., 
ia. limpieza de dentadura.... 
Spaatadnra porcelana ó platino Soacloaea á 
dentaduras hasta 4 piezas...... 
Id, Id. 6 id 
Id. Id. 8 id ^ 
Id. id, 14 id 
Trabajo* garautizadoa, todos loa días inolualTa 
ios de ñestaa, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezaa se 
hacen ain usar ácidos, que tanto dañan al diente. 
Haliono 69, entre Neptnno v San Miguel. 










G A F A S Y E S P E J U E L O S . 
¿Qué tal eatin esos ojoŝ  As., atí Loa años y el 
trabajo me van rebajando la viita de una manera 
desagradable.— Pues, oiga V., no haga esfuerzos 
pára ver, porque eso le perjudica y contribuye á 
dismiauirle la vista. En cambio le recomiendo que 
pase V. por la casa de Borbolla donde eacontrará 
el más colosal surtido de gafas y espejuelos á pre-
eioe harattaimoa quo le permitirán recuperar la an-
tigua potencia de su vista y evitará que continúe 
diaminuyendo. Visite pues, la casa Compoateia 52 
54 y 5C( c 418 al8-12 m 
"OKOFESOEA INGLESA.—Una sefiora que ha 
jLsido directora de colegio se ofrece >. dar leccio-
nes en ingles á domiciíto y en su morada: tambiiín 
da Insiruccióc en castellano, San Ignacio 16, es-
quina fi Emofdrado. 1465 4-14 
DI N E R O . - . ü n las mejores cond ic i ce8 <le plpzo se facilitan grandes y peque-
ñas cantidades ea hipotecas de fincas u r -
banas dentro de está capital. iHrigirse , i« 
mismo que para l a venta de ellas, á J o a -
quín Alvarez Bal l ina . San Nico lás 2 5 7 . 
1483 8 14 
D e s e a c o l o c a r s e 
un buen criado de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien responda por su condu cta. I n -
formarán Habau a n. 136 17/8 4-14 
U n a 8 r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criadera á leche entera coa bue-
na y abundante, de tres mesai de salir de an calda-
do; tiene quien responda; leche reconocida por Ira 
médicos; informarán Beraasa 49, accesoria. 
1411 4-11 
DSS£A COLÓCASSB 
un onnlnern d* color, que sabe cumplir con su obli-
gac'ón v tiene quien lo garant'ce. l ifjrmarén I n -
dustria 12^ u n 4-11 
U N " C A R P I N T E R O 
desea encortrar nn trabajo flio, bien en esta ciudad 
6 en el campo. Lealtad Í21 E. 
1415 4 11 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares aclimitadis en el paía, 
á leche entera, que tienen buena y abundante, de 
dos meses de paridas y con buenas referenciaa de 
donde han es'ado y reconocidas por los mejores 
doctorea de la Habana. Informarán una en la "alie 
de ( respe 19, altos y la otra en Concordia 83, á to-
das horaa. 1403 4-11 
P A R A C R I A D O D E M A N O 
desea colocarse un inven peninauhr, que tien^ per-
sonas qué lo garant ían. Informarán Sm Lázaro 
269̂  1413 4_n 
Criada de mano. 
Se solicita una ciiada de m ino que s epa cumplir 
con su oblieación y tenga referencias. Dir'girse á 
Amargura 58. 1107 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera penixsular, b'en para estable-
cimiento ó cas» particular, teniendo personas que 
la garar ticen. Darán razSn Lamparilla 45. 
1479 4-14 
D e a e a c o l o s a r s e 
una criandera peninsular á lcc*ie entera, acXmat a-
da en el pais, con busna y abuodante leche, con 
personas que respondan por ella, y puede verse au 
niña en Empedrado 12, á todaa horas. 
1482 4-14 
U n m a t r i m o n i o e x t r a n j e r o 
desea colocarse: ella de coc:neri. que entiende el 
cti3io con perfección y el de or'ado de mano, en 
casa particular, ambos con tncha prástic» y con 
jer'onas que la garan'icen. laforoiarán en Teiadi-
lo 35. tren de lavado, 1484 4-14 
C O C H E R O 
Uno joven de color desea colocarse en una casa 
particular, en un Milord 6 un f»et5n y con reco-
mendaciones de su conducta. Informarán en la 
adminiit'aoión del «Diario do la Marinai —M. F . 
1470 4-14 
T7n j o v e n p e n i n s u l a r 
con nueve años en el comercio de Pto. Rico, ha-
biendo trabajado en loa ramo» de víveres y tejidos 
de oráctic» y oon algunos cocimientos de teneduií» 
de libros deiea trabajar en el comercio, sin que sus 
preten> iones sean grandes. Para informe» San I g -
naci'>40. 1472 4-14 
U n b u e n c o c i n e r o 
asiático, so icita colocarse por su oficio en casa 
particular ó establecimiento; sabe cocinar como le 
pidan y tiene personas que lo garanticen. Infor 
marán Angel e*4(h 1418 4-13 
S E S O L I C I T A . 
una criada de mano de color que sepa su obliga-
ción en Habana 65, altos. 
142? 4-H 
U n a j o v e n d e c o l o r 
desea encontrar una buena casa donde colocarse 
de manejadora 6 de criada de manos. Tiene bue-
nos informas y dar in razón en Bdlasooain 86. • 
1*27 4-13 
EN UNA CASA DE COMISIONES tfXTRAN-jera, se necesita un jóven práctico para propo 
ner mercancíis. Dirigirse por escrito á Franlc Un, 
Dififio de la Marina» 
1456 8-13 
S E D E S E A C O L O C A R 
de cocinera una señora peninsular oon buenos in 
formes. Indio 23, darán razón. 
1461 4-13 
A c a d e m i a de I n g l é s p a r a s e ñ o r a s 
3 r c a t e a l l e r o s 
Bl método es especial, rápido y práctico ¡Prué 
belcl Ulssea todas las tardes v noches. Lecciones 
también á domicilio. Prado 86, altea. 
1406 8-11 
L e c c i o n e s de I n g l é s 
UnaseBora in^le^i que habla bien el español, las 
da á domicilio ó en su casa. -Mtrced 77. 
i m 4a-12 4d-ll 
A l a s f a m i l i a s 
La Srita. F. Grtff, profesora con mucha práctica 
de alemán, irglés, francés y español, se o'rece á 
dar clases á domiciüs. Informaeáu Amistad 136. 
1150 4_10 
C o l e g i o F r a n c é s 
OBISPO N.9 56 ALTOS 
Directora:—Madamoiselle LEONIE OLIVER 
Enseñanza elemental y superior, asi como la 
Religión y los idiomas Francés, Españo lé Inglés. 
Se sdmiton ÍLternas, medio pupilas y externas. 
1231 28-3M 
I n s t i t u c i ó n F r a n c e s a 
AMARGURA 33 
Directoras: Miles. Martinon y Rivierre. 
Idiomas inglés y francés grátis. Se admiten opi-
las, medio pupilas y externas. 
1205 13-2 
H I S T O R I A D E E S P A Ñ A 
por Lafaente, 30 tomos con pasta $20. Idem ídem 
edición económica, 15 timos $8. Ley de Enjuicia-
miento civil comentada por rtanrresa y Reus, 6 to-
mos $5. De ven'.* Salud 23, librería. 
c 421 4-11 
D E S E A ' C O L O C A R S E 
da criandera á leche entera una jtven peninaular 
la que tien« buena y abundante, de cuatro mese 
de paridÍI: tiene quien reaoonda de su conducta. I n -
forman calzada de Vives 174. 
1476 4-13 
S E S O L I C I T - A . 
una criada peninsular joven, para servicio de ma-
no y que traiga referee ciaa. Muralla 74, altos. 
1452 4-13 
HABANA 63 Se solicita una muchacha blanca 
a mano. 1401 
para servir 
4-11 
S e n e c e s i t a 
una muchacha de color para lalimpiera y jngor con 
loan ños. Obispo 101, 1900 4-11 
Aviso á los contratistas 
Se desea encontrar uno ó varios contratistas 
fuertes, con bueyes y carretas para tumbar, labrar 
y acarrear maderas de caeb*, cedro, ets en una 
grande hacienda situada en la ei sanada de Cochi-
nos, pagando un precio fijo por nrUar de piea me-
diante contrato. Escribir á R. F. "Diarlo de la 
Marina." 1414 8-11 
S E S O L I C I T A N 
un buen cochero que tenga sus papales y quien lo 
recomienoa para alquiler y particular, también un 
buen criado d<) man o para una oasa de huéspedes. 
Consulado 124 á lodaa horas. 
1425 4-11 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano, 
sabe i>u oblig^ci^n y tiene quien re«T> >nda por olla. 
Sol rúmero 17 dar&.n rarón. 1422 4 11 
M U E B L E S 
Juegos completos de sala, de comedor, de cuarto y 
de tocador se venden á veid^deros precios sin com-
petencia en la casa de Borbolli. 
No compre V. muebles de n nguna clase incluso 
mesas, camas sin pedir antes precios en 
Compostela 52, 54 y 56 
c 411 18-llm 
MANEJADORA.—Para nn niño recien nacido se solicita una peninsular de raed Una edad, 
que tenga buenes referencias y haya manejado otros 
niños. E i la calle dj Villegas n. 23, i i fjr- 'arán. 
1397 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente cocinera blanca, que cecina á la 
francesa, española y americana, y aaba hablar el in-
glés I aforman Habana 159. 1384 4-10 
DESEA COLOCARSE 
de manejadora 6 criada de mano una joven espa-
ñola. S «lud 2C1. 1390 4-10 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aituriana, desea oolooarse de ci Undera: tiene buena 
y abundatt í leche y e«tá aclimatada en el pa's, de 
dos meses de parida. Tiene bue ias recomendarlo 
nea. Informan Estrella 4S. 13» 4-lü 
lecesiia i 
de 1? ensíBa .za. Concordia 18, colegio, 
c 407 
P e n s i o n i s t a s . 
L; Agencia de D. Manuel Soto, en Madrid, B»r-
quu o SI, 2<.), ce encarga de traaladar loa cobroa do 
esta Isla á la Dirección General de CLaes Pasivas. 
Ir (OTM. a D. Inocencio Huidobra su representante 
en eita capital. Reina 13, Farmacia; quien también 
conip-a sbonarés de la Guardia Civil 
317 »H 13-7 Mz 
U n c o r t a d o r de l a d r i l l o s 
teja?, losas al estilo d* la Península, dote* enom-
trar coio-.ación. Informwín cilzada de Jesú^ del 
Monten, 54. Í132 4-13 
SE SOLICITA UN HOMBRB QDE ENTIEN-na de máquinas de coser para dependiente de 
nu establecimiento. Ha de tener bañas recomen-
daciones y debe dirijirse por escrito á Randolph, 
apartado 138, Hab ina. 1455 8-13 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mauos en casa parti-
cular ó de comercio Tiene personas que lo garan-
ticen é informarán en Mercaderes 11. 
1151 4-13 
AVISO. Un joven de 21 * ños, cor oledor del pais, bien 
instruido y con conocimiento de varios gires, de 
telegrafía eléctrica y óptica, ex viajante por España 
de la casa alemana Frizter y Rosikaann, se ofrece 
para dependiente de eacritorip, .farmacia ó tienda 
al pormenor, lo mismo en esta capital que fuera de 
ella. Sin pretensiones; sueldo.á conciencia de quien 
lo utilice. Dirigirse por escrito á . .V E B «Diario 
de )a Marina. 1421 2d-ll 2a-I2 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a 
de mano joven, que sapa coser y cortar un poco • 
Sueldo 10pesos y ropa limoia. T<unbiéi un c h -
quito para limpieza y mandados dándole pequeño 
sueldo. Amistad 3-?. i448 4-13 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de dos meses de parida, desea colocarse á lecbe en-
tera, que tiene buena y abundanté, y con personas 
que respondan por ella. Darán razón en Trocadero 
n. 52. 14Í9 4-13 
M I M B R E S 
;Qaé dura está eata butaca! Pero hijo no vea qse 
«g de esoba. Soa muebles del tiempo viejo, pero 
boy ya no ae usan tan incómodos: si rso es dema-
siado recio pa^a las blaadaü asenUdera>, pásate 
por la casa d£ Borbolla y encontrarás sillas, sillo-
nes, sillomitos y scfis de mimbre más suaves que 
Ut ftamaea de Tejera. ¡Y qué precios hijo mío! Has-
ta por cinco peeos puerfps CECintrar un mecedor 
para dormir la sfsla. Visita, ^m-s, la casa Com-
postela 52, 54 y E(i. c4 ia ]8a-12M 
D E S E A C O L i O C A H S B 
anque sea para criar dos niños una baena crian-
dera pjeñinsiflar, con buena y abundante leche, a-
climaíada en el paú y con b ¡tenas referencia» de 
médicos y cafas donde Ija estadq. No tiene incon-
veoiente en salir del país. Saapiros 11, entre Co-
rrales y Mon>e. 1444 4-13 
L I Q U I D A C I O l í . 
L J L F L O K de C U B A 
Sastrería y Camisería de Eduardo Iglesias 
46, D R A G O N E S , 46 
A causa de la mucha existencia de géner/aa de 
invierno, participo á mis favorecedores y al públúo 
en general, que he deternvnado hacer nn descuen-
to de un .3 > por 10Í1 sobre los precios ya reducidos 
eomo se eongenaban aiebos efectos, añadiendo á lo 
expuesto, el buen coite de esta casa, que desde ha-
ce muchos años, es conocido eutre mis favorecedo-
res; sin Hut ic i r t i t eH motivos para uo perder U oca-
oión y hacerse trajes, Blipsriores y bafarísimo». 
Puedo manireatar siu temor ile e'túiTbcárine, qiíf 
oon e; descuento de referencia, te enjgenan lus ur-
tíeuloi de csl.j establecimiento á precios aun más 
feducidos, que los abouado.) baelendo |>edidos á las 
Otbr cas. 
En el ramo de camisería, varieüa'l y preiios re 
duciilsiuioí. En corbatas, camisetas, nudias, etc 
•piecios sin cotnpeiencia. 
Visiten esta rasa y se convencerán da la verdad 
de lo expuesto. 
46; D R A G O N E S , 46 ' 
«43 ait 15-1 fi P 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninaular recen llegada con buena 
y abundante leche: es muy cariñosa con los n'ños y 
no recela ir para el csmpo,y en la misma una cria-
da de manos ó man jadora: tionen personas quo 
respondan por su oon conducta é informarán Con-
cordia n. 142. 1413 4-13 
( G e r t r u d i s de XjG^aüO 
PEINADORA 
o/iucc sn nuevo citablecimiento á su numei a 
¿líentela. Bornaza n. 70. 
1304 . 8-7 
Fidnardo T . Sari m a n í 
MAESTRO DE OBRAS T AGRIMENSOR 
>• DÍITU 40 
' &. 26 m 
S E S O L I C I T A 
na criada de edad que sea peninaular. para una 
eñora sola con refsrenciaa. Induatriá 110. 
1446 4-13 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a 
cŝ a colocarse en casa de una familia pspafjola ó 
cubana pa'a ttenier á una ó dop señoras para 
cuidar ó educar niñis. Dirigirse al Administrador 
del Df.vKio PJE MARINA. 1157 8-1-j 
ÜNA SESORA penimulsr desea colocarse de criandera á media lechg, la q^e tiene buena j 
abandaute, dfl nueve megee de parida: tiene qaieh 
responda de eu cenducta. Informan Merced l i . Kn 
la misma desea colocarse una joven de criada de 
mano ú costurera, qne no sea faera de la Habana y 
puada dormir en su cas». 143i 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á media leche, qoe tiene 
muy buena y C JU personas qae la garanticen. I n -
formarán Morro'^t. 1451 4-13 
S E S O L I C I T A 
saber el paradero de Tomás Póteles Hernández, de 
oficio panadero, que últimamente trabajaba en Re-
gla por su oficio. Su Jietmat a Victoria Potelea agra-
decerá los inf jrmes que ae le den en San Miguel Í2. 
1434 8-13 
NDEVA INDUSTRIA CUBANA —Se nete i -tan señoras y stñoritas que quieran aprender 
la fabricación de todas clases de Aires, en que en 
su pn pia casa pusrie ganar nn buen diario. Ense-
ñanza barata y después se facilita trabajo. Trabar 
Aguiar 01. entresuelos. 1453 4-13 
S e n e c e s i t a 
una muchachita de doce á quince años para estar 
al cuidado de una niña de 4 año ; se le vestirá y 
calzará ó en camb;o SJ te asignará nn pequt ño anel-
do. RiclaS, altos, infirmarán 13S0 8 7 Mz 
S s n e c e s i t a n 
hombro para trabsjar en las canteras de' ingenio 
TOLEDO, por tjuste. el psgo puntual: ir firmarán 
en la misma v en ios Quemados de Macaneo tienda 
la MATILDE, calle Real esquina á General Lee. 
1268 8-ff 
I n g l é s e n f a m i l i a . 
Un oaballero americano de gran experiencia y 
éxito como profesor, desea ser empl eado y residir 
con una familia á quien enseñará el idioma i* eléa. 
Dirección "Inatructor1-á oaego del DIARIO DE LA 
MARINA 13 D 
S n g l i s h for t h e f a m i l y 
An american gentlemiu of great exparience and 
•neceas aa a teacher withes to be employ ed to resi-
de with and to teach eoglúh to an oar»re family. 
Addresa "Intructor" case of Diario de la Marina. 
13 D 
CiftPBAS. 
Se c o i m eiseres de colegio 
1477 GERVASIO 51 4-14 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases en pequenis y grandes partidas. 
También ae dan librqs a leer en la calle de la Salud 
n. 23, librería. c 4?0 10-11M 
B A S T O N E S 
Surtido tan variado, tan hermoso y tan barato 
camo el que tiene de bistones la cua de Barból a 
nadie puede imaginárselo sia verlo. 
Los.hay propios oara todas las edades y para to-
dos los bolsillos. Nadie compre battonee sin antas 
vwr los que SJ vendm en 
Compostela 52, 54 y §6 
c412 18-11 m 
Colare , h i e r r o v i e j o y c e r a 
Se compra cobre, bronce, matal, latón, plomo y 
zinc, cera y niel de abejas eu pequt ñas y grandes 
partidas. Hacemos loi negocios en la forma si-
guiente: Compramos todas las partidas que ae pre-
senten p r grandes qne sean, pagando los máa al-
tos precioa de plaza y al oontaio. Informará J, 
Schmudt, Sol 24. Teléfono >92. 
1311 26-7 M 
I m p o r t a n t e 
S e c o m p r a n a b o n a r é s d e C u b a de 
l o s e m i t i d o s e n e l a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 y s e a d m i t e n p o d e r e s p a r a e l 
c o b r o de p e n s i o n e s , d e v e n g a n d o e l 
2 p o r c i e n t o d e c o m i s i ó n . A n t o n i o 
J i m é n e z E é j a r . S e r r a n o 1 7 . M a -
d r i d . 
Ct». 545 80 -4 P 
S e s u p l i c a á l a p e r s o n a 
que tenga en tu poder un perrito ratonero, cua+ro 
ojos, con las orejas cortidaa y coa la chira n. 1,730 
lo entregue en la calzada de Giliano n 40, donde 
será gratificado generoaamente. 
1460 4-13 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criandera peninaular con cuitrj meaea de pari-
da á lecbe entera, buena v abundante. Darán ratón 
4 tudaa ho»»s Kitrell» 169, aooeícria C. 
1142 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 9 0 
Se alquila una habitación inte'ior en casa parti-
cular, I O h»v más inquilino,:4' señora sola ó matri-
monio bin niños, 1V76>» 8-14 
E n C u b a d l a 3. 
Se a'qnilan lubuacionésíf'tí'y t>-e8 corrida? de 
de cielo raso, entapkmtes-y «u-élos de loiírÍBtíi, Wa~ 
pías para otlcinaf ó egorttorlo». En la mis'as ietî t-
matii«. i U H 
S I L L O N E S í 
GRANDES 
color noga l ó amar i l l o sw*12 Q Q DOCENA 
Sofaes hac iendo juego 
s ó l i d a s y elegantes, a-
m a r i l l a s ó de color n o g a l ) | m u y fuertes y c ó m o d o s , 
a m a r i l l o s ó co lor n o g a l 
GAS DE 
$ u i s r o 
Mesi tas haciendo juego 
C 3g3 
BORBOLLA, COMPOSTELA 52, 54 Y 56. 
6 Mz 
H e r m o s a s y b i e n v e n t i l a d a s 
habitacionea para escritorios ó oara familias se al-
quilan oon ó sin comida. San Ignacio 16, esquina 
á Empedrado, 1466 4-1 i 
la caía n. 282 con cinco cuartos, sala, comedir, 
inodoro y baño en San Lizaro. La llave en la bo-
dega de enfrente é infirmarán Campanario 63, 
1438 4-13 
S E A L Q U I L A 
en Chacón 16 una hermosa sala, comedor, zaguán, 
cuarto independiett a, propio para una familia ó ea-
crit jrio. Informan Neptuno 51. 
1437 4-13 
B E A L Q U I L A 
una casa acabada de pintar, Palo Blanco n. 3, Gua-
tabacoa. Informarán Riela 99, farmacia San Jmián 
1233 4-13 
E n e l V e l a d o . S e a l q u i l a 
en la calle 3 esquina á Paseo nn solar que tiene 12 
cuartea, agua, "uarto da bifio ó inodoro y terreno 
para cultivo. Ka la miama Informarán. 
1450 4-13 
E n 13 c e n t e n e s se a l q n i l a n 
S familia decente y cuidadora los frescos y ventila 
dos altes de la casi Peña Pob'e 20, entre Habana 
y Aguiar, a dos cuadras de la Audiencia y Tribunal 
Supremo: están absolutamente independientes de 
los bajos y tienen (olas las comedida les modernas, 
convi<ta al mar. En el mismo se venden varios 
muebles y lámparas. Pueden verse de las ocho de 
la mí Tuna en adelante. 1431 4 13 
Virtudes n. 74 
Se a'quilan hermosas y frescas habitaciones á ca-
ballerao solos ó matrimonios sin niños. 
1Í67 la-5-7d-6 
S e a r r i e n d a u n a f i n q u i t a 
de regadío á doa cuadras de la esquina de Teias, en 
la calzada de Buenos Aires. Cbávez 27 informarán. 
En la misma se venden 2 vacas ciiolUs y 2 ¡.ao jas 
un tflbnry americano con sus arreos y 3 chivas re-
cién paridas. 1421 8-11 
Se alquila en Belascoafn 20, un piso alto, con en-trada independiente, compuesto de dos grandes 
salones con piso de mármol, cuatro habitaciones, 
caballeriza, un cuarto alto y otro para criados, to-
dos á la brisa. Inforsnarán en los' bajos, casa de 
empeños. 1404 a4-ll 
A f a m i l i a de m o r a l i d a d 
se alquilan tres hermosas habit f iones altas, con 
todo el servicio necesario. Aguiar SI. En la misma 
se sol.citan aprendas qoe estén adelantadas en la 
costura. 1409 4 11 
E n 2 0 c e n t e n e s 
so alquila la casa de alto y bajo Sin Ignacio 98, 
ei,t:e Santa Clara y Luz, acabada de pintar, con 
onoi cuan os. La llave en el 96 é impondrán Prado 
n. 121 C. 1405 4 - ' l 
Gran casa de huédpe'ies. £n rsta hermosa casa toda de mármol Coosn]«do 121, esquina á Ani -
mas se alquilan espléndidas tubitaolones con balco-
nes á la calle, elegantemente amuebladas, é i imilla, 
matrimonios ó personas de moralidad, pudieado 
comer en su habitación si lo desean, hiy baño, du-
cha y tehfjno 280 ll'Jii 1 4 11 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la c»sa calle de Amistad 104 con sa-
guán. sala, antesala, comedor, cinco cuartos, patio, 
traspatio, bañ) é inodoro; la rlave en los altos é in-
formar- «u dueño en Salud número 55. 
1423 4-11 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa Anima» n. 153, ent-e Gervasio y Be-
Isscoain: con atla, comeior, cinco cuartos se^ui-
dos, agua de Vento, rbúo á la cloaca, cuarto para 
baño, ducha é inodoro. In'orman San Nicolás 170. 
1420 4 11 
S a n H a f a e l n ú m . 7 1 
Se alquila esta cómoda y moderna casa acabada 
de pintar y arreglar, de des ventanas y oises de már-
mol y mótateos Egido Sí, altas,, informarán y en 
la miama casa. 1396 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael 126, c< mouesta desala, comedor, 
3 cuartón, inodoro mod*rno,' du ha y demás como-
didades para no muy larpa familia. La Have eu el 
café de esquina á C-erraai é informes Villegas 22. 
1SS8 4 l J 
S E A L Q U I L A N 
luimosss hibitaciones frfsias, aseadas, en el mejor 
pmto déla ciudad, con muebles y sin ellos, inodo-
ro y ducha. Precio mód:co. Calzada de la Reina 82. 
1Í93 8-10 
P a r a u n a o f i c i n a 
En Piado 77 A se alqni-a una espaciosa sala, p i -
so .le marmol, con un cuarto contiguo. También se 
alquilan cuartos amueblados. 
135W 8-9 
S é a l q u i l a n 
expléndidos departamentos rethn arrtglados, en 
Tulipán 23 esq. á Clavel, Cerro. Informarán A -
guiar 97. 1388 1SÍ-8M 
AVliSO A LL»8 COCliNlSKftS.—ün casa donda ^hav iuquianos se desocupa VLÜ gran cocina 
uo¿de hsy tren de cantinas, al que le convenga se 
le alquila muv barata: también se alquila el zaguán 
y un cuarto, éste para oñeinas, consultas ó matri-
monio sin niñes. Paula 47 esquina á Habana 
J34t 7-8 
V E D A D O 
Café y hctel La Luna, se alquilan habitaciones 
con comida ó sin el, a, son frascas y cómodas, bien 
situadas, frente al parque de Carranza y próximas 
á las vías d^/iomunicac ón. 1319 8-8 
EHIIO n ú m . 16, a l t o s 
SE ALQUILAN HABITA,CI()NRS AMUE-
BLADAS tíN ESTOs VENTILADOS ALTOS, CON SUELO. < DE MARMOL V MOSAICOS. 
TELEFOJS O 1039 1291 2S-7M 
hibit.aciones «Has y baj a j'intas ó separadas, «n 
Cuba u. 5. En la misma informarán á todo a horas. 
1838 8-7 
Magníficos altos 
Reina 52, ee inquilan. L» Uasre en los baji 
para tratir de su ajuste en Hihi i n. ñJ. 
c385 8-C 
S B A L Q U I L A 
Animas 96, 99,100 y 10J, una de las mejores lo-
calidades en la Habana para fábrica de tabacos y 
a ' n m é i de tabaco ê i rama. Infarman en San I g -
gni.c;"'7" 1215 15-4VI 
Se an í en l aó veade una IÍUCA de más de 2ñ caba-ileiias de tierra, prt xima á esta capital, con 
su mbras de todas clases con especialidad un buen 
número de cabadlerias da caña sembrada de planta. 
Informes Gervasio 49 de 11 á 12 A- M. v de 5 á 7 
P. M. 12U 13-1 Mz 
Zulueta numero 26. 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a -
s a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e s y u n e s p l é n d i d o 7 v e n t i l a d o s ó -
tano , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
Í)or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -e r a a a y i é l B o r t o r o á t o á a a k o r a a . 
0 843 i M Í 
ÍI m M o t o 
8 CENTAVOS EL VETEO CUBICO 
El gas &DlictÍo i lis cedaas es mis fausto ^ u a t o u ^ 
fider otro comDusti'blo. 
El mayor consumo d i u a gran homillf. dsbU, S ^ m r 
tans por kora, ó toa ménos de medio mitro cúláca. 
M M í IAS DE OH 50 POE100 DE COIBUSTIBLE. 
Las reatajas do las codaas oco&ómkas de fas soa i»* 
llKutiMes. 
No ofrecen peligra 
Ne dan homo B T eemízm. 
Ni ñm 
f m manejo está al alcaaco d e cualquiera v$mn&» 




mm PERPECCIOIÁOOS SE m 
sm los cuales se obtiene todaria una 
M baja del 25 por 100. 
e O H P i S l l HISPANO-AMB 
PEINCIPE ALFONSO NUM 1, HAKAKA. 
C 3i8 1 Mz 
HABITACIONES 
Se alquilan en Empedrado 15. 
1197 13-2M 
CERRO.—Se alquila la hermosa casa situada en la calzada n. f 64. Tiene muchas habitaciones y 
altos, un buen baño y agua de Vento. Además un 
espacioso terreno con machos áraoles frutaiei. I n -
formarán de su precio en dieba calzada D. 795 
1178 13-1 M 
PARA ESCR TORIO. 
Un cuarto entresuelo con éntrala independiente 
y vista á la calle, en $21 20. Una accesoria con id. 
id ; puede dars<» para tienda pequeña de efectos no 
iLflamables en $ 5,P0 Ambas con dos meses en 
fondo. Aguiar 100 esq. á Obrapía. 
11̂ 5 U l 
GRAN CASA DE HUESPEDES. 
Neptuno 19, áuna enadra del Parque Central.— 
Se alquilan espléndidas habitacionea amuebladas 
con comida, ropa de cama, baño, ducha y servicio 
de criados á eeis centenes al mes por persona, se-
gún habitación. 1166 13_1 
HABITACIONES 
B O T I C A 
Se vende una ^e la provi-acia de la- Habana, y á 
precio muy módico porqu e su do eñe no la p aede 
atender. Informarán Belaacoain 19, be tica. 
1870 8-3 
V e n t a d e u n c a f é 
Por no poderlo atender su d u e ñ i y n o ser de su 
giro se vende un café qae está situado en may buen 
punto, está bien surtrido v es muy bon itaV se da en 
proporción; no neceedta de la venta diaria, que ha-
ce el establecimiento para sacar una bue sa u t i l i -
dad. Para más porm enores é informes a iri^irse á 
ObrapialP. 1379 5.9 
Si vende ur.a gran lechería con nueve vacas 6 
sin ellas, sobre lo barato. Informarán OA: Indus-
tria 117, bodeca. 1376 8-9 
119(i 
Se alquilan en O-Reilly 13. 
13 2 M 
V E D A D O 
Se alquila la espléndida casa d« portal 5* u. «7, 
compuesta de sala, seis cuartel, cuarto para baño, 
dos patios, comedor, cocina, inodoro, agua, etc, 
la llave café El Recreo, calzada ísquina á A. I n -
formarmarán Animas n. 95. 1152 13-28 F 
I N D U S T R I A . 7 0 
Se alquilan un salón oon piso de mármol y tres 
cuartos corridos acabados de pintar, jumas ó sepa-
rados, oon toda asistencia si lo desean, 6 en la for-
ma que convenga. Hay ducha y entrad a á todas 
horas. G 93 
Sm V E N D E 
un terreno cercado con siete habitacionea propio 
para un tren de coches ó carretones en la calle de 
la Marina esq. á Vapor en U parte de la playa. I n -
formarán San Lizaro 287, sastre)ía. 
1£76 4.14 
THOUSANDS OF C ABALLURIAS O F ^ R -gin wools tbat taoh caballería is 33^ acres «f 
land to he sold wich gond se a ports on ihe north 
south coast of the lalaud wíth cood w.tsering pla-
ces wben onced pUntíd will laet at the least thír ty 
years \(;ith ont repiatti 12 ^aob caballería w.11 pro-
dnre 150 tons pf sug»T. Reina St co:n 11'Amistad 
from 11 a. m lo 2 p. ni. reill gine inf jrmaiions. 
4445 4.13 
SE VENDE en el Vedado siu intervención de co • rredor. una asa acabada da fabricar, tiene do-e 
meti\ s de frente por 20 de fondo la pam f 4brica-
da, y después signe un patio de 30 metr< s; hay de» 
solares sin fibrila» y está 4 una cuadra dei parade-
ro de Lourdes. luformarán botica La Esperanza, 
Sol y Aguacate, 1318 alt 13-7 Mz 
L á m p a r a s 
Extraordinario «urti io de lámparas de crUti l y 
de metal, desde un 1 á 8>i>lices tienj la casa de 
Borbol a Como impoiiiciones directas de las me 
jores fábricai del mundo; se venden á precios tan 
mórtijiis qae no biy quien compit 1 con la casa de 
"COMPOSTELA 5?, 54 Y 56 
c 413 K - l l m 
BUENA RENTA —Wn $t,000se vende una c»8a en la calle úe Desaniparadoe, enire Compórtela 1 
y Habana, oon siete cuartos, patio y traspacio, agua 
y desf güe á la c'oaca, alquiler adelantado de sieta 
centenes, y pne le ginar nueve. En Empedrado? 
Informará el Sr. Maiatuorcg. 
mt> 4-10 
S E V E N D E 
la bonita y cómoda casa^noha del Norte 316 en 
precio de 1000 centenes. Puede verse deonce á 
cinco y para tratar con tu tueño á todaa korae «n 
Obispo ti. 4. Sin intervención de corredores. 
1374 ^ 8-9 
Traspso fie local 
Se cedo nn hermoso local, en un punto cél.trico 
de esta ciudad, blem decorado y propio para esta-
blecimiento. Para más informei dirigirse 1. O'-
Reilly i7, sastrería. 1382 15-(¡M 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a . 
Se vende un establecimnni.» de este giro, muy 
acreditado y situado desde hace mnchoo aóida en 
una calle céntrica de esta capital, ocupando un 
hermoso local bien preparado al efecto. So reci-
ben órderes en S. Ignacio e?. almacén de tejido», 
en Cuba 72, almacén de paños y en Neptuno 13f> 
1249 iS.aM 
P o l t e n o r q u e a u a e n t a r a e 
su dueño, se vende un magnífico caballo y una mu-
la, aoiboa de monta, en GaliaBo nhmaro 105 
1473 4-14 
8 B V E N D E 
ua caballo criollo color alazán, de 7 i cuartas, de 
padre inglés, foó de carrera y hoy «a propio para 
padrear. En Oquendo entre Salad y Zanja, frente 
ai n. 13, se puede ver. 142Ú i - ia 
S E V E M X ^ a r 
vacss lecheras finas, pura 8anj>r« y roza Holstein 
O uanam y Gertey. BU producei¿n de l(;á24 víMBiti-
UOB diarios: también hay vanas preñauas pr6;xima8 
á parir. Infoimea fían Ignacio 82. 
1418 $.11 
Se vende un biren cabilio cr-ollo de niste enaltas 
y meaia, dorado, maestro de silla v tírü. Puede ver-
se en Neptuno 159 no 11 á 4. Su valor setenl* cen-
tenes, 1?,S7 j j . i o 
SB AVISA A TODOS L< S QUE D KÍ«EEN caballos americanos qne A. i i . Vívian ha ici-ibí-
QO una partida por el últirae vapor de Moüila ? los 
ofrece á sus amigis v al ptiMico en geuoral en JZa-
l u t t i y Trocadero á precioa muy baratop-
'372 «_9 
U N A P A H E J A 
da Venados grandes, macho y 
en f 5:{: en Calzada 90, Vedado. 
' 134S 
btimbra, se ve&de 
un caballo des tiro americano, dorado, de líete 
•««(artas dos dedos. Ved-ido calle. í) n. UO 
IStS HÜ 
s r e c i f e i r 
lo» «le Tekig, nmites-
a.lae.'a issq. 6 TttoCft-
13 3 M ' 
Í Í m m u 
Se Y e n d e u n a v o l a i t a 
con arreos de pareja y tres cabriolets de 2 ruedas. 
Monte 368 esq. á Matadero, taller de oarrnaies 
1439 8-13 
S E V E N D E N " 
dos carros de uso v dos muías de buena alzada, en 
Rema n. 21, La Viña. I3g5 8_io 
CARRUAJES 
Se venden: un vii-a-vis, nn miloid y nn cupé» 
casi nuevos, con BUS correapondientea arreos, una 
pareja de caballos americanos y uno criollo, todo 
en perfecto eatade y en precio módico. Galiano 102. 
l39t 8-10 
a c a b a d 
una selecta partida de oab»' 
nade» para monta y tiro, 2 
dero, 1231 
S E V E N D E 
un vls-a-vls y un cupé en magnífico estado de UBO 
v se dan baratos para reaüzar. Obrapla 87, establo 
L a Bomba. '1354 ¿ 9 
C a l z a d a 90, V e d a d o . — C a r n e a d o 
\Tend6 una duquesa casi nueva en $400, un fae-
ón francés con fuelle de quita y pon y BU barra de 
lanza en $?65. Los arreos de pareja con BUS tirade-
ras y tanda en $ 12.40 están nuevos, 
13t8 g-g 
f M 
H e l a d o s s u p e r i o r e s á 15 cents. 
£ 1 v a s o de l e c h e de Ia, 10 i d . 
H a y s u r t i d o c o n s t a n t e de las ne -
j o r e s f r o t a s , b u e n o s du lces , luncbs, 
r e f r e s c o s , <fec. 
P r a d o 
P 305 
n o , H a b a n a 
EN SAN R A F A E L NUMERO 141 A, SK vende un faetón familiar y un lílbnn, dos f ie -
tones franceses y un cupé con ruedas de bicicle-
tas, un carrito de dos ruedas y otro de cuatro, nn 
breg y un ecupé egoísta, fabricante Million: tam-
bién una duquesa flimanta con BU caballo y limo-
nera, un magnífico tronco de limonera dorado á fue-
go, todo separado y en mucha oroporoión. Pregun-
tar ñor Bernardo. 1286 9-6 
lOIBL í PBENDA 
S E V E N D E 
un magnífico puno Pleyel mójelo n. 8. de cuerdas 
oblí( ñas, compleUmente nuevo; último precio 318 
pesos: Cuba 4. por la mañana. 
1469 13-13 M 
BICICLETA STERLINCr 
Se rende una nueva en último precio de ocho 
entines. San Rafael 130 
1467 4,14 
laratas se renden 3 bicicletas, 
Naurnam, Crcsjenty de niño. Gervasio 102. 
14 6 4-11 
MUEBLES—Un juego de cuarto completo de nogal y cedro, costó 90 centenes y Se vende en 
60: Hay además nn gran purtido de muebles, camas, 
pianos, lámparas v dos cajas de hierro y carpetas. 
Animas u. 84, La Perla, 
.1218 al3-2 di3-3 
A l o s b a r b e r o s 
Se vende un hermoso mueble de tres lunas bise-
adas v tres tocadores can mirmoles, de color, for-
ma un herm ho muebla moderno y barate: ve&se en 
Saár;z;!s. 1417 4-11 
S E V E N D E 
un espléndido piano media col» del fabricinte E-
rard, apenss tiene uso costó $300 oro y se vende en 
$159 oro. por no necesitarlo San Ignacio 8 i . 
1419 B 4-11 
RELOJES DE BOLSILLO 
i leven, que hora tiene V.? Señor, .perdone quo 
no satúfaga su deseo oues no uso relo). ¡Qne atro-
cidad y que atrasol Eso poíía sopoitirte cuando 
un relíj costaba una fortuna, pe'o en estos tiempos 
e i que se puede tener reloj por coa'ro pesos y bne 
no no se concibe qne haya quien se conforme sin 
saber la hora en que vive. 
La casa de Borbolla tiene extraordinario surtido 
de relojes-de oro, plata y níquel y les vende muy 
baratos, y ta. la prueba en Compostela 5?, 54 y 56. 
c 414 lft-11 m 
D E F A A Z C E 
Llegaron estas afamadas bicicletas y se siguen 
vendiendo á cómodos plazos en Galiano 106. Tam-
b'én se venden de medio uso á ¡¡¡tres monedas!!! Se 
alquilan pianos. c 402 4-10 
C A R N E A D O 
vende el mejor brillante que hay en Cuba v mayor, 
muy barato: verme personalmente en «Bl Escánda-
lo» ó en Calzada 90, Vedado. 1348 8-8 
S B V E N D E 
el Orchestrion mayor que se ha conocido, con mu-
chas pieza;; BU costo $5000 oro: se da en $ 530 oro. 
Es el del Rey Carneado: puede verse en El Es-
cándalo. 1348 8-8 
E N PRADO N U M E R O 77, A 
se venden: nn espejo luna biselada, reina regente y 
una mssrnihoa lámpara de cuatro luces. 
1287 8 6 
S. en C. 
FABRICANTE OE MUEBLES 
Y C O M E R C I A R T E E N M A D E R A S 
CAIMA DEL VEDiDO 
Teléfono 1159. Habana. 
E s p e c i a l i d a d e n l a c o n s t r u c -
c i ó n de B A R S , e s t i lo a m e -
r i c a n o q u e es e l n o m b r e d a d o 
a. los m u e b l e s de ú l t i m a n o v e -
d a d p a r a c a f é s y e s t a b l e c i -
m i e n t o s a n á l o g o s . 
R e c o m e n d a m o s a l p u b l i c o 
que v e a los de es te e s t i lo y 
que s o n los d e l n u e v o c a f é 
ico. Praflo 118, 
2«-7 M c392 
S E V E N D E 
una cantina y an mostrador de - edro, en propor-
ción. San Ignacio 122. 1392 4-10 
q u e q u i e r a n t o m a r b u e n vino, pí-
d a n l o p o r t e l é f o n o n0 4 0 9 , y damos 
1 2 b o t e l l a s p o r S 3 . 5 0 oro y u n g a -
x r a f ó n p o r $ 4 - 2 5 oro s i n casco, 
d e l i n m e j o z a b l e v i n o B U R D E O S 
q u e t a n t o c r é d i t o h a n dado á sus 
i m p o r t a d o r e s , p o r q u e garant i zan 
s u p u r e z a y l e g i t i m i d a d G r a s y 
G o n z á l e z , C u b a 5 3 , b a j o s . 
o V88 26-21 F 
R e g a l o s 
¿Tiene V. que hacer algún obsequio?—¿Sí? puei 
pase á ver los primores que para es- objeto j á 
precios nanea vistes en la Haoanaeihibe constan-
temente en esti cindad la oasa de Borbolla, 
Compostela 52,54 y 5fi 
18-11 m 
BB MAQUnUBIi 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS de ADRIANOS 
PLATT & Co. de aso en esta Isla hace más ae 20 
años son recomendadas como las mejores y SIN 
R I V A L en América j Euro a. Se hallan d« venta 
en el Almacén de maquinaría j "Bfectos de Agri-
cultura de Francisco Amat, Cuba 60. Habana 
C S53 alt -1 Mt 
¡ { ¡ t a n g a ! A l o s i m p r e s o r e s . 
Kn cuarenta pesoa'plata se v ndén dos maquinal 
de Impr.mir propias para t it]dtas y anuucios. Im-
p ime hast* el tamaño de medio p logo. Pueden 
verse á todas horas en Someruelcs 17. 
1410 4-11 
RELOJES de PAREO 
; Que hora será? No le podemos contestar porque 
el reloj que teníamos lo ha destruido el come;án, 
— ¡Hombrt.' ¿no sabe á como se venden los relo-
f s? Están mnono más baratos que el agua de Ven-
to. ¿Se rie V ? E l servicio de agua para nn» casa 
durante un afio cobran por él, los padres del pue-
blo cuarenta pesos Con esta suma casi pvede V. 
comprar 40relojes de pared qne doran 46 afiís. 
;Qaé no? Pregunte precios á Borbolla CompostaU 
52, 54 y 56. c 415 1»-H m 
S E V E N D E N 
ocho mesas nuevas para restaurant y otras muchas 
cosas para café ó fonda. Eu Piado 77 A info-ma-
rán. 1359 8-9 
P a r a f o n d a ó c a f é 
Se vende un armatoste de cantina, mostr dort 
seis menas redondas, guarda comillas, nevera y de • 
más enseres de cocina, en buen estado y baratos-
I.fanta 54. 13^6 8 7 
M M L i HAB 
"GALlAñTO NUMERO 18 ENTRE ANIMAS Y 
TROCADEBO. 
Esta casa eampra teda clase de muebles usados. 
En la misma «e renden escaparates de caoba, no 
gal y fresno; veetidores, lavabos, mesas de noebe, 
avaradores, mesas de corredera?, juegos de sala 
Luis XV, camas de hier'o y todo lo concerniente 
al remo á precios que no admiten competencia. 
EPIPSe compone, barniza y enragillan toda cla-
i\e de muebles, garantizando el trábalo. 
1333 26-7 Mz 
~~ B I L L A R E S 
De la acreditada marca .T. CORTEZA. Nuevos 
y usadas se venden y alquilan «on bandas france-
sas suttrmáticaB; constante surtido de toda clase de 
efectos franceses para los mismos. P B E C Í O S SIN 
COMPETtíNCIf t . Nota —Se r«b8jan bolas de b i -
llar y se visten billares. 53, ÍJERÍÍ AÍ¡A 53, fábrica 
de billares. 373 7*-W « 
ULTIMA HORA 
R e a l i z a m o s dos m a g n í f i c o s p i a n i n o s 
í.1e exce lentes v o c e s y perfecto es tado , 
á 12 centenes c a d a uno. V a l e i e l doble . 
„ SUAREZ 45 « 
L A Z I L Z A 
G r a n surtido de M U E B L E S de todas c la-
ses, PIAJNOS, A L H A J A S de oro y plata, 
objutoa de arte y fantasea y E O P A S de *.o-
das clases. FluBes de casí.'nir desde $5. 
Abrigos y sobretodos excelentes á precios 
de gi*f ga. 
Se da dinero con m ó d i c o interóaí ísoore 
alhajas y otros objetos qae representen 7a-
lor. Se compran muebles y pianos. 
I i 8 ) 2(5-19 P 
w m m \ PMMIIÍ 
H E R P E S 
j todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente oon la LOCIÓN AN-
TIHERFÉTICA. DB BREA VEJBTAL DS 
PÉREZ CARRILLO. EL PRURITO Ó PI-
CAZÓN que acompaña i estas enferme-
dad© s como por encanto. Muchos atios 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
paralas escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pechos, debajo de los 
brazos y en las ingles. En los herpes 
de la garganta puede emplearse la LO-CION para gargarismos. 
Pídase laLocióir PÉREZ CARRILLO en 
todas las boticas. 
0 35« alt -1 Mz 
C A T A U R O S C R O N I C O S , ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
aei pecho se curan cou t i prodigio* 
M e pctoral Goto 
D E G A N D U L 
qne prepara exc lus ÍTamente Alfre* 
do Pérez C a r r i l l o , su propietario. 
L a T I S I S encuentra eueste pre-
p a r a d o n u poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos. 
"¿e vende en todas lasbottess. 
• I S C E U t i E l 
J O Y A S 
i Ha vista \ . el riquíámo y esp'éndldo suitlde de 
Jojtas que des'nmbrsn por su nqneta á cu untos ss 
acercan álas vidrieras de Borb.l af ¿Qué no? ¡Hom-
bre por Dioi! á quien se le ocurre vmren la Isla de 
Cuha y no visitar alguna vez la casa mejor turtidá 
y más á la moda y á precios más bajos qne toda» las 
de suglrotnesta Isla. Pase cuuido g u s t e í o j u " 
ven^erée de cuanto queda dicho no' Comnoste^a 
5?. 5* y 56. c417 ^ 18-11 m 
S S V E N D E 
nn Dúplex 6 bicicleta doblepara matiimonio ó dos 
personas. Paede verse v trstar de su precio en O-
brapía 63. U83 la-13 3J-U 
B A S E B A L L 
Se venden efectos de Hite Ball legítlmot de Spa-
ding & precios de fabrica, oicicleta», pialas, má-
quinas de coier á lf rgos y cómodos plazor. Caliano 
n. 106. c 4^3 400 
Senlia de Yerba M m 
Se venáe en Ob'spo 66. Habana. 
1324 13-7 M 
« r a los Anuncios Francesas sor: ta 
•iSmtMYENCE FAVREiC'l 
• í i , « / • c'/í /* Qrang9-Batel¡ér»., PAñlt X 
LOMBRIZ CÜEACIOK CHATA 
en ,« BOHAS conloe 
G l ó b u l o s Secre tan 
Furmr.cijtioo, Laureado y PremUdo • 
ÚNICO RSHEDIO WíiIJBIJI 
ADOPTADO POR LOS KOSPITALES ÜE PAR'Si 
Depusitírios co I..4 fT.A B.i.\A : 
JOSÉ SABRA; - LOBEi y TORtlALBAS. 
E JO RAI* 
S O P A S • S A L S A S • G ü I S A D O S 
U EGU M BRES y toda ríase de PLATOS 
YPARA CONFECCIONAR ""RAPIDEZ 
UN COCIDO DtLicioSo-Y ECONÓMICO 
LÉXTRACTODE CÁRIVI E I I E B I G 
ExiJASELAFIRMA: L I E B I Q ^ ^ 
EN TINTA AZUL SOBRE LA E n p U E T A 
SE VENDE POR MAYQR: 
P£PÓSIT0 CENTRAL DE LA Cí* L l E B I G 
PAPA FRANCIA Y ESPAÑA,SK PARÍS. 
M \ N O 
N O U 
Por su sabor 
agradable y 
su eficacia en 
los casos 
^ * V ^ A N E I V 
D E B I L I D A D 
L I N F A T I S M O y 
E N F E R M E D A D E S 
d e l PECHO 
de Sustituye con ventaja 
á las Emulsiones y 
ai Aceite de Hígado de Bacalao.̂  
CLIN y GOMAR. PARIS — y en todu lu Firmteltl. 
> . . „ _ , i , • - — 1 • 
